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El trabajo de investigación denominado como la acción tutorial en estudiantes de 
IV ciclo en una universidad privada de Lima Norte, se orienta a la acción tutorial 
prevista en estudiantes universitarios, donde se afirma que la acción tutorial es 
una función imprescindible en cada nivel educativo y en procesos de desarrollo 
personal, académico y profesional (Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013 p.65), 
de esta forma se considera como dimensiones de estudio al Desarrollo Personal, 
académico y profesional; por ello su estudio es evidenciado en evidenciado en VI 
capítulos. 
El primer capítulo desarrollado por la introducción, se inicia con la realidad 
problemática centrada en la variable acción tutorial, ayudando al diagnóstico 
situacional de la realidad tanto internacional como nacional; luego de ello se 
consideran los trabajos previos, que son antecedentes de corte  internacional y 
nacional; luego se presentan las teorías relacionadas al tema, luego la 
formulación del problema general y tres problemas específicos, también la 
justificación de estudio, y finalmente terminando con las hipótesis y objetivos de 
estudio. El segundo capítulo será todo el trabajo en función al método de 
investigación. 
El tercer capítulo, hace referencia a los resultados descriptivos e 
inferenciales; emitiendo a términos generales que la acción tutorial en un 67% 
señala que es adecuada y solo un 8% señalan que es inadecuada, de la misma 
forma los resultados en relación a la contrastación de las hipótesis que se dio 
mediante regresión logística. El cuarto capítulo, alberga a las discusiones, que  
reflejan las contrastaciones relacionadas a la temática de investigación; en el 
quinto capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación, como síntesis 
al trabajo final dando a conocer lo que se obtuvo, siendo determinadas por los 
objetivos, resultados o hallazgos de estudio y considerando las hipótesis de 
estudio. Y en el sexto capítulo, siendo el último, se redactan las recomendaciones 
dirigidas a proporcionar sugerencias para la mejora y fortalecimiento de la labor 
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La investigación denominada la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de una 
universidad privada, planteó como objetivo general el Determinar la dimensión 
predominante de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte; así de la misma forma se plantearon tres objetivos 
específicos, en función a determinar el indicador predominante dentro del 
desarrollo personal, académico y profesional (refiere a las dimensiones). 
 La investigación fue desarrollada dentro del paradigma positivista de 
enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo tipo sustantivo, de diseño no 
experimental, de corte transversal o transaccional y explicativa. Se contó con una 
población de 2629 estudiantes y para la muestra contar con el muestreo 
probabilístico y aleatorio simple obteniendo una muestra de 335 sujetos. En la 
validez de constructo se usó el análisis factorial del ítem (que en este caso fueron 
26 ítems) y para la confiabilidad de los instrumentos se usó el Alpha de Crombach 
ya que para la investigación tanto el índice como los rangos fueron 
correspondidos a una escala ordinal.  
En el trabajo de investigación los resultados descriptivos emitieron que el 
67% de los estudiantes de IV ciclo consideraron que la acción tutorial que 
recibieron fue adecuada, mientras que el 8% de los mismos consideraron  que es 
inadecuada; situación que también se evidenció en las tres dimensiones de 
acción tutorial (desarrollo personal, académico y profesional). Para los resultados 
inferenciales se rechazó hipótesis general de investigación pues la dimensión 
predominante fue el desarrollo académico, pero que esta a su vez no fue 
significativa estadísticamente. La primera y segunda hipótesis específica de 
investigación también fue rechazada y solo se acepta la tercera hipótesis 
específica de investigación; considerando como conclusión final que la acción 
tutorial sí tiene presencia al ser considerada como adecuada dentro del desarrollo 
de la vida universitaria en estudiantes de IV ciclo de formación.  
 





The investigation designated the action tutorial IV cycle of a private university 
students, raised as general research problem what is the predominant dimension 
of tutorial action on students of the university Cesar Vallejo - Lima cycle IV North? 
And as a general objective in determining the predominant dimension of tutorial 
action IV students cycle university Cesar Vallejo - Lima North; so in the same way 
were raised three specific objectives, according to determine the predominant 
indicator within the personal, academic and professional development (refers to 
the dimensions). 
The research was developed within the positivist paradigm of quantitative 
approach, hypothetical deductive method noun type, no -experimental design, 
explanatory or transactional and cross cutting. Aired a conceptual definition of the 
variable action tutorial authors Gil, Martinez, Tunnicliffe and Moneo (2013) and an 
operational definition of the variable. He was counted a population of 2629 
students and for the sample count with probabilistic sampling and random simple 
to obtain a sample of 335 subjects. Construct validity was used in the analysis 
factor of the item (which in this case were 26 items) and for the reliability of the 
instruments the Cronbach Alpha was used since for research both the index and 
ranks were matched on  an ordinal scale.  
In the research the descriptive results issued the action tutorial in general is 
considered as adequate, situation that was also evident in the three dimensions of 
tutorial action (developing personal, academic and professional). To the inferential 
results general research hypothesis was rejected because the predominant 
dimension was the academic development. The first and second specific 
hypothesis of research was also rejected and only accepts the third specific 
hypothesis of research; whereas as a final conclusion that the tutorial action does 
have presence to be regarded as adequate within the development of University 
life in IV training cycle students.  
 

























1.1. Realidad problemática 
Álvarez (2013) refirió que a nivel internacional, del contexto del Espacio 
europeo de educación superior (EEES) se parte del supuesto, de que la función 
educativa tomaría tanto el ámbito docente como en el tutorial y en la orientadora; 
pero la realidad deslumbre lo contrario, ya que aún no se ha logrado establecer de 
forma plena e eficiente este enfoque unificado, y que la función tutorial se sigue 
reflejando como en muchos casos, como una tarea adicional o secundaria, no 
necesariamente involucrada al proceso de aprendizaje del estudiante.(p. 101). 
 
Sobre la mirada del EEES, a nivel internacional se reiteró que la función 
educadora debería convertirse para una visión global y total, en una dimensión 
tutorial y orientadora; pero es en realidad que esta propuesta solo queda en lo 
ideal, ya que la misión tutorial y orientadora es considerada solo como un trabajo 
escasa valoración y que no es considerada en el proceso educativo de nuestros 
estudiantes; realidad que lamentablemente también se muestra en nuestro 
entorno universitario peruano.  
 
Caldera, Carranza, Jiménez y Pérez (2015) refirieron que en México – la 
universidad de Guadalajara fue vista para un estudio cuyo fin era reconocer las 
actitudes que reflejan estudiantes universitarios ante la tutoría. Para la realización 
de objetivos planteados, se estableció un diseño y validación de una escala de 
actitudes hacia la tutoría. En los indicios encontrados en la investigación, se 
considera en forma general, que los estudiantes revelan actitudes positivas por la 
tutoría, contexto probable porque en el entorno estudiado, su desarrollo práctico 
tiene ya un tiempo prudencial de ejecución, y de que los alumnos en estos  
programas educativos estudiados, tienen una claridad en conocimiento de las 
razones por los cuales la tutoría se viene realizando. Tal convicción ayuda en 
afirmar lo referido por Romo (2004) en la concepción, en que al instaurarse la 
tutoría en las instituciones educativas superiores mexicanas,  se logró mostrar 
indicios de nuevas maneras de vincular a los estudiantes con sus docentes. A 
pesar de que la práctica tutorial muestra evidencias de aceptación, su práctica 
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actual sugiere que aún debe enfatizase el logro de mejores prácticas tutoriales, 
sobre todo, al meditar en su utilidad,  para suscitar en la formación de los 
discentes, al conocer los índices y factores relacionados a reprobación, rezago y/o  
deserción de los estudiantes, tanto para una válida eficiencia al termino de sus 
estudios como para los estándares de titulación. (p. 119). 
 
La experiencia de trabajo en México en la universidad de Guadalajara, 
cuyo objetivo principal se basaba en conocer las actitudes que reflejan los 
universitarios frente al trabajo tutorial, colaboran en el conocimiento de la tutoría a 
nivel superior; para ello fue necesario el diseño y validación de un instrumento  de 
escala de actitudes frente a la tutoría en aquel contexto. Estos resultados 
demostraron, que los estudiantes sí reflejan una actitud ligeramente positiva y 
aceptación a la práctica tutorial, motivando al seguimiento del estudio, y al logro 
de más alternativas de trabajo para una mejor y mayor eficiencia en el trabajo 
tutorial, recociendo que esta experiencia resulta favorable, porque  los mismos 
investigadores relacionan estos resultados con el trabajo  de acciones tutoriales 
de implementación que se sigue extendiendo en el centro, comprendiendo poco a 
poco la real y fructifica importancia de la misma, condiciones que todas las 
universidades están dispuestas a afrontar y evitar su ausencia. 
 
En el programa nacional de becas y crédito educativo - PRONABEC (2012) 
se mencionó que en nuestro entorno Nacional, el plan del sistema de tutoría para 
las instituciones en educación superior, (a partir del informe revelado, en el mismo 
año con el informe de análisis con los resultados académicos del 2012-I), 
diagnosticaron la apremiante menester de asentar el plan de tutoría, incurriendo 
en componentes de naturaleza cognoscitiva, facultados a becarios para confortar 
sus propios conocimientos y ratificar continuidad en la organización en que 
estudie; por el cual, también se le considerará como un apoyo de 
acompañamiento en beneficio del becario para su exitosa inclusión a la vida 
académica, y sobre todo enfrentar las confusas emociones que pueda percibir al 
paso de una nueva fase profesional. El informe mismo evidencia que el efecto de 
la utilidad de la tutoría, aunque un 16 % indica ser de considerable utilidad; el 26 
% consideran que las temáticas también lo son, pero un 5% afirma lo contrario; y 
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el 2 % señalaron que es ineficaz. Los porcentajes propician que la utilidad de los 
contenidos como resultados positivos es superior a la negativa; aunque los 
desenlaces negativos permiten expedir a analizar variados problemas, entre ello 
se refiere a docentes tutores con inconvenientes para agrupar o difundir 
información y también a tutorados escasos ánimos de participar. En lo relacionado 
a la ayuda que reciben los estudiantes en la tutoría individual para dar solución a 
inconvenientes personales, el 20 % confirman la ayuda adecuada; el 12 % indica 
emiten contrariedad; 11 % indica que es efectivo solo en algunas ocasiones; y 57 
% restringe su criterio. Así la indagación se enlaza con posturas neurálgicas 
vinculadas a tutoría, el sostenimiento y la consolidación del aprendizaje. Razón  
que admite reflexionar en las distintas actividades y herramientas de apoyo al 
becario, en favor a una respuesta exitosa ante la exigencia durante la actividad 
académica. Referente a asistencia relacionada en tutorías grupales el 32 % afirma 
la ayuda; el 14 % resultado opuesto, un 54 % restringen su veredicto; en cambio 
el 33 % indica que el tiempo destinado es preciso, mientras que el 14 % emiten 
respuestas opuestas y el 52 % restringen criterios (p. 23-26). 
En relación a estos informes, son los porcentajes donde no hay intervención de 
los estudiantes, los resultados que preocupan y donde se refleja un poco interés 
por asuntos relacionados a la acción tutorial en el nivel superior. 
 
A nivel Nacional, PRONABEC también manifiesta preocupación por la 
cobertura tutorial, al conocer el informe de los resultados académicos a nivel 
superior del 2012-I,  forzando una necesidad inmediata para implementar el plan 
de Tutoría, orientada a fin de un carácter cognitivo, donde el estudiante pueda 
asegurar la continuidad en su institución  y afianzar sus conocimientos; para ello 
se ve necesario un acompañamiento al becario que facilite la inserción positiva 
para el ámbito académico y a su vez el soporte emocional en el tránsito de 
cambio a la vida profesional que todo estudiante le es necesario contar. El mismo 
informe, relacionado a la utilidad de la tutoría descubre que los contenidos 
emitidos con aceptados siendo esta proporción más positiva que negativa, siendo 
esto un buen aspecto. Por porcentajes previstos, resumen que la tutoría sí es 
aceptada, que la tutoría grupal resalta una importancia en la misma, pero en esto 
también resalta que otro porcentaje no emite algún juicio de valor en relación al 
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trabajo tutorial. Pero como afirman los mismos autores, será necesario fortalecer 
el área de trabajo de la acción tutorial para tener como resultados un mayor 




Lemus, Torres, Serrano y Gúzman (2015) en el artículo científico “La tutoría: eje 
fundamental para mejorar el rendimiento académico de alumnos de nivel 
superior”, reconocieron problemáticas de mayor incidencia en relación a juicios de 
evaluación aplicados para certificar el aprendizaje, se sugirió implantar mediante 
el adiestramiento en tácticas de aprendizaje un modelo de apoyo ocurrente a la 
acción tutorial, incidiendo en la productividad académico del aprendiz, fortalecer 
una evaluación anticipadamente establecida, en una modalidad a estima personal 
y en trabajo con los demás. El estudio contó con un enfoque mixto, de tipo básico, 
diseño no experimental - transversal y descriptivo, la información fue recaudada 
en 285 universitarios en las licenciaturas de optometría y psicología organizados 
en siete grupos; arribando a las siguientes conclusiones: Primero, integrar 
diligencias de consultoría o asesoría y que la tutoría en el tipo “entre pares” puede 
allanar la reflexión en el proceso de aprendizaje, y en segundo impulsar la 
admisión de tutorías entre pares para progreso del aprendizaje  (Propuesta para 
un plan de acción tutorial). 
En el artículo científico, al identificar una problemática relacionada con las 
pautas de evaluación empleadas en la certeza del aprendizaje, se propone un 
plan de sostenimiento en acción tutorial, reconociendo la importancia y la 
influencia de la misma; ello mediante propuestas de estrategias de aprendizaje 
que permitan una mejora en el proceder académico en el alumnado incentivando 
muestras de autoevaluación y coevaluación. La misma investigación basada con 
una muestra representativa de 285 estudiantes bajo el enfoque mixto, no 
experimental, se describió los resultados, mediante las siguientes conclusiones, la 
intervención de la tutoría y asesoría sí pudo favorecer el proceso de aprendizaje 
dando una mejora significativa y ante aquellos resultados de mejora del 
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aprendizaje, se propuso poder fomentar aún más el trabajo de acciones tutoriales 
entre pares como parte del plan de acción tutorial.        
Amor (2012) en la tesis “La orientación y la tutoría universitaria como 
elementos para la calidad y la innovación en la educación superior. Modelo de 
acción tutorial”, a partir de su trayectoria profesional como docente, afirmó que su 
labor sería parcial si dejara de aleccionar, recomendar y tutelar a sus alumnados, 
y comprobar los inmensos vacíos que el aprendiz presenta tanto al inicio, en el 
proceso y al final de su trayectoria universitaria; por tal propuso como primer 
objetivo, detallar y contrastar atributos del docente tutor que el alumno puede 
distinguir en un contexto actual y también aquellos atributos que ambos agentes 
consideren inevitables para una adecuada función tutorial; como segundo 
objetivo, exponer propuestas innovadoras que deleiten las funciones tutoriales en 
su mejora continua, considerando los aportes del trabajo realizado en relación al 
profesorado y discentes, y como tercer es percatarse y contrastar criterios de 
opinión actual de docentes y alumnado por las funciones de la tutoría y sus 
posibilidades relativas a la acción tutorial; en este estudio lo más adecuado fue 
desarrollarlo bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental - 
transversal, exploratoria y descriptiva, para ello se contó con la información de 
444 profesorados y 511 estudiantes; arribando a las siguientes conclusiones: 
Primero en razón a los objetivos, los estudiantes aceptan que en la tutoría se 
deberá ejecutar lo siguiente:  permitir el desarrollo personal en el alumnado, 
amparar la autoestima, motivación y autogestión, localizar e impedir disposiciones 
de contingencias - trance (abandono/ frustración académica), disponer un vínculo 
personalizado, guiar e inquirir al estudiante en su proceder formativo, desarrollar 
destrezas específicas en beneficio a su formación profesional, favorecer en la 
comprensión del conocimiento aportado a las lecciones de clase, brindar 
información oportuna relacionada a salidas profesionales en cercanía a la 
titulación; en lo segundo, el objetivo divisado con mayor utilidad y necesaria para 
el aprendiz es el de recibir orientación y adiestramiento enlazado al procedimiento 
de aprendizaje , y tercero el orientar e informar sobre la presencia académica son  
funciones que se cumplen según las afirmaciones de los alumnos.  
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La tesis de Amor (2012),  titulada “La orientación y la tutoría universitaria 
como elemento para la calidad y la innovación en la educación superior – modelo 
de acción tutorial” refleja una realidad basada en la propia experiencia de un 
docente experiencia que permite la detección de fuertes necesidades formativas 
durante todo el proceso educativo universitario. Cuyos objetivos se centran en la 
percepción de muestra el estudiante, tanto en su relación con el tutor,  o las 
cualidades que puedan permitir un mejor desempeño tutorial o qué expectativas 
tiene de la misma, que a partir de ello, se puedan proponer nuevas alternativas o 
propuestas de mejora que nacerán de los aportes de ambos agentes (tanto 
tutores como estudiantes); esta investigación con la intervención de 444 docentes 
y 511 estudiantes, pudo describir una realidad propensa orientada a la búsqueda 
de un trabajo tutorial de calidad; orientación que es de iniciativa también para la 
presente investigación.  Y en esto resaltar que la tutoría no está abordada en tu 
total importancia, solo es considerada como un elemento adicional y que no se 
relaciona con el proceso de aprendizaje de los estudiantes; también rescatar la 
necesidad de implantar funciones y roles bien establecidos que orienten y 
muestren una actividad mucho más ordenada y  organizada en tutoría y 
orientación, y por último que existen escasos recursos orientados en programas y 
actividades  que puedan llevarlo a la práctica; todas estas conclusiones abordan 
una preocupación y problemática real acerca de los planes de tutoría y 
orientación en el nivel universitario, ya que no solo basta con conocer o desear 
mejorar, sino de establecer programas claros para la participación activa por parte 
de docentes tutores y estudiantes.  
Álvarez (2013) en el artículo científico “La función tutorial del profesorado 
universitario: Una nueva competencia de la labor docente en el contexto del 
EEES”, ante los cambios que ha traído consigo el modelo del espacio europeo de 
educación superior se pudo identificar la problemática en relación a la labor de la 
tutoría, situándolo en una posición relevante en los sistemas de garantía interna 
de calidad, indicadas como procesos de orientación al estudiante; ante ello se 
propuso como objetivos: primero, analizar qué lugar ocupa la tutoría de carrera en 
el modelo formativo del EEES y en los sistemas de garantía interna de calidad de 
los nuevos títulos de grado y posgrado, estudiando especialmente el rol que 
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desempeña el docente en cuanto a su función tutorial del alumnado, admitiendo 
nuevos roles de apoyo y seguimiento que queden integradas a su labor como 
educador, y en segundo lugar, analizar la colaboración e implicación del docente 
universitario para el acrecentamiento de un sistema de tutoría de carrera en las 
titulaciones del Grado manifestadas en el marco del EEES; el estudio fue 
desarrollado en el enfoque cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental, 
método de carácter descriptivo y exploratorio, se recogió la información con la 
participación de 43 profesores tutores que desempeñaron labores de tutoría de 
carrera durante el curso 2012/2013, se empleó un cuestionario diseñado ad hoc, 
con distintos ítems de preguntas cerradas en una escala tipo Likert e 
interrogantes abiertas; llegando a siguientes conclusiones: primero que la realidad 
refleja que aún no se ha logrado implantar de forma plena este enfoque y que la 
función tutorial se deduce solo como una labor adicional o secundaria, no 
necesariamente involucrada al proceso de aprendizaje del tutorado; como 
segunda conclusión, señalar que la organización, coordinación y clarificación de 
funciones entre los distintos agentes involucrados debe componer otro aspecto 
importante sobre el que situar un buen funcionamiento de los sistemas de 
orientación y programas de tutoría, y como tercera conclusión, que la falta de 
herramientas adaptadas a la enseñanza superior es otra de las exigencias que se 
debería mejorar. Se trata de atender, tanto la demanda que hace el profesorado 
en cuanto a recursos, guías, programas y actividades para planificar y poner en 
marcha planes de tutorías con los estudiantes. 
En el artículo científico publicado el 2013 por Álvarez, se abordó la 
problemática en función a la labor tutorial ya que ante las nuevas orientaciones 
que aportó el paradigma del EEES,  se enmarca la acción tutorial en los sistemas 
de garantía interna de calidad; y que en nuestro contexto ya existe la inclinación 
por una mejora continua en función a la calidad en nuestra educación superior;  
es por ello que en la investigación se establecen objetivos puntuales para conocer 
cuál es la magnitud de influencia de la tutoría en el contexto de las EEES en los 
sistemas de calidad y ante aquella realidad la propuesta de un programa de 
tutoría para la titulación según el contexto estudiado; y la realidad confirma que la 
tutoría aún no está firmemente establecida sino como una actividad secundaria, 
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situación que también por experiencia laboral se refleja en nuestro contexto 
superior; y en esta investigación también como conclusión emiten la 
recomendación que las funciones tutoriales deberán establecerse de forma clara 
y precisa  para la mejora en la organización de la misma, reconociendo también el 
valor de incorporar herramientas que ayuden a la ejecución del programa tutorial; 
las conclusiones resaltadas en la investigación, detallan y señalan aspectos 
importantes en el trabajo tutorial desde la coordinación y ejecución de la misma, 
para de calidad educativa universitaria, y que debería valorar la intervención de la 
tutoría. 
Cárdenas, Terrón y Rebolledo (2012) en la ponencia del I Congreso 
internacional virtual innovagogía - congreso virtual sobre innovación pedagógica y 
praxis educativa “La docencia y la acción tutorial. Una experiencia práctica en el 
ámbito universitario”, reconocen también la dificultad en común, que en los 
últimos años se está evidenciando en el marco europeo de la educación superior, 
en relación a la exigencia de una intervención de educación variable, ante las 
presentes necesidades y el progreso del conocimiento científico. En esto es 
inexcusable el constante análisis por la participación del docente en sus funciones 
y también en su acción tutorial; por ello en la investigación se propuso como 
objetivo, la reflexión y análisis de la función del maestro a partir de una propuesta 
de intervención tutorial que se da durante el curso 2012-2013 siendo parte del 
programa “La educación social ante la diversidad cultural”; el estudio fue 
desarrollado con el enfoque cuantitativo, te tipo básico, diseño no experimental, 
con la participación de 60 estudiantes; emitiendo como conclusiones: Se pudo 
comprobar que la función tutorial propuesta conllevó un actuar complicado, en 
unas circunstancias el maestro de educación superior evidenció una falta de 
formación y se solicitó intervención de prácticas por función a aptitudes pues se 
mostró que existen maestros universitarios que no la poseen. En aquel sentido, 
algunas vitales disputas estarían en estudios y conocimientos especializados para 
una práctica efectiva el ejercicio de actividades tutoriales. 
Lo expuesto en el I congreso internacional virtual innovagogía “La docencia 
y la acción tutorial. Una experiencia práctica en el ámbito universitario”  (2012) de 
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Cárdenas, Terrón y Rebolledo, al reconocer que en los últimos años la 
problemática gira en relación a una educación  de cambio en el  marco europeo, 
se requiere abordar necesidades del entorno y avances en el conocimiento 
educativo; para esto según los autores, sería útil el seguimiento de las funciones 
docentes como también en la participación de la acción tutorial. Para ello, se vio 
conveniente plantear el estudio de las mismas funciones docentes a partir de 
sugerencias de participación tutorial que se buscó llevar a cabo del 2012 / 2013; 
emitiendo como resultados y conclusiones, resaltar que la propuesta planteada en 
acción tutorial, sí exige una serie de aptitudes marcadas  en los docentes 
universitarios, que deberían mostrar en su formación y praxis, ya que en la 
investigación no la poseían, contemplando así que docentes involucrados en la 
acción tutorial deberán tener una formación especializada para asumir de manera 
responsable su labor firme en la Acción tutorial, dada a su mejora y práctica 
adecuada en favor de los estudiantes a nivel superior. 
Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) en el artículo científico publicado 
por la Revista de Docencia Universitaria llamado “Estudiantes universitarios y 
calidad del plan de acción tutorial. Valoraciones y mejoras”, identificó que con el 
establecimiento del EEES, las instituciones superiores consideraron dentro de su 
proceso de enseñanza aprendizaje propósitos u objetivos de acción tutorial y la 
estimación de los efectos del mismo pondría en evidente el menester de mejorar 
de forma constante para el logro de una mayor efectividad; a partir de ello, se 
propuso como objetivo, analizar aquellas estimaciones emitidas por universitarios 
de grado en la presencia de la acción tutorial de la universidad san Jorge, por 
ejemplo: la atención durante el proceder de aprendizaje, las exigencias que deba 
atender, los principios  de mayor reconocimiento en el tutor y mayores alternativas 
de progreso fundamentadas en vivencias de universidades de corte internacional 
o  nacional; el estudio fue desarrollado con el enfoque cuantitativo, de tipo básico, 
diseño no experimental descriptivo; obteniendo la información con 671 
estudiantes, que representa un 47,5% de la población; presentando así las 
siguientes conclusiones: Primero se observa que los estudiantes consideran 
importante atender a la falta de orientación para el desarrollo profesional a 
diferencia de las de desarrollo académico y personal; también que el aspecto más 
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valorado del tutor fue el trato humano y dieron preferencia a visita personalizada a 
manera de canal de comunicación directa con su tutor. Y entre los planteamientos 
de avance que consideraron mayor valoración, fue la consideración y afiliación de 
las tutorías entre iguales, que aprecia y considera a estudiantes de ciclos 
superiores como mentores y conservar un mismo tutor para su formación 
universitaria. 
El artículo científico emitido el 2013 por Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo, 
indicaron que muchas universidades han considerado involucrar programas de 
acción tutorial dentro de sus procesos de aprendizaje en aulas universitarias a 
partir de la implementación del EEES, por ello sus objetivos de estudios van en 
función a evaluar las consideraciones o valoraciones que reflejan los estudiantes 
de la universidad de San Jorge a la acción tutorial, mencionando los diferentes 
aspectos de intervención. Concluyendo que los discentes respaldan una 
cobertura tutorial con mayor influencia en el desarrollo profesional, que en lo 
personal o académico, afirmando de alguna manera que la acción tutorial es 
tomada en cuenta por los universitarios, y más aún si se podría considerar 
mantener el mismo lazo de comunicación con un mismo tutor; información que 
apremia a considerar en la presente investigación , ya que consideran de 
importancia una intervención en el desarrollo personal, académico y profesional.  
Amor (2016) en un artículo científico “Evaluación de la orientación y la tutoría 
en la facultad de ciencias de la educación de la universidad de Córdoba”, 
identifica en la indagación el valor de orientación y acción tutorial en el escenario 
universitario, proponiendo los siguientes objetivos: Primero, percatarse qué pudo 
opinar el estudiante respecto al requisito de orientación y acción tutorial; segundo, 
determinar la constancia de concurrencia a sesiones tutoriales y tercero, estudiar 
y comparar la misma concurrencia pero por edad, sexo y titulación al que 
pertenece; la indagación muestra un enfoque cuantitativo de tipo básico, con 
diseño no experimental descriptivo; se recogió la información en 511 
participantes, alumnos de grado en educación infantil y educación primaria 
durante el 2012 - 2013; que arribó a las siguientes conclusiones: En primer lugar 
se concluye que los estudiantes divisan al desarrollo de tutoría, como trabajo 
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imprescindible en su labor académica en consejo e instrucción en puntos 
referidos a su avance en distintas disciplinas, pero no vinculadas al área personal 
y profesional. Segundo, juzga a la tutoría como componente crucial en la 
completa formación  universitaria y como tercero, destaca la necesidad de 
estudiar a profundidad en la universidad las experiencias de tutoría pero de forma 
individualizada, abordada en orientación desde todas sus vertientes, tanto en lo 
personal, académica y profesional mediante programas de asesoramiento y en la 
trayectoria universitaria.   
En el artículo científico presentado por Amor en el 2016, reconoce y valora 
la relevancia de  orientación y acción tutorial en  nivel superior, dando hincapié el 
conocer qué impresión refleja la acción tutorial en los estudiantes universitarios, 
conocer cuál es la regularidad de asistencia que registran los estudiantes en sus 
sesiones tutoriales y analizar la presencia de estudiantes a clases tutoriales por 
categorías a sexo, edad y titulación; todos estos objetivos de investigación serían 
validados y estudiados con enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no 
experimental  - descriptivo, y luego de elaborar un plan de acción, mostrarán 
conclusiones que afirman las acciones tutoriales como necesidades solo en el 
desarrollo Académico, como orientación y asesoramiento en diferentes 
actividades al dominio de distintas asignaturas, en cambio no reflejan  impresión 
en orientación al desarrollo personal y profesional. También que los resultados 
validan que tutoría es estimada pieza clave para un íntegra aprendizaje de los 
estudiantes, pero la misma investigación ratifica que hay la  necesidad de 
examinar  y ahondar aún más en experiencias a partir de acciones tutoriales pero 
de forma personalizada desde todas sus vertientes (académico, profesional, 
personal) mediante programas universitarios bien establecidos.  
Romo y Romero (2015) en el artículo científico de revista electrónica 
interuniversitaria de formación del profesorado “Cómo mejorar la visión 
de los organismos acreditadores mexicanos, sobre la importancia de la acción 
tutorial”, mostró a una educación mexicana forzada a ajustarse a categorías 
exigidas por permutas globales, básicamente expuestas a promocionar apoyo 
formativo de índole profesional según la demanda en el ámbito laboral; es en este 
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contexto la administración mexicana asume un rol innovador gestando proyectos 
de tutoría en  cimiento a estudiantes de licenciatura en organismos mexicanas. 
Llegando a las siguientes conclusiones:  
Primero, para que los estudiantes mejoren sus condiciones, será útil que 
tanto docentes como alumnos puedan contar con información precisa y puntual 
en facultad de gozar de los beneficios al servicio de los aprendices, enunciados 
que en la actualidad reflejan un manejo inadecuado; lo interesante podría pasar si 
producto de las evaluaciones externas dieran a conocer a los usuarios, 
participantes y encargados del programa de Tutoría. Otra conclusión involucra 
recordar que los estudiantes son el eje principal de cuidado para una sólida 
formación en sus disciplinas y en todo dominio que haga de ellos agentes de 
cambio como ciudadano competente capaz de tomar acertadas decisiones como 
personas responsables, es en casos así donde intervienen programas como los 
de tutoría, que tendrá la facultad de  evaluarnos con términos de mejora. Y como 
última conclusión, es  admitir de forma consciente que la tutoría no alcanza todas 
las responsabilidades ni probabilidades de fomentar un cambio radical a 
situaciones de riesgo en un discente o de que conserve un historial intachable; 
pero sí se asegura que  la ejecución eficiente de un programa de tutoría ordena 
mantener una constante evaluación con fines de mejora  y sobre todo con la 
cobertura  de las autoridades y de más servicios  presentados por instituciones de 
nivel superior. 
  
Antecedentes nacionales  
 
Marcelo (2015) en el artículo científico de la revista digital de investigación en 
docencia universitaria “Evaluación de la percepción de un programa tutorial 
dirigido a estudiantes de provincia en una universidad de lima”, identificó que el 
acompañamiento por parte de la tutoría está cobrando trascendencia en los 
últimos años, debido a la influencia que muestra al cumplimiento académico y 
socioemocional  en los educandos, motivo por el cual muchas entidades de nivel 
superior plantean proyectos institucionales orientados a fortalecer habilidades y 
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capacidades en sus estudiantes; por ello propuso como objetivo general conocer 
qué percepciones  tiene un grupo de 30 estudiantes procedentes de distintas 
localidades del país con relación a las ocupaciones en desarrollo por el trabajo de 
tutoría durante el semestre de estudio 2014-1; el estudio bajo el enfoque 
cuantitativo, tipo exploratoria e interpretativa, diseño  fenomenológico, con la 
participación de tres grupos de 10 alumnos cada uno, arribó a las siguientes 
conclusiones; primero el acompañamiento tutorial realmente es importante para 
los estudiantes durante la fase de adaptación al entorno universitario, 
respondiendo a necesidades y requerimientos académicos, socioemocionales, 
culturales y de desarrollo personal. Segundo, el programa tutorial en parte 
manifestó ser un regulador emocional y un espacio propicio para expresión de 
problemas y dificultades que puedan mostrar los estudiantes, y como tercera 
conclusión, la propuesta de implementar una metodología bajo un sistema lúdico 
y dinámico, con prioridad al trabajo grupal, y que cada estudio sea planteado en 
función a un diagnóstico participativo. 
En la revista científica de investigación en docencia universitaria (2015) 
Marcelo, afirmó que en los últimos años la tutoría sí va adoptando mayor 
importancia en la educación superior, por la relación con que se le  involucra al 
desempeño socioemocional y académico de los universitarios. El mismo autor 
reafirma que a partir de esta verdad, muchas universidades están presentando 
programas tutoriales de manera estratégica, con el fin de fortalecer competencias 
en sus estudiantes. Su misma investigación con el enfoque cuantitativo, de tipo 
exploratorio – descriptivo, diseño fenomenológico considera que el seguimiento 
tutorial sí es favorable para los estudiantes en inserción a la vida universitaria, 
bajo demandas académicas y personales; considerándolo como un regulador 
emocional, donde el estudiante puede dar a conocer en suma confianza aquellas 
dificultades que lo aquejan y que pueden irrumpir su formación universitaria; para 
esto será necesario considerar que el programa sea dinámico y considerando los 
intereses o necesidades de sus participantes universitarios. Conclusiones que 
alimentan y favorecen la presente investigación al afirmar mediante sus 
conclusiones que la acción tutorial tiene un protagonismo sólido para estudiantes 
universitarios desde el nivel personal y académico.      
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Castellares (2016) en el artículo de investigación titulado “El docente 
universitario como tutor: La experiencia en los estudios generales”, identificó que 
en nuestra realidad educativa universitaria la tutoría es relacionada solo a una 
persona que comprueba o fiscaliza el trabajo académico de un discente, también 
el que algunos docentes distinguen a la tutoría como alternativa de seguir con un 
sistema escolar y por tal sería desfavorable llevarla a la práctica, y en otras 
ocasiones la obstinación por algunos docentes al aceptarla como una actividad 
más a su función o vista como una carga administrativa. Ante ello se asumen los 
siguientes objetivos: Detallar en resumen la experiencia del boceto de tutoría 
durante los primeros semestres en formación y dar valor a la importancia del 
docente como tutor, al responsabilizarse como un mediador del proceso de 
aprendizaje identificándose con la praxis universitaria. Se delinean algunos 
resultados de la acción tutorial y las secuelas tanto para discentes y docentes, así 
como sugerencias para que las instituciones pueden implementar o mejorar sus 
programas tutoriales. El estudio fue desarrollado para describir la experiencia del 
programa de tutoría en los primeros años de formación a partir del 2009, en los 
estudios generales de letras de la Pontificia universidad católica del Perú (PUCP). 
A las conclusiones que arribaron fueron las siguientes: Primero, es ineludible 
desplegar mecanismos que formalicen e institucionalicen la tutoría como una 
acción que sí ocasiona resultados positivos tanto en estudiantes como en 
profesores. Segundo, es esencial señalar las concepciones relacionadas a la 
tutoría tanto para discentes como para docentes, de forma que se puedan 
establecer estrategias que accedan a una mayor aprobación y consolidación del 
programa; y como última conclusión es que todo docente que se involucre  en la 
orientación de alumnos, deberá reflejar una formación que incluya el buen manejo 
de marco conceptual sobre la tutoría, la asimilación de habilidades comunicativas, 
el conocimiento y manejo de estrategias para el trabajo académico y de  
información oportuna relacionada a los servicios de apoyo o soporte para explicar 
a los discentes y así facilitar su integración. 
 La autora de la presente investigación realizada por la PUCP en el 2009 
resume en su artículo las experiencias vividas desde un inicio de formación del 
programa de tutoría y la relevancia que puede conllevar la tutoría en función a los 
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tutores, su preocupación radica tanto por la percepción que refleja los estudiantes 
al relacionar la tutoría solo como una actividad de supervisión o fiscalización 
realizada por un tutor y en la actitud que pueden emitir algunos docentes al 
vincular la acción tutorial como una labor solo administrativa o de una alternativa 
de mantener un sistema escolar. Dicha investigación reconoce que el compromiso 
que pueda mantenerse como universidad y agente puede en sí realmente 
desarrollar una formación integral que puede influir positivamente en los 
estudiantes de formación universitaria y en los mismos docentes que mediante su 
labor tutorial, por tal de debe considerar a la tutoría como una actividad que 
infunde influencia positiva; lo segundo que se considera es que será necesario 
fortalecer las bases o concepciones claves de la tutoría como guía en mejorar sus 
estrategias o diseños de labor tutorial en el programa, pero también necesario 
que los mismo docentes puedan manejar y conocer de cerca estas concepciones, 
siendo el docente una pieza elemental para el buen desarrollo de la tutoría que 
fomenta y suma un aprendizaje significativo en el estudiante. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Fundamentos teóricos: 
Lara  (2008) en el III Congreso internacional multidisciplinar de investigación se 
hace alusión a los precedentes y progreso histórico de la acción tutorial, refiriendo 
al papel del docente tutor y en tal a la propia acción tutorial que se ha exhibido en 
distintas funciones y nombres. Se menciona que en sociedades primitivas se 
asistía a esta función de manera inherente,  encargándose de instruir y conducir 
conocimientos de anteriores generaciones a generaciones más novatas. Por 
ejemplo las “polis” griegas, adjuntaban como responsables de la educación de los 
hijos a las mismas madres, sin embargo en las parentelas adineradas se 
acostumbraba el contar con una criandera  que conceda atención y asistencia, así 
como la persona encargada de comunicar y retransmitir historia y tradiciones de 
sus inicios. En este tiempo, cuando el menor cumpliere alrededor de los 7 años 
pasaría bajo la custodia de un preceptor, que en muchos casos lo asumía un 
esclavo que amparaba y orientaba a las costumbres de su entorno e inclusive 
podía escoltarlo o seguirlo a la escuela. (p. 1) 
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Lo mencionado, conduce a conocer parte del origen de la acción tutorial, 
haciendo un historial de la misma. Se menciona en el congreso que la idea de 
“tutor” ha ido cambiando en el proceder de la historia en relación a sus 
concepciones y funciones; desde la comunidad primitiva hubo quien asumía el rol 
de guía que impartía conocimientos a cada generación. Desde la responsabilidad 
de la madre en la cultura griega, el rol que asumía una nodriza para seguir 
transmitiendo costumbres y tradiciones propias de la época hasta la función que 
era asignada a un preceptor o pedagogo responsable del cuidado y compañía del 
tutorado en la escuela; dando una fuerte presencia de una persona que asumía el 
rol personalizado de acompañamiento. 
En parte al inicio de la literatura occidental, al inicio de emitir sus textos 
surge el término “mentor” en “La Odisea” de Homero. En ella, aparece un sujeto 
llamado “Mentor” que tomaba el rol de guía y orientaba a telémaco hijo de Odiseo. 
En la antigua Grecia a mediados del siglo IV y V, se hallaba la figura de filósofos 
considerables que se “tutorizaban” entre sí. Tal como el personaje Sócrates 
educaba a Platón tuvo también como aprendiz a Aristóteles quien se convirtió en 
preceptor real, es decir, apoderado de Alejandro Magno. La relación “preceptor-
discípulo” era determinada por la unidireccionalidad, donde aquellos 
conocimientos o información cercana, era transmitida por el pedagogo que trataba 
al aprendiz, nunca lo contrario. La tutoría, a modo de soporte a la enseñanza y a 
manera de vínculo personalizado, también emerge en experiencias o vivencias 
formativas realizadas en las actividades medievales, existiendo el emblema de  
preceptor  que tutelaba a uno o varios neófitos en los oficijos laborales de la 
época.  
El término mentor, asignado al personaje como consejero y educador, dan 
la existencia de grandes figuras como filósofos que tutorizaban, a los discípulos. 
Esta estrecha cercanía de preceptor – discípulo , era calificada por la 
unidireccionalidad individualizada ya que se conocía de cerca al aprendiz, dando 
la importancia debida a la función que realizaban y en sus manos establecían 
grande responsabilidad al seguir con la continuidad de sus tradiciones. De la 
misma forma no solo se encomendaba una función de  impartición de 
conocimientos sino de costumbres y tradiciones, que asumen estos personajes 
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con características especiales para asumir tal responsabilidad. Hasta en los 
talleres medievales, la tutoría, contaba como base a la enseñanza personalizada 
en prácticas formativas, donde el maestro era el encargado de las tutelas de sus 
aprendices en oficios gremiales  de la época.  
Empero, en indagaciones históricas relacionados al inicio de la orientación 
y la tutoría se menciona a España, señalando a Juan Huarte de San Juan (en el 
siglo XVI) como uno de sus precedentes que en su libro “Examen de ingenios 
para las Ciencias” que emitía un objetivo pedagógico, donde enlazaba ideales de 
forma notoria con los de Luis Vives (1492-1540), consolidado en sus obras de “De 
anima et vita” (1538) como en la “Rhetoricasive de recta rationedicendi” (1532) la 
manera de conllevar la enseñanza, pues debía darse en correspondencia a la 
personalidad, carácter o esencia del discente. Consideración que hoy en día 
transciende en nuestras realidades y en muchos estudios, donde el eje principal 
de la educación es el estudiante, convirtiéndose en un agente relevante para los 
objetivos de procedimientos pedagógicos. 
Gonzales, (2014) hizo mención a lo siguiente:  
Entre las bases que constituyen la concepción de acción tutorial, es 
calificada como el quehacer que orienta en función a distintas 
peculiaridades del aprendiz, en ello resaltan apoyo pedagógico de 
personalidades relevantes en el contexto educativo,  teniendo a Comenius 
(1592-1670), Rosseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Manjón (1846-
1923), Dewey (1859-1952), Montessori (1870-1952), Decroly (1871-1932), 
Vigotsky (1896- 1934) y Piaget (1896-1980) y muchos más, observándose 
que la acción tutorial de los docentes no estaba entre sus objetivos 
principales. Fue a partir de los años cincuenta cuando se produjo una cierta 
apertura en el mundo de la enseñanza y la función tutorial comienza su 
proceso de institucionalización, principalmente debido al impulso 
proporcionado por la creación de diferentes instituciones y revistas de 
educación que defienden la acción tutorial y orientadora como parte de la 
actividad docente en los centros. Pese a ello, habrá que esperar unas 
décadas para comenzar con el proceso de institucionalización de la tutoría. 
Ahora, el acogimiento de la tutoría en las universidades iberoamericanas 
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demuestra procesos de construcción en diferentes formas, a través de la 
definición de políticas y/o de actividades de tutoría; el consentimiento de 
nuevas normativas para acompañar su implementación; la inclusión en una 
estructura organizativa de la institución, y la delimitación de nuevas 
funciones y roles. (p. 2) 
Así mismo, Lobato y Guerra (2016), mencionaron lo siguiente: 
En el contexto, la contemporánea Ley de universidades, en fecha 9 de julio 
de 2014, admitida por el legislativo peruano, arenga, en su artículo 87.5, 
que el docente debe brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su 
desarrollo profesional y/o académico. El Ministerio de educación, en el año 
2012, de acuerdo con los lineamientos de su política educativa, en el marco 
de una gestión de calidad, pretende cerrar las brechas de inequidad y 
exclusión en la ES a través del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo (PRONABEC), la entidad encargada de viabilizar los procesos 
de gestión para atender a los becarios en las modalidades de pregrado, 
posgrado y especiales. (p.392). 
 
Enfoque Teórico: 
El modelo o enfoque pedagógico humanista: 
Paiba (2010), valoró como centro de labor a la aptitud innata del ser 
(educando) solo con la intención máxima de acrecentar su individualización - que 
no expresa una formación aislada -, salvo el ocuparse de  del ser en su conjunto 
durante el proceder de enseñanza - aprendizaje. Quiere decir, la labor de 
humanizar al sujeto no solo en un avance cuantitativo, sino en un desarrollo 
cualitativo, que le permita al hombre de una manera privilegiada, restaurar el 
ambiente que habita, asegurando una deseable condición de existencia. Al 
respecto, añadió  Cardona (2010): "El ser humano está fundamentado 
originariamente (ontológicamente) por su esencia racional, pero se auto 
constituye dinámicamente (éticamente) mediante su actuar libre, que va formando 
su modo de ser propio, su carácter: su ethos" (p.1).  Situación nada sencilla, pero 
no se quita la posibilidad,  puesto que se toma en cuenta la diversidad o 
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heterogeneidad de la realidad peruana, por ejemplo ante los dilemas medulares 
que arrostra como el caso de la injusticia, depravación o coacción social que se 
acrecienta de manera preocupante en los últimos tiempos. En ese estado, todas 
las mismas circunstancias se convierten en provocaciones que asume toda 
nación, para un cambio radical, cooperando en vista de una cultura de formación 
con razón de responsabilidad social, educación en valores y prácticas éticas que 
considere al aprendiz en sus anhelos y dignidad.  
 
El autor, consideró real importancia al potencial individual de cada persona 
en su totalidad, ser integral que participa directamente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, siendo capaz en transformar su contexto por una mejor 
calidad de vida de forma personal y colectiva, ello considera humanizar al 
hombre. Podrá tener el hombre su libre obrar, por la formación su propio carácter, 
pero será la escuela es el eje fundamental que contribuya al cambio y avance de 
nuestro país, en la formación de valores y comportamiento guiado en lo ético y 
moral, que permita considerar el valor de cada estudiante, se desea mejorar como 
nación, pues será necesario mejorar como institución teniendo bien definido la 
labor orientada a nuestros estudiantes. Por esto, la intención primordial de 
instituciones de instrucción, asume el cargo de adoctrinar en la formación de 
hombres íntegros como personas, tarea en la que será necesaria la suma de la 
libertad e inteligencia de cada ser distinto. El educando no se convierte en un 
procesador, en quien se almacena un bagaje de conocimientos que en cualquier 
instante emite una réplica deseada. Por lo diferente, se acentúa en el desarrollo 
de la inteligencia - no sólo el intelecto - y la libertad personal, para el desarrollo de 
sólidas virtudes intelectuales y morales. Virtudes que tendrán a estar inmersas en 
el hombre como ser, y estas compuestas entre sí conducidas  al bien. 
 
Lo presente, integra tres principios elementales para afirmar una educación 
personificada en el aprendiz: se menciona la SINGULARIDAD pues contempla al 
ser como singular e irrepetible con características individualizadas; también se 
menciona la AUTONOMÍA ampliando la aptitud en saber elegir y hacer con de 
forma competente, siendo consciente que sus acciones  repercuten otras 
consecuencias; y en definitivo la APERTURA, que utiliza el coloquio útil en la 
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búsqueda de una sana convivencia, cooperando en la formación de una sociedad 
con cultura de paz que vigoriza la democracia. De la misma forma, también 
estima el estudio en distintas dimensiones humanas: mencionando primero a la 
dimensión SOMÁTICA al encuentro de un desarrollo físico y mental; la siguiente 
es AFECTIVA, en que el afecto y apego del ser son modelados para integrarse de 
forma positiva en su núcleo  parental, amical y social; sigue la INTELECTIVA - 
COGNOSCITIVA que toma de relevante aquellas destrezas innatas del aprendiz 
para el desarrollo de su propia inteligencia,  valorando conjeturas del 
conocimiento con el fin de incrementar nivel intelectual del sujeto. De la misma 
forma, se preocupa en el desarrollo bajo la dimensión VOLITIVA que dispone en 
el estudiante desempeñar su intención - decisión pero con libertad en distintas 
vertientes, desde lo académico, pues muchos estudiantes asumen cierto 
conformismo y búsqueda de caminos más fáciles para el alcance de objetivos, por 
último, se tiene la dimensión TRASCENDENTE del hombre, donde apremia vital 
enfoque y desarrollo en la toma de conciencia de acuerdo con el propósito de una 
existencia productiva en sociedad. 
 
El modelo o enfoque pedagógico constructivista: 
Para Gonzáles (1995) hizo referencia al constructivismo de la siguiente manera: 
 
El constructivismo es un movimiento muy amplio que ampara la idea de 
que el individuo tanto en aspectos cognitivos y afectivos, así como los 
simbólicos representacionales, no es producto de un entorno sociocultural, 
ni un sencillo resultado de disposiciones internas de carácter biológico. En 
tal, es una elaboración propia que se va produciendo a lo largo de la vida 
por interacciones de factores básicos como la herencia, el ambiente 
sociocultural, las experiencias y el lenguaje. (Citado por Coloma y Tafur 
1999, p.219)  
 
Coloma y Tafur (1999) señalaron al constructivismo pedagógico como un 
modelo que afirma el logro de un nuevo conocimiento es producido por la 
movilización de un conocimiento antiguo, siendo por parte del sujeto. Es un hecho 
el considerar al previo conocimiento como facilitador del aprendizaje, siendo el 
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punto sustancial del constructivismo y que defiende el aprendizaje significativo, de 
manera que el constructivismo pedagógico señalando un nuevo sendero de 
transformación, mudando a un proceder activo, el mismo aprendiz es quien 
descubre y produce su apto conocimiento a partir de experiencias previas e 
interacciones por vínculo con el pedagogo y su ambiente. Pues típico en el 
alumno asumir una postura pasiva al entorno de aprendizaje, situación que ahora 
no es aprobada pues se reconocen entendimientos y características antecedentes 
que estudiantes presentan al llegar a aula, que deberán ser diligentes en la 
cimentación de nuevos conocimientos. De esta forma el constructivismo 
pedagógico lleva a un cambio de nuestro quehacer educativo, y frente a esta 
posibilidad es necesario conocer por ejemplo fuentes psicológicas que nos 
permitan comprender el desarrollo cognitivo del hombre. (p.220) 
 
Principios Teóricos: 
PRONABEC (2012) hizo mención a lo siguiente: 
En el plan del sistema de tutoría para instituciones de educación superior, 
emitido por PRONABEC – MINISTERIO DE EDUCACIÒN la propuesta de 
principios que asume el Área de Tutoría y lo presentan en el marco del 
Proyecto educativo nacional y la ley general de educación Nº 28044, 
asumiendo los sucesivos principios: (p. 17) 
Equidad: Dirigido a subsanar las diferencias procedentes de causas 
sociales, económicos, geográficos o de alguna otra naturaleza que pueda afectar 
la afinidad en oportunidades a una práctica de derecho a su educación, pues en 
muchas instancias distintos estudiantes son negados a esta oportunidad   
Inclusión: Planeamiento que considera la capacidad del ser pese a alguna 
discapacidad, o si pertenece a agrupaciones sociales marginadas e indefensas.  
Calidad: Conducida en hacer y otorgar indagaciones en instituciones 
acreditadas pertenecientes a educación de nivel superior. 
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Integralidad: Procedimiento que solicita un planteamiento completo  y 
cabal, desde el ingreso, estancia y cúspide del proceso formativo, en el desarrollo 
de todas las áreas, tanto académico, psicosocial y de sostenimiento.  
Trabajo en equipo: Toda esta labor será producto de un trabajo conjunto 
que sigue objetivos claros entre todos los agentes involucrados, desde gobiernos 
nacionales, regionales y locales que serán necesarias para el cumpliendo de los 
lineamientos establecidos a fin de cumplir las intenciones establecidas en el 
programa. 
Definiciones de la variable: 
Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013)  expusieron lo siguiente:  
La acción tutorial es una función necesaria presente en todos los niveles 
educativos, en procesos de desarrollo personal, académico y profesional… 
que se materializa mediante la implementación de planes de acción tutorial, 
que deben ser flexibles y adaptables a las situaciones y recursos 
disponibles. (p.65) 
La acción tutorial deberá estar insertada en el proceder de desarrollo 
personal, académico y profesional de todo estudiante, esto será tangible mediante 
la ejecución de programas de acción tutorial debidamente organizados y 
estructurados, a partir de la realidad del entorno del estudiante, con ayuda de 
herramientas y recursos a disposición. 
Como mencionó Alañòn (2000, p.39) citado por Quintanal y Miraflores 
2013: “La Acción tutorial es aquella acción formativa y orientadora que el profesor 
ejerce con sus alumnos, a la vez y en paralelo con sus tareas instructivas” (p.32). 
Siendo así la acción tutorial aquella labor que todo docente desempeña con sus 
respectivos estudiantes en todo el proceso formativo, a su vez, se deberá mostrar 
aquel soporte también en actividades académicas. 
Quintanal y Miraflores (2013) mencionaron lo siguiente: “La Acción tutorial 
es el recurso que permite organizar al grupo de alumnos, donde la 
responsabilidad recae en el docente que coordina actividades, planifica y organiza 
al grupo en todas las acciones que se desarrollen”. (p.33)   
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 Los mismos autores, conciben a la acción tutorial, como el recurso 
primordial que trabajará con grupos de estudiantes para la puesta en práctica de 
acciones tutoriales y será el docente, el agente que asuma toda responsabilidad 
en la planificación, organización y ejecución de actividades tutoriales con cada 
grupo de estudiantes,  
Para Ferrer (2003) p.69, considerado por Quintanal y Miraflores (2013)  
afirmó lo siguiente: La acción tutorial actúa como soporte al aprendizaje de los 
estudiantes {…} y lo que es más importante, que llegue a conocer mejor a los 
estudiantes tanto en su vertiente académica como en la personal. (p. 32).  El autor 
asume a la acción tutorial como base fundamenta en el proceso educativo de los 
estudiantes; ya que la acción tutorial podrá establecer un vínculo cercano con los 
estudiantes y así conocer sus aciertos o dificultades tanto en el ámbito académico 
como personal.  
Rodríguez (2002) notificado por Quintanal y Miraflores (2013), consideró a 
acción tutorial como la orientación en tres aspectos: académica, personal y para 
el desarrollo de la carrera universitaria. Dicha orientación debe ser procurada por 
alguien que tengas un perfil profesional determinado y sobre todo, competencia 
profesional que le permita desempeñar su función. (p. 34) 
El mismo autor también consideró a la acción tutorial como el canal de 
orientación más cercano que podrá tener el estudiante en el área personal, 
académico y profesional; esta ayuda solo podrá ser dirigida por el personal 
idóneo, con un perfil profesional cercano a la función que podrá desarrollar en 
actividades de acción tutorial.  
La orientación educativa y la acción tutorial 
Pantoja y Campoy (2009) consideraron a la orientación de la sucesiva manera:   
Es un componente adjunto a la misma educación integrando así la 
sugerencia curricular, interpretada y conducida a todos los lineamientos del 
aprendizaje y avance, asistiendo al establecimiento y realización de una 
educación global al contribuir con el asesoramiento y soporte técnico en 
funciones personalizadas para la educación, que muestran un enfoque 
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atento a la variedad de habilidades y motivaciones que puedan presentar 
los discentes. La orientación educativa y acción tutorial se encuentran 
estrechamente ligadas, de tal manera que conformar parte de la función 
docente y por tal del mismo tutor. (p. 271) 
Los autores reconocen una relación cercana entre la orientación educativa 
y la tutoría y que en muchas instancias ambas han sido confundidas o definidas 
por igual, aunque a la orientación se le atribuya un plano más general y preparado 
para instancias particulares y que puede asumir roles en distintos aspectos de la 
persona ante sus futuras decisiones la tutoría, será vista como una parte del 
procedimiento de orientación  en el proceso educativo pero que también con 
funciones en particular. 
En este sentido, la tutoría se puede concebir como un compuesto de 
acciones educativas que colaboran para desarrollar y potencializar habilidades 
elementales en los aprendices, como guía para el logro de su maduración y 
soberanía en favor de una toma de decisiones pero responsablemente. De la 
misma forma, se le considera una acción específica y sistemática, puntualizada 
en un tiempo y ambiente específico para que el discente reciba un interés 
individualizado, pero también colectivo, considerando un quehacer personalizado. 
El interés que muestra la tutoría en la búsqueda de la realización integral 
del estudiante podrá alcanzar una preparación para el logro competencias. Este 
actuar tendrá un escenario y tiempo dedicado a la atención personalizada tanto 
en un trabajo individual y colectivo, manteniendo una cercanía con el estudiante, 
que exigirá un proceder ordenado y sistemático para el buen cumplimiento de 
acciones específicas.    
En un trabajo realizado por la Universidad de Burgos para su plan de 
acción tutorial, se reconoció la relevancia que asume la acción tutorial en los 
estudiantes, Casado y et al (2015) mencionaron en su informe que “…las 
acciones tutoriales benefician la integración de los estudiantes en su nuevo 
ingreso, también que facilitan su recorrido académico y que le es un fuente de 
orientación en su posterior integración laboral; en este mismo informe los autores 
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sostienen que en la universidad española, dichas acciones en los últimos años 
siguen siendo fortalecidas. (p. 323) 
Se reflejó una vez más que la labor tutorial tiene un impacto de 
acompañamiento para el estudiante desde el inicio de su formación académica 
universitaria, acompañamiento que es reconocida por la universidad española, y 
que no solo queda en este aspecto, sino que la tutoría se ha convertido en este 
punto básico también en la vacancia del estudiante durante su formación y al 
culminarla, y que las acciones tutoriales velan por asistir al estudiante de manera 
integral. 
La tutoría universitaria: 
García (2008) definió la tutoría universitaria de la consecuente manera: 
Es una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral 
de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, 
profesional y personal” (Ferrer, 2003). Más explícitamente, Echeverría 
(1997) concibió la tutoría universitaria como: La actividad del profesor tutor 
encaminada a propiciar un proceso madurativo permanente, a través del 
cual el estudiante universitario logre obtener y procesar información 
correcta sobre sí mismo y su entorno, dentro de planteamientos 
intencionales de toma de decisiones razonadas: integrar la constelación de 
factores que configuran su trayectoria vital; afianzar su auto concepto a 
través de experiencias vitales en general y laborales en particular; 
desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el 
trabajo dentro de un proyecto de vida global. (p. 24) 
Al respecto Álvarez (2014) nombrado por Lobato y Guerra (2016) mencionó 
que la “tutoría universitaria se significa como una función de acompañamiento, de 
orientación y de apoyo al alumnado en su proceso de personalización de los 
aprendizajes y del desarrollo de las competencias, tanto a nivel personal como 
profesional, a lo largo de su trayectoria, con el horizonte dinámico del proyecto de 
vida, un proyecto personal y profesional”. (p. 383). 
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Los autores enfatizaron lo propuesto por Álvarez en el 2014, al considerar a 
la tutoría universitaria, como una gran responsabilidad de cercanía con el 
estudiante al mostrarle acompañamiento, orientación y apoyo en todo el proceder 
universitario para el logro de competencias  a nivel personal como también en lo 
profesional. Y será importante entonces entender la implicancia que abarca la 
tutoría universitaria en todo su proceder, con el único fin de dar aquella cobertura 
al aprendiz en su proceso de aprendizaje, motivando a visionar un proyecto de 
vida en el ámbito personal como también en lo profesional, por tal será la 
encargada de asumir este rol de suma importancia, motivación y acompañamiento 
para el logro de objetivos de manera integral. 
El mismo autor citado por Pantoja y Molero (2015) indicaron la consecuente 
versión:  
La tutoría ampara una nueva percepción involucrado en un reciente 
contexto, como es el cuidado personalizado y comprometido por el tutor al 
aprendiz, concibiendo actos de instruir, guiar, informar y modelar al 
estudiante en variados itinerarios, como el académico, profesional y 
personal, permitiendo una suma repercusión en nivel de desarrollo. (p. 
955). 
En aquel sentido se añadió un aspecto importante en el estudiante, y que la 
tutoría también se encontraría ligada, que será en el aspecto académico, tal vez 
no solo expertos en conocimiento puntuales de carrera, pero si en aspectos que 
fortalezcan o atiendan a su trayectoria académica, de forma que la tutoría 
universitaria si pueda orientar de manera integral para el logro de todo su 
potencial, mediante una atención personalizada y comprometida directamente con 
el estudiante. 
 Pantoja y Campoy (2009) para el ámbito de la Universidad anunciaron 
que: 
La tutoría debe discernirse pieza activa dentro de los subsistemas de los 
sistemas o áreas de la Universidad de apoyo al estudiantes en el campo de 
su aprendizaje. La tutoría universitaria debe asumir cambios como una 
nueva forma de planificar el tiempo, plantearse metas más rigurosas, estar 
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integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje, por tal, es un suplemento  
la labor de clase, que se lleva a cabo en espacios diversos y está 
desempeñada por diferentes agentes. (p.272) 
Para los mismos autores, la tutoría en el campo universitario, será un 
elemento estimulador, que incite a todos los subsistemas de la universidad a 
colaborar, cooperar y ayudar al estudiante en todos sus alcances, facilitando 
distintos espacios y alternativas de interacción para el logro de una presencia  
activa en todo su proceder educativo en formación. El autor, considera que la 
tutoría universitaria queda justificada por los siguientes argumentos: 
Necesidad de atender a la heterogeneidad, que día a día suele ser más 
significativa en el alumnado. Esto hace que incremente la necesidad de 
información, de orientación curricular y profesional y de mejoras en el aprendizaje, 
aspectos en el que el  estudiante está involucrado. 
 Necesidad de facilitar la orientación curricular vinculada a las salidas 
profesionales y a la continuidad a otros estudios que fortalezca su trayectoria 
profesional, orientación proyectada a nivel profesional en el campo laboral, en 
oportunidades y desarrollo de estrategias que le permitan su inserción laboral 
favorable. 
Necesidad de guiar a los estudiantes en el logro de un mejor 
aprovechamiento del aprendizaje, así como un apoyo indudable a los alumnos 
que mantienen problemas en sus estudios; se asume también la necesidad de 
motivar y encaminar un mejor desarrollo o trayectoria académica, involucrándose 
en el propio desarrollo de su autonomía académica e identificando las mismas 
problemáticas para atenderlas, afrontaras y subsanarlas.  
Necesidad de aportar progreso en la percepción pública de la Universidad, 
relacionar a los estudiantes con su institución y ofrecer opciones que faciliten el 
aprendizaje durante toda la vida, ya que al trabajar estrechamente con los 
estudiantes, se puede fortalecer el lazo del alumnado con su institución para el 




García (2005) p. 191 nombrado por Quintanal y Miraflores (2013) resaltó a 
la tutoría universitaria como: “Una actividad formativa, encaminada al desarrollo 
integral (intelectual, profesional y humano) de los estudiantes en el marco de sus 
estudios universitarios”. (p. 13).  
A su vez, los autores Quintanal y Miraflores (2013) consideraron en definir 
y describir el modo en que la universidad es llamaba para interpretar el concepto 
de tutoría a partir de las palabras de García Nieto (2005) p.90, al rescatar lo 
mencionado:  
Una parte de la responsabilidad docente, en la que se establece una 
interacción particularizadas entre el profesor y el estudiante, con el objetivo 
fundamental de que aquel pueda guiar su aprendizaje, contribuyendo a ir 
progresivamente adaptándolo a sus circunstancias personales y a su estilo 
individual de aprender; de modo que cada estudiante logre alcanzar el 
mayor nivel de dominio posible. (p. 16) 
En esto Quintanal y Miraflores, reflexionan en la forma de cómo la 
universidad está adoptando y definiendo a la tutoría según García Nieto en el 
2005, afirmando que esta permite el desarrollo integral del estudiante desde un 
impacto en lo profesional, intelectual y humano entorno a toda su formación 
universitaria, y que parte de la responsabilidad docente, con un interacción muy 
estrecha entre docente y estudiante, vínculo que le permitirá al docente conocer 
más de cerca al estudiante como persona, con la tarea en particular de poder 
guiar su proceder en su propio aprendizaje, y ayudándolo a adoptar las 
circunstancias que afrontan cada uno de ellos, con el objetivo de alcanzar 
desarrollar un domino personal.    
Ahora bien, de esta forma  Lobato e Ilvento (2013) destacaron que: 
Los estudiantes universitarios, en distintas fases universitarias tanto en 
grados y posgrados, afirmando que requieren urgente discernir sus 
múltiples y dinámicas vivencias, tomar en cuenta los variados panoramas y 
encontrar un valor o sentido a sus vidas. Los tutores y orientadores 
encuentran nuevos retos, uno de ellos el de amparar el empoderamiento de 
los aprendices y su adecuación tolerante al mismo entorno  o contexto, 
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instruyendo a nuevas expectativas de autorregulación y autodeterminación 
en trayectos vitales de su formación, de práctica profesional u ocupación 
laboral. (p. 18).  
Lobato y Guerra (2016), recalcaron que la tutoría universitaria es una 
actividad organizada y dispuesta con el solo objetivo de facilitar información y 
formación a los estudiantes lo más cercano posible, ella a su vez deberá ser 
involucrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, partiendo de 
experiencias particulares; deseando que cada uno de ellos pueda desenvolverse 
y adaptarse plácidamente a la vida universitaria en su formación académica, y 
está permitiendo que puedan convertirse en profesionales comprometidos con su 
sociedad, siendo agentes activos en su entorno. (p 3.84) 
El sentido protagónico que la tutoría se encuentra asumiendo en las 
universidades iberoamericanas en gran medida emerge ante el sentido que está 
adoptando como una elemento fundamental para proveer una atención personal 
en el discente y poder orientarlo en su desarrollo tanto personal, académico y 
profesional. En así que numerosas universidades están acogiendo objetivos 
estratégicos en acciones tutoriales para los estudiantes, patrocinando así 
preferibles prácticas. 
En Iberoamérica, la tutoría ha ido cobrando relevancia y protagonismo en 
universidades, ya que está siendo considerada como un eje fundamental para la 
atención personalizada dirigida a los estudiantes y sobre todo para el desempeño 
y desarrollo en totalidad, desde lo personal, en lo académico y profesional; 
tomando en cuenta actividades estratégicas que permitan cumplir estos objetivos, 
concebir a la acción tutorial en estos tres campos, permite que tengamos una 
visión más panorámica del ideal que se tiene por los estudiantes, ya no solo como 
un ser que desea conocimientos, sino que puede desarrollar distintas 
capacidades. 
Siota (2015) mencionó lo siguiente: 
El EEES ha supuesto una sustancial transformación en la forma de 
comprender la enseñanza universitaria. Algunos de sus principios se 
fundamentan en priorizar en el estudiante un aprendizaje autónomo, a su 
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vez a lo largo de toda la vida la formación en competencias o el aprendizaje 
continuo, todo esto convierte a la orientación y al apoyo que se emite al 
estudiante un  mayor alcance gran trascendencia, ya que contribuyen de 
forma decisiva al desarrollo y formación integral. (p. 1) 
En ello, este nuevo espacio proyecta y fomenta una formación universitaria 
distinta, reflejando un cambio significativo desde su práctica, este cambio de 
paradigma influye desde el mismo proceso de aprender por parte del estudiante, 
procurando cobrar importancia que cada alumno pueda prevalecer en un 
aprendizaje autónomo, el desarrollo de competencias y sobre todo, que se pueda 
entender y el mismo aprendizaje no está encerrada en un aula, sino que el 
aprendizaje es incesante, y presente en toda su vida; todos estos cambios exigen 
un desarrollo integral para el alumnado. 
La tutoría universitaria; mencionó Álvarez (2012); cobró una singular 
significancia, al definirla como: 
Una estrategia que compone un cúmulo organizado y planificado de 
acciones formativas y orientadoras que se muestran al estudiante con el fin 
de generar y ampliar el escenario de experiencias y oportunidades de 
aprendizaje, favoreciendo la adquisición de competencias fundamentales 
relacionadas al perfil de la titulación, para que estructure a lo largo de su 
trayectoria estudiantil su proyecto formativo, sintetizando y ordenando los 
aprendizajes que tendrán importancia para su proyecto profesional. (p. 
249).  
De esta manera, la tutoría entonces, será un proceder planificado y 
organizado de manera estratégica, cuyas acciones permiten alcanzar 
aprendizajes ligadas al desarrollo de competencias relacionadas al perfil que 
exige cada formación académica, generando un ambiente de intercambio de 
experiencias, intereses entre los agentes involucrados en la formación y 
orientación, que pueden reconocer la importancia de su formación para su 
proyecto profesional.  
Obaya y Vargas (2015) enfatizó el rol de la tutoría desde un panorama de 
educación integral, en todas las vertientes, pero desde una inclinación cognitiva. 
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Exteriorizando hechos, sugerencias y dinamismo para afianzar la acción del tutor, 
ya que esta misma, en sus diferentes modalidades, termina proponiéndose como 
una herramienta de apoyo o soporte que se otorga al estudiante, básicamente en 
el horizonte académico y profesional. Por ello se exige personificarse por metas 
claras y objetivas, bien planificadas, sincronizadas con la programación docente 
(horarios) del docente, pues se concibe que docencia y tutoría son desempeños 
interdependientes que convergen en el aprendizaje del estudiante. El acogimiento 
de la tutoría implica un reciente rumbo de la enseñanza ligada a un modo de 
aprendizaje autónomo y dirigido al estudiante. (p. 478), 
Objetivos de la tutoría: 
Pantoja y Campoy (2009) ratificaron lo siguiente: 
Desde la tutoría se desarrolla un trabajo de orientación y acompañamiento 
permanente al alumno durante su aprendizaje. La tutoría es una pieza 
fundamental de la formación educativa, permitiendo el establecimiento de 
un vínculo cercano e individual con el aprendiz, esto conlleva un 
tratamiento individualizado de educación. La tutoría fomenta un espacio 
entre el alumno y el docente, con el propósito de que el estudiante se 
sienta considerado, escuchado y orientado en relación a distintas áreas en 
su vida personal, atendiendo cuidadosamente carencias afectivas; cuya 
finalidad es promover, favorecer y reforzar el pleno desarrollo íntegro del 
alumno como ser humano, instruyendo  al conocimiento y manejo de sus 
habilidades y potencialidades en beneficio de la cimentación de su proyecto 
de vida. (p.272 - 273) 
Los autores, afirmaron que la tutoría sí permite un vínculo cercano, es decir 
una relación personalizada con el estudiante, cumpliendo de esa manera la 
función formadora y de acompañamiento. Esta cercanía directa del docente tutor 
y el estudiante, permitirá que el mismo discente tenga un espacio en que se 
pueda sentir realmente atendido de forma de que pueda contribuir al desarrollo 
integral, orientándolo a un proyecto de vida en que pueda afianzar sus habilidades 
y capacidades de forma competente; para ello la tutoría platea objetivos en 
relación al estudiante que deberán ser consideramos en este vínculo.   
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Para los autores, la tutoría se plantea los siguientes objetivos para el 
estudiante: 
Que aprenda a conocerse a sí mismo. Es fundamental que el discente se 
detenga, analice y reflexione acerca de su actuar, pueda sentir y reaccionar al 
relacionarse con los demás y su entorno, explicando el porqué de su actuar, e 
intentar de aceptarse a sí mismo. Considerando su propia valoración y aceptación 
de lo que es, concederá suplementar modificaciones determinantes en su vida 
personal, escolar, parental y comunitaria, de forma que pueda proseguir en la 
edificación auténtica de su ser. 
Por principio, el estudiante que pueda aprender a conocerse así mismo, 
sabrá la forma de cómo actúa reflexionando en ello o qué piensa en relación a 
distintas situaciones; si realmente tiene un autoconocimiento de sí mismo, podrá 
saber qué y cómo mejorar, y qué áreas en sí deba fortalecer, esto le permitirá 
hacer frente a distintas problemáticas que puedan evidenciarse a lo largo de su 
formación universitaria, como parte de la formación para la vida.   
Que el estudiante valore sus cualidades y capacidades. Es decir, que el 
estudiante alcance valorar sus propias cualidades y esfuerzos realizados por 
cambiar o modificar situaciones que no le satisfacen, y sobre todo reconocer lo 
que sí es capaz de realizar. Para esto, el alumno debe asumir un sentimiento de 
adaptación y de satisfacción basado en la confianza y la seguridad en sí mismos, 
que permita construir su propia identidad y autonomía. 
Muy aparte del autoconocimiento, en tutoría existe la preocupación de que 
cada estudiante pueda fortalecer la confianza y seguridad en sí mismo, 
identificando sus habilidades, destrezas, capacidades y hasta sus propias áreas 
de mejora, para la construcción de su propia identidad como persona, a fin de 
fortalecer lo positivo en él y de afianzar lo que deba mejorar o cambiar.  
Que adquiera una visión de la sociedad en la que vive. Esto facilita aceptar 
su contexto y proceder en función a ello. De forma que reflexione en el rol activo 
que le incumbe admitir al encaminar su vida, es decir, pueda ser sensato de la 
necesidad en fijar finalidades personales para la elaboración de su proyecto de 
vida en relación de las peculiaridades de la comunidad en la que habita. 
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Que el estudiante universitario, tome conciencia de su realidad, del 
panorama de su sociedad, asumiendo un rol activo en ella desde el opinar, 
analizar y comprender lo que sucede en ella, asumiendo un compromiso de 
proponer objetivos personales para el éxito de su proyecto de vida orientado a las 
oportunidades y alcances de su entorno social. 
Que aprenda a vivir en sociedad. El estudiante debe acondicionarse y 
adaptarse a las reglas y normativas de convivencia propia de una sociedad 
democrática. Asimismo el aprender a saber a enfrentar los distintos problemas 
que son derivados de una sociedad más compleja y dinámica  con el propósito de 
desarrollar la capacidad de aprender a saber vivir juntos. 
Ante la diversidad de nuestro entorno, el estudiante deberá ser capaz de 
aprender a convivir, adaptarse y relacionarse en distintos contextos y 
comportamientos que pueda presenciar, ser tolerante, asertivo, empático y 
muchas más habilidades que le sumen a involucrarse siempre en un ambiente 
colectivo de manera activa, aprender a convivir juntos será también uno de sus 
objetivos. 
Que integre e implique al estudiante en la vida académica. Esto significa 
dar favor al estudiante un sentimiento de pertenencia a la comunidad, 
comprometiéndose con su proyecto académico, para enriquecer su experiencia 
universitaria, trabajar de forma cooperativa, participando en la vida política y 
organiza de la universidad, promover la realización de los estudiantes en 
actividades adicionales, comunicarse y relacionarse con el profesorado, etc. 
El estudiante puede ser capaz de involucrase de manera activa en la vida 
académica; no solo por parte de una asignatura, participando activamente en las 
actividades extracurriculares o adicionales que se puedan ser promovidas por la 
tutoría u otras áreas de la universidad, fortaleciendo así la identidad con su propia 
universidad, en sentido de pertenencia, y sobretodo experimentando nuevas 
oportunidades de aprendizaje. 
Que logre un adecuado manejo de sus emociones. El desarrollo o progreso 
emocional es ejercitación para el logro de una capacidad de respuesta adecuada 
emocionalmente, enfrentando a situaciones diversas y a personas de su entorno y 
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que, por ende, puede afrontar amenazas o inconvenientes que se presentan en 
su realidad. La notoriedad del sujeto y su satisfacción personal se hallan muy 
enlazados por la conducción de las emociones. 
Reconocer que la gestión de sus emociones le puede permitir enfrentar y 
responder de una forma emocionalmente positiva ante distintas personas y 
entornos, el manejo de las emociones es pieza fundamental para el éxito y 
satisfacción personal del discente en su proceso de desarrollo tanto personal, 
académico como profesional. 
Que aprenda a construir su proyecto académico, profesional y personal. 
Esto compromete la complacencia y éxito académico, restablecer el ambiente y 
requisitos de aprendizaje, ubicar (contextualizar) el curso a nivel académico y 
profesional que motive a aprender, amparar el aprendizaje al hacerlo cada vez 
más significativa y coherente, meditar sobre la situación presente, el futuro que se 
anhelan y los medios que se son necesarios, ser sensatos de las exigencias de 
aprendizaje, mejorar la motivación e interés por las distintas asignaturas, entender 
por qué estudia lo que estudia, etc.  
Aprender a elaborar un proyecto personal, académico y profesional 
relacionado a sus propias aspiraciones será semejanza a reflexionar de su estado 
actual, lo que desea hacer en un futuro, y qué es lo que necesita hacer y tener 
para alcanzar sus metas, identificar sus necesidades será básico para que pueda 
formarse en función a ello, fortalecer su automotivación, entender que sus 
distintas asignaturas que le permitirán   favorecer su práctica profesional y 
personal. 
Propósitos de la tutoría:  
Bajo el trabajo de investigación de Ramírez y Gago (1995) citado por Obaya y 
Vargas (2014) priorizaron el rol de la tutoría desde un panorama educativo 
integral e interés por las intenciones de la tutoría, mencionando lo siguiente:  
La tutoría, inmersa en distintos espacios formativos, periodos o niveles 
educativos, de corte nacional o internacional se le considera contribuyente 
a la formación integral del estudiante. El pedagogo, en rol de tutor, colabora 
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al crecimiento personal, social, afectivo, cognitivo y académico de los 
discentes, en esencia, a una formación integral. Por ello, no se concibe a la 
tutoría como la ampliación del curso que dicta el docente, menos aún a una 
etapa de asesorías académicas o repasos de temáticas curriculares, ni el 
desarrollo de acciones sin designio didáctico que desconcierten su 
naturaleza. La tutoría fomenta desde su palabra y praxis en los estudiantes, 
procedimientos de autoconocimiento, reflexión, plática, autorregulación, 
asertividad, fomento de habilidades, detallar factores de riesgo y de 
protección, escucha activa entre compañeros y su tutor, los cuales asisten 
a la cohabitación y construcción de su identidad. (p. 479)  
En tiempo y en distintos contextos se sigue considerando que la acción 
tutorial abastece un trabajo de desarrollo integral en distintos campos de acción, 
donde la labor del tutor no se encierra en actividades de reforzamiento de 
asignaturas, ni a la extensión de esta es decir a un proceder netamente 
académico de conocimiento profesional, sino que es promovida a partir de la 
misma experiencia personal del estudiante y su entorno, a partir de procesos de 
diálogo, autoconocimiento, asertividad, habilidades sociales, reflexión, 
autorregulación, escucha activa, etc. 
La tutoría protege como pretensión inducir lazos de reflexión, plática y 
acción, para reconfortar la correspondencia de estudiantes respecto a la práctica 
académica. En tanto, el tutor tiene el compromiso de gestar tácticas estratégicas 
de prevención y formación aportando al logro del perfil de egresado de la carrera 
profesional. Al generar un espacio de diálogo y convivencia los estudiantes 
fortalecen este mismo punto de interrelación entre ellos mismos, en sus grupos de 
trabajo, y el tutor deberá utilizar recursos o herramientas estratégicas  que puedan 
sumar al logro de un perfil profesional  de egreso, tanto de un vínculo social y 
personal. 
Asimismo aporta al trabajo de competencias necesarias en el vivir de cada 
uno a través de distintas acciones enfocadas en favor de los aprendices, en la 
búsqueda encontrar un fin a lo que recibe y aprende diariamente en relación a sus 
conocimientos culturales, científicos y tecnológicos al entorno específico en el que 
se desenvuelven, será necesario tomar en cuenta el encuentro temporal y en 
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espacio para los sucesos con el fin de entablar acuerdos que conlleven a la 
resolución de conflictos por medio de la comunicación directa.  
La tutoría se suma al desarrollo y logro de competencias  para la vida, 
concibiendo un valor significativo a lo aprendido en las instituciones  para 
relacionarlo y proyectarlo en su vida diaria, en su contexto, considerando al 
diálogo como factor primordial para el manejo de conflictos; con todo esto, a favor 
del estudiante para que encuentre sentido, que su aprender es más que recibir 
información o conocimiento en un aula de clase, sino que uno aprender para la 
vida, a lo largo de la vida. 
La tutoría de la misma forma impulsa el fomento de habilidades que 
contemplan a los estudiantes poder comprobar  y concebir su propio 
procedimiento metacognitivo en el aprendizaje en los distintos asuntos 
curriculares, identificar las falacias encontradas en ellos, conocer qué tipo de 
contenido le es más fácil y qué alternativas le permiten regenerar su inherente 
aprendizaje  en el transcurso de su vida. De esta forma la tutoría difunde el 
desarrollo de habilidades que permiten comprender procesos de meta cognición 
en el estudiante, en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el mismo 
pueda reflexionar es su forma de aprender, pueda conocer las dificultades 
precisas en su propio proceder; el desafío que el mismo estudiante pueda asumir 
el rol protagonista de manera crítica de su propio aprender.  
También representa un entorno de confianza y libertad, donde será de 
prioridad que los alumnos puedan expresar inquietudes o dudas respecto a su 
vida estudiantil, como expresar sus sentimientos o emociones. Promoviendo una 
atmósfera de cercanía entre el tutor y el estudiante, dando apertura al intercambio 
de experiencias, intereses, dudas, emociones, sentimientos de forma libre y sin 
restricciones. 
Permite que los alumnos puedan estimar vínculos sociales de convivencia 
con más sujetos de su entorno como una alternativa para implantar su identidad 
particular  y así mismo contemplar y considerar las desemejanzas particulares, 
donde la identidad colectiva que se edifica con la instauración de estímulos, 
incentivos, tareas y objetivos grupales; que de manera general  incluso se está 
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preparando desde las aulas para una convivencia social con participación de 
distintos agentes educativos e involucrando también a las familias. 
En esto la tutoría, contribuye a recalcar la importancia de la convivencia 
social para el reconocimiento de diferencias personales, valorando no solo el 
esfuerzo que reflejan en conjunto para el logro de metas  colectivas mediante la 
motivación y construcción de la identidad colectiva e individual, esta convivencia 
fortalecerá lazos no solo en el aula, sino en la institución y la sociedad. 
Aporta en admitir la pluralidad para interpretar las singularidades colectivas 
y valuar las individualidades de los sujetos en situaciones de entendimiento, 
convirtiéndose en un soporte formativo a base de revelación en necesidades, 
preocupación y probabilidades tanto académicas como personales.  
 
Orientaciones para la acción del tutor: 
Obaya y Vargas (2014) resaltaron orientaciones para la acción del tutor, indicando 
lo siguiente:  
La labor del tutor se inicia en un estado de respeto y confianza para 
incentivar la intervención de los estudiantes, igualmente en 
responsabilizarse con la organización de los temarios semanales que 
permitan emprender apropiadamente la actuación del tutor. El espacio 
curricular de tutoría establece un nuevo paradigma  pedagógico, que 
consiste en conservar una estrecha relación con el grupo de trabajo de 
manera directa, manteniendo como prioridad al estudiante en sus 
diferentes dimensiones de desarrollo. (p. 486) 
Por tal, el auto propuso exponen las siguientes orientaciones para la acción 
del tutor: . 
Diagnóstico del grupo. Para esto, se cuenta con el soporte de ciertos 
instrumentos útiles y necesarios para la recolección de información, de la misma 
forma, el empleo de técnicas grupales como la observación del grupo o diálogos 
en común con individuos del entorno estudiantil universitario. Se considera que el 
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diagnóstico puede evidenciarse en diferentes circunstancias del ciclo o semestre 
estudiantil, con el objetivo de  escrutar en la información respecto al grupo. El 
diagnóstico del grupo tiene suma importancia para conocer la realidad de los 
individuos involucrados en la tutoría, esta puede iniciarse en distintos momentos  
de la actividad tutorial, para la intervención será necesaria conocer instrumentos 
que puedan simplificar el acercamiento a la información útil y apropiada, y que 
pueda involucrar a todos los agentes relacionados a esto permitirá conocer a 
mayor profundidad el grupo de trabajo tutorial. 
Planeación y valoración del grupo. A partir de la información relevante 
surgida en función al diagnóstico previsto, se definirán las estrategias didácticas a 
ser utilizadas en cada sesión de Tutoría, de forma que puedan integrar los 
objetivos a cumplir en la colectividad de estudiantes durante el ciclo académico, la 
estructura y planificación de temas a trabajar, así como las medidas de 
observación y registro del actuar del equipo de trabajo; de tal forma se tendrá una 
visión panorámica de una realidad puntual y a la que se debe apuntar para 
mejores resultados en función a lo que se necesita a partir de intereses y 
requerimientos actuales. Como parte de la planeación se  pueden tomar en 
cuenta algunas consideraciones en puntualizar consultas bien definidas para 
ahondar en el manejo de las temáticas, tenemos: ¿Qué tipo de información 
conocen los estudiantes? ¿Qué intereses reflejan para considerar las temáticas? 
¿Cuáles serían las estrategias didácticas más útiles y pertinentes? ¿Qué 
materiales didácticos serán los más idóneos? ¿Cuántas clases programar? entre 
más; en esto, será necesario desde un inicio poder dar respuesta a más 
interrogantes que permitirá tener una visión más amplia  en el momento de 
planificar los momentos de acción tutorial.    
Asimismo, aquellas intenciones de acción tutorial por parte del docente, 
muy aparte de saber y dar a conocer las temáticas necesarias y acordes a las 
necesidades de los estudiantes, será necesario o recomendable que el docente 
conlleve a una real reflexión de los temas o que el discente refleja mayor interés, 
pueda auxiliarse o considerar para su labor, el uso de recursos y/o materiales 
didácticos como audio visuales, gráficos, actividades lúdicas entre otros, que 
despierten el interés  y motivación de los mismos estudiantes en todo su proceder 
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educativo, en cada momento de sesión tutorial, orientados a desarrollar y 
fortalecer competencias personales y colectivas, con lo creado o propuesto por 
cada uno de ellos, y en esto analizar y compartir cada producto, que permita 
rescatar la reflexión y valor en cada trabajo de acción tutorial experimentada. 
 
Enfoque de la tutoría: 
PRONABEC (2012) mencionaron lo siguiente: 
La educación a nivel universitaria y tecnológica, poseen como objeto la 
atención a jóvenes y adultos con peculiaridades precisas por su itinerario, 
como: exámenes de ingreso a nivel superior, prácticas laborales, sociales y 
emocionales, entre más; al centrarse en el trabajo en particular con este 
grupo de personal se reconoce y considera el bagaje de conocimientos que 
traen consigo  producto de experiencias laborales, vivencias educativas, 
emocionales, entre otras. Motivo por el que el sistema de tutoría se 
sustenta o fortalece en bases androgógicos vigorizan a la propuesta. Los 
fundamentos relacionados con la tutoría son: (p. 40) 
Madurez emocional y autorregulación: Despliega la suficiencia para 
exteriorizar, decidiendo y admitiendo el compromiso por su actuación. El 
estudiante universitario tendrá la capacidad de gestionar sus emociones desde su 
expresión en situaciones diversas; este desarrollo de capacidad irá madurando al 
pasar del tiempo y siendo más regulada por ellos mismos. 
Pensamiento crítico: Permite el desarrollo de la amplitud de reflexión del 
discente en entender sucesos actuales, el de su entorno circundante cercano y 
mundial; de forma que pueda evaluar e interpretar lo que percibe de manera 
particular o general.  
Autodeterminación: Desarrolla la autonomía – autorrealización  tanto en 
aspectos personales como profesionales, de modo que pueda reflexionar en su 
mismo caminar en función al cumplimiento de sus metas trazadas. 
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Pensamiento innovador: En su realidad, las problemáticas latentes pueden 
motivar a muchos estudiantes a estudiar distintos casos, analizarlos o proponer 
alternativa o estrategias de solución, mediante artículos o trabajos de 
investigación científica o tecnológica innovando con más alternativas en el 
mercado; por tal este fundamento es influenciado por el desarrollo galopante de 
estudios contemporáneos científicos y tecnológicos.  
Compromiso social: La preparación del estudiante en distintos aspectos 
tanto personal, académico y profesional, le permitirá mostrar una sensibilidad por 
su entorno social y las dificultades que se puedan encontrar, puede intervenir y 
ser un agente activo en ello, contribuyendo al desarrollo no solo de su entorno 
cercano, sino al de su país para el alcance de mayores y mejores oportunidades, 
para adquirir estatus de vida preferibles en el país. 
 
Modalidades de la tutoría  
En este caso, Caldera, Carranza, Jiménez, y Pérez (2015) hicieron referencia a 
dos modalidades, las cuales en términos generales se dividen en individuales o 
grupales”. p. 111) 
La tutoría individual se determinó en la atención personalizada brindada al 
aprendiz, relación considerada de modo presencial o virtual, instaurando vínculos 
de mayor seguridad y confianza de manera que pueda consolidad su autoestima. 
Compromete sostener objetivos, recursos, estrategias, definición de espacios, 
formas de evaluación y horarios establecidos, pero de manera clara. 
Por la tutoría grupal, se indica, que el docente tutor puede interactuar con 
el grupo de estudiantes de modo presencial o a distancia. Solicita de una 
anticipada organización y planificación, en donde se establezcan fechas u 
horarios de congregación (presencial o virtual), y temáticas de interés a analizar 
que motive al grupo a participar de manera activa, esta modalidad tiene el atributo 




Funciones de la acción tutorial: 
Quintanal y Miraflores (2013) mencionaron que las funciones que abarca la acción 
tutorial deberán ser establecidas a partir de lineamientos que permitan 
establecerla con mayor claridad, por tal vienen a ser definidas por cuatro 
parámetros clase: (p. 35) 
Guía de incorporación al medio universitario (primeros cursos). El tutor al 
ser la persona más cercana a los estudiantes, será la primera persona en quien 
los estudiantes puedan alcanzar sus dudas desde sus inicios al ambiente 
universitario, por tal es quien deberá saber y tener la información acerca del 
entorno universitario. 
Apoyo académico (enseñar a estudiar, motivar, informar sobre la 
asignatura en cuestión, etc.) Se desea un apoyo integral en varios aspectos, pero 
uno de ellos está en el área académica, evitando la deserción o abandono de 
estudios por problemas académicos o vocacionales, el tutor no es directamente el 
docente de asignatura, pero será quien pueda orientar en base a las asignaturas 
designadas, evaluaciones, apoyar y desarrollar en ellos la capacidad de ser 
consciente de su mismo proceder en el aprendizaje, motivarlos, enseñar y 
compartir estrategias de estudio, manejo y organización de sus tiempos; todo 
aspecto que pueda influir en el área académico, el tutor deberá ser quien participe 
directamente en este objetivo por el bienestar de los estudiantes. 
Orientación y atención a menesteres personales (formar la autonomía y 
responsabilidad, dar a conocer sobre los derechos y obligaciones, encauzar sus 
demandas e inquietudes, instruir en la forma de resolver conflictos o 
impedimentos, et.). Propiciar el diálogo y la confianza en la relación tutor – 
estudiante, podrá alcanzar mayor espacio de recojo de dudas o inquietudes, y es 
también el tutor el responsable de orientarlos a dar soluciones a las dificultades 
que puedan encontrar, encaminar sus dudas o consultas, hacerles partícipes de 
sus derechos y obligaciones como estudiantes, forjando en ellos el cumplimiento 
de sus obligaciones y encaminando hacia su autonomía. 
Orientación profesional (probables salidas profesionales, informar de 
cursos, seminarios, congresos, bibliografías actualizadas, etc.), se recuerda que 
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muy aparte de la información o guía académica que puedan establecer  la tutoría, 
se recuerda que también que es el tutor que deberá motivar y orientar la 
continuidad de sus estudios como parte de su formación profesional, el informar 
actividades extracurriculares que sumen a ello. 
Importancia de la orientación y la tutoría en la universidad: 
Muñoz y Gairín (2013) refirieron que la orientación y cobertura al alumno en el 
transcurso de su estadía universitaria es un punto de especial y actual tendencia 
para los encargados institucionales, alarmados por la capción, contención y 
progreso del provecho académico; esta disposición se ha enfatizado con la 
propuestas que nuevos planes de preparación adaptados al EEES y con las 
nuevas alternativas asociadas a la mejora de la calidad en organizaciones 
relacionadas con el  aprendizaje. (p. 172) 
Las universidades confrontan distintas y diversas situaciones, resultado de 
un ambiente más enérgico, una comunidad más rigurosa y unos usuarios más 
exigentes por calidad en asistencias. Esta disposición conlleva a que toda 
propuesta educativa tome en cuenta dificultades presentes y explícitamente en 
función al entorno del estudiante. En este artículo indicaron que las universidades 
españolas están poniendo en práctica un compuesto diverso en acciones 
tutoriales con motivos orientadores. 
Habitualmente, el malestar preliminar del tutorado debido a su adaptación 
universitaria se ha convertido ahora en un desasosiego por su aprendizaje y 
productividad; en esto el discente va adquiriendo mayor seguridad personal y 
perfecciona asuntos de proyección y organización de ocupaciones; sin embargo 
sus prácticas o veteranías son cambiantes según sus motivaciones personales y 
profesionales, expectativas y anhelos, los cursos, etc. Con esto, las acciones 
tutoriales y de orientación en el proceder universitario deberán ser conducidos en 
impulsar e indagar en las necesidades de los estudiantes, para estimular  y 
brindar soporte académico en cursos; evitando de esta forma el descuido y 
negligencia académica.  
En un inicio, la preocupación era que el estudiante pueda adaptarse a su 
nueva vida universitaria, pero ahora también está mucho más en su proceder al 
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aprender y en su rendimiento, el mismo estudiante con el pasar del tiempo irá 
adoptando mayor confianza en sí mismo, e irá convirtiéndose en un agente activo 
en la vida universitaria, desde el participar en actividades extracurriculares, 
reflexionar en su estilo o forma de aprendizaje, asignaturas, ser orientado en la 
mejora de su aprendizaje, entre otros; y no se puede negar que la experiencia la 
cual será expuesto por cada estudiante, mostrará una riqueza personal de 
motivación e interés por su desarrollo personal, académico y profesional, tutoría 
entonces tendrá a contribuir con distintas acciones que los estudiantes tengan la 
mayor cobertura que no permita la separación o abandono de sus estudios. 
 
Ámbitos de desarrollo de la acción tutorial. 
Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) realizaron una experiencia tutorial en la 
universidad San Jorge, que trataron de analizar anualmente los resultados de la 
acción tutorial en seis años que es implantado el plan de acción, tomando en 
cuenta varias posturas de la acción tutorial y uno de ellos es el caso de las 
necesidades que debería cubrir dicha acción tutorial. Los autores mencionan lo 
siguiente: “La concepción de este programa formativo se estructura en los tres 
ámbitos de desarrollo integral para conseguir la maduración humana y profesional 
de cada estudiante que le permita integrarse en el mundo laboral con plenas 
garantías de éxito”. (p. 69). 
En este estudio los autores comparten experiencias de trabajo en relación 
a la acción tutorial y el impacto que ha causado por 6 años en la Universidad de 
San Jorge tras la implementación de un Plan de acción, proponiendo conocer y 
evaluar las necesidades específicas en los estudiantes necesitan cubrir en tres 
ámbito de desarrollo para el alcance de una maduración personal y profesional, 
pero que a su vez se permita integrar a un mundo laboral exigente; entre ello se 
menciona lo siguiente: 
Orientar al estudiante a nivel personal, aportando al desarrollo de su 
personalidad - identidad, también en responsabilidad ligada a principios éticos y 
valores morales seleccionados preferentemente y de una postura positiva a través 
de la motivación dirigida a la instrucción y ocupación; que le permita mostrar total 
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transparencia con sí mismo y su entorno, para el logro de un éxito académico y 
laboral. 
Orientar académicamente al estudiante, para acrecentar habilidades 
inherentes de aprendizaje autónomo y la metacognición (entendimiento en 
propios procesos cognitivos) de manera que pueda desarrollar estrategias 
personales de aprendizaje y organización del propio trabajo; el utilizar estrategias 
personales que le permitan obtener un aprendizaje significativo, que le sirva y 
oriente para su vida diaria y pueda relacionarlo en su entorno; el logro de un 
aprendizaje autónomo será todo un reto así como llegar a ser consciente de sus 
propios procesos cognitivos.  
Orientación profesional al estudiante: Es el acompañamiento del 
aprendizaje en el ambiente laboral (ejercicios como motivo aprendizaje práctico y 
de experiencia), emitiendo testimonio para la persistencia de formación en 
postgrado (especialización, investigación o formación complementaria) y también 
en relación a la inclusión laboral y autoempleo; esto con el fin en que cada uno 
pueda visionar y  planificar su proyecto de vida en lo profesional. 
En esta área hay un interés por conocer y afianzar las experiencias que 
van vivenciando en sus prácticas profesionales, motivar y orientar para la 
continuidad de sus estudios, donde la formación académica debe seguir siendo 
parte de su proyecto de vida que influya en lo profesional, conocer las exigencias 
laborales de acuerdo al mercado, trabajar el perfil profesional en función a ello, 
así ir contribuyendo y alcanzando metas en su proyecto de vida en lo profesional 
para la mejora continua para una calidad de vida. 
El nuevo rol del profesorado universitario 
Los autores Quintanal y Miraflores en el 2013, para el trabajo de competencias del 
ideal docente universitario, reunieron distintas propuestas de autores que han 
dedicado su trabajo en el análisis y estudio a las necesidades de la educación 
universitaria, en relación a la actividad profesional del docente universitario. Estas 
propuestas permiten comprender y aclarar qué competencias son las más 
idóneas para el profesor universitario “ideal” (si es que se pudiera alcanzar esta 
utopía en lo práctico), dentro de la acción docente y también en de la acción 
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tutorial. Serán los autores que muestren preocupación y vital importancia en la 
educación universitaria sobre todo, en el papel que el docente universitario 
escenifica en su campo de acción; lo que podrán plantear ayudan a delimitar de 
alguna manera qué competencias son las necesarias en el cumplimento de su 
labor, tanto como docente de asignatura y como en su labor tutorial, que sería de 
realce que ante todo ello, realmente se pudiera dar en la práctica; entre ellos se 
consideró: 
Corpas (2009, p. 551-598) citado por Quintanal y Miraflores (2013),  
consideraron que el que hacer del docente universitario necesita un cambio, 
epistemológico y pragmático, cuyos principales atenciones en su acción docente y 
tutorial, deberían ser: enseñar la disciplina de la que son expertos, bajo un 
panorama de empatía con el estudiante; dar orientación al alumno; construir el 
conocimiento; generar siempre el intercambio de opiniones; promover una 
comunicación intra e interpersonal; favorecer el trabajo en equipo y colaborativo; 
asistir el aprendizaje activo, experimental y autónomo; y además el desarrollar 
competencias profesionales.( p.25) 
Toda esta propuesta de cambio radical desde el conocimiento o la filosofía 
que se tiene de la actividad docente y en la práctica en sí que se está 
demostrando; ante esto los autores consideran desde el manejo y enseñanza  con 
empatía de su asignatura, la forma de impartir los nuevos conocimientos, la 
comunicación fluida entre docente y aprendiz, el impartir un aprendizaje autónomo 
y activo donde el estudiante es el primer involucrado en ello y la necesidad de 
generar y fortalecer competencias en los estudiantes que les permitan 
proyectarse en la vida profesional; todo esto se debe asumir con total 
responsabilidad en la práctica docente como tutorial.  
Quintanal y Miraflores, resaltaron el trabajo de Zabalza (2003) al dar a conocer 
competencias que todo docente en el nivel universitario deberá desarrollar  en su 
práctica docente, considerando lo siguiente: 
Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo. 
Determinantemente se ocupa de tener por escrito lo que se hará y cómo es que 
se va ha de realizar. Es en esencia programar la asignatura a desarrollar durante 
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el curso académico en relación a las necesidades de los estudiantes y de las 
características de las mismas, inclusive si fuere el caso poder negociar con el 
aprendiz el diseño y planificación de la misma asignatura. 
Para el diseño o planificación de la puesta en evidencia de la labor docente, 
será indispensable considerar los menesteres, características e inclinación de los 
estudiantes en el momento de programar todas las acciones  a tomar en cuenta 
para el buen desarrollo de la labor docente. 
Organización de las condiciones y del ambiente de trabajo. Quiere decir, 
pronosticar las alternativas metodológicas del espacio, los recursos que existen, 
el mobiliario, la movilidad del profesor, entre otros. No se puede dejar de planificar 
y prever todo lo necesario para el ambiente y condiciones de labores, que será útil 
para el desarrollo de toda actividad prevista para el grupo de estudiantes y el 
mismo docente encargado.  
Selección de los contenidos interesantes y la forma de presentarlos. Cada 
materia tiene particular característica, por sus contenidos y metodológicas, 
aunque a veces coincidan de forma interdisciplinar con otros cursos, la 
desigualdad de lo principal a lo secundario, el vínculo de la teoría a la práctica, el 
feedback constante y fluido, y cómo no las actividades de repaso como 
reforzamiento. Sin duda, la elección de los contenidos o temáticas para el 
cumpliendo de las labores docentes, tendrá como principal valor el interés por 
parte de los mismos estudiantes, considerando que cada asignatura tiene 
diferencias peculiares, no deberá ser ajena a la puesta en práctica de las mismas, 
el tomar en cuenta el inicio del feedback ayudará a conocer y rescatar lo 
significativo en cada contenido y lo que tendría que repasarlo. 
Materiales de apoyo a los estudiantes (guías, dosieres e información 
complementaria). La relevancia de los materiales de apoyo o soporte es 
directamente proporcional al número de estudiantes designados en el curso. 
Contar con un material guía, informativo y de apoyo para los estudiantes será 
ideal que sea desde un inicio, para que ellos mismo puedan saber por ejemplo la 
metodología de trabajo a considerar, la forma de evaluación, material 
bibliográfico, actividades de reforzamiento o recuperación, entre más, pero 
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considerar que toda esta estructura elaborada deberá ser clara y precisa para el 
buen entendimiento para los grupos de estudiantes. 
Metodología didáctica. En mayores casos, el triunfo profesional del docente y 
el éxito académico del estudiante dependen del uso de la metodología de trabajo 
adecuado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este proceder de 
metodología didáctica está vinculada con la calidad de trabajo profesional del 
docente, en función a criterios metodológicos necesarios que deban considerarse, 
por ejemplo la participación activa que muestren los estudiantes en el proceder 
metodológico, la cercanía y dominio de la materia, la interacción entre docente – 
alumno, las condiciones o precisiones de la materia y también la experiencia 
práctica que maneje el mismo docente.  
Incorporación de las TIC y recursos diversos. Para esto, será necesario una 
actualización del material y recursos en uso, de la misma forma una actualización 
formativa del profesorado y también para los estudiantes universitarios, mediante 
cursos de formación en uso de las TIC en los currículos de las materias. El uso y 
manejo de herramientas y recursos relacionados a las TIC, podrán facilitar 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el estudiante, desde la cercanía de la 
información que ahora está disponible para ambos agentes, no limitándose en 
tiempo y espacio, en todo caso, de esta forma se está alcanzando una mayor 
autonomía en el trabajo diario del estudiante. 
Atención personal a los estudiantes y sistemas de apoyos. Sin duda, es una 
de las competencias que marca la diferencia en la labor entre uno u otro 
profesional docente universitario, siendo pieza clave en la acción tutorial y para la 
calidad de la enseñanza. El manejo de contenidos en asignaturas en particular no 
aseguran una fuente de ayuda directa en los estudiantes; sino que será la 
atención personalizada la que pueda cambiar este panorama, porque va más allá 
de contenidos y aprendizajes, porque se desea un vínculo formativo y personal 
entre los docentes y estudiantes, es así donde se marca la diferencia en el 
accionar de cada docente universitario.  
Estrategias de coordinación con los compañeros. La actual preferencia es la 
coordinación y el trabajo en equipo, aunque sean pocos los profesores dispuestos  
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a coordinar actividades de la vida docente que involucre estos aspectos. Ahora el 
trabajo en equipo y colaborativo no solo es para los estudiantes, sino también 
para los docentes, porque el actuar particular de cada uno de ellos, sumará a un 
esfuerzo colectivo en cumplimiento de la misión en que se hayan comprometido 
trabajar; una forma de mejora de la calidad docente será si cumplir con funciones 
establecidas en su propia labor, desde las reuniones, trabajos cooperativos, 
investigaciones compartidas, entre otras. 
Sistemas de evaluación utilizados. Hay una clara diferencia entre la evaluación 
de seguimiento y la evaluación de control (una valora al aprendizaje y la otra 
determina la calificación) y saber emplearlas sería de mejor aprovechamiento. Dar 
valor al aprendizaje de los estudiantes favorece a la motivación y persistencia en 
ello mismo, dando la importancia debida al proceso de evaluación, determinando 
los aprendizajes que sean adquiridos por los mismos estudiantes.  
Mecanismos de revisión del proceso. En esto, la calificada metaevaluación 
resulta tan difícil resulta llevar a cabo, durante y al final de los procesos. Será de 
suma relevancia e importancia considerar la evaluación de acción docente en 
todo su proceder, desde la planificación y ejecución, que permitan obtener 
mejores resultados, y ajustadas las propuestas planteadas ante lo revisado  o 
previsto.  
Castaño, Blanco y Asensio (2012) citados por Gil, Martínez, Tunnicliffe y 
Moneo, (2013) defendieron que desde el punto de vista docente, la acción tutorial 
fue asumida desde una función afiliada la docencia e inclusive en la investigación, 
por lo que tendrá a agenciarse en nuevas competencias propias y particulares de 
la tutoría, como la eficiente comunicación, escucha activa, solución de conflictos, 
proyección y actividad en equipo (p. 69). Hoy en día la presencia de la labor 
docente universitaria, exige la presencia de competencias acordes e idóneas a 
sus roles y a nuestras realidades en distintos campos de acción. Los autores Gil y 
et al en el 2013, también afirman que la misma labor docente exige tener 
competencias nuevas integradas a sus funciones, distintas o en paralelos a las 




Intervención del docente tutor: 
Los autores Quintanal y Miraflores (2013) en su trabajo resaltaron las propuestas 
de Zabalza, relacionadas a las competencias que todo docente deberá desarrollar 
para la mejora de su actuación docente y tutorial; y en relación a ello 
complementan aquellas indicaciones, con funciones establecidas por Álvarez 
(2002), funciones como profesor y tutor, que van de lo académico, a lo profesional 
y lo personal; entre estas funciones se mencionan: (p. 28) 
Facilitar una buena adaptación al contexto de la enseñanza universitaria 
con la intención de prever realidades de incertidumbre, abandono, frustración, 
permuta o prolongación de los estudios. Orientar y guiar a los estudiantes para la 
adaptación de su vida universitaria, con los cambios que puedan experimentar en 
todo su proceder, con el objetivo de evitar la deserción o abandono de estudios 
universitarios, o tal vez por dudas en su vocación, fortalecer su decisión en 
función a sus actitudes y aptitudes para el seguimiento de su formación 
universitaria. 
Aconsejar al alumnado en relación a lo que puede hacer y cómo actuar en 
los distintos momentos de su proceso formativo universitario. Es común que los 
estudiantes experimenten situaciones difíciles en la formación universitaria que 
mantienes, será la acción tutorial, con el tutor el encargado de orientar su actuar 
frente a dichas dificultades, con el propósito que pueda ver en distintos 
panoramas las mejores soluciones y pueda acceder a la mejor toma de 
decisiones, en el saber qué hacer y cómo hacerlo.  
Orientar el aprendizaje del aprendiz mediante el desarrollo de distintos 
programas específicos en recomendación de actividades según las necesidades 
de cada estudiante, involucra también actividades de carácter preventivo, etc. Sin 
duda, la acción tutorial y las funciones que involucra, puede considerar más 
actividades fuera de aula o programas establecidos frente a lo que pueda 
acontecer, o  necesidades y/o problemáticas presentes en el entorno universitario,  
con el objetivo de prevenir  situaciones controversiales.  
Desarrollar estrategias de labor intelectual y de aprendizaje autónomo 
desde las asignaturas particulares adjudicadas. Los docentes deben considerar 
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estrategias de trabajo innovadores para aprovechar cada asignatura, en el 
desarrollo y motivación de un aprendizaje autónomo, donde sea el mismo 
estudiante quien tome la iniciativa y libertad de trabajo para la temática a estudiar 
asumiendo la principal responsabilidad en ello.  
Explicar las consecuencias de los contenidos curriculares para el buen 
desempeño profesional  (instaurar el vínculo entre lo académico y lo profesional). 
Afirmar que el logro de competencias profesionales para un desempeño 
adecuado dependerá solo del conocimiento que se pueda impartir no es válido, 
será necesario descubrir e identificar la relación que existe entre la formación 
netamente académica para replicarla y proyectarla a la vida profesional, ya que 
cada contenido o temática establecida en la parte curricular tiene una justificación 
y valor para la formación profesional; no son formaciones separadas, todo lo 
contrario, existe un vínculo estrecho en cada formación, y deberá rescatarse y ser 
conscientes de ello en toda la formación universitaria. 
Informar sobre asuntos académicos, administrativos y profesionales que 
estén al alcance del tutor. El tutor será  el primer agente informativo del 
estudiante, por tal será necesario e imprescindible que conozca de manera 
general aspectos administrativos, académicos y profesionales para guiar 
correctamente a los estudiantes, y sobre todo siempre dar alcances en relación a 
ello para motivar y mantener siempre la información correcta y precisa. 
Facilitar tomas de decisiones apropiadas en aspectos académicos y 
profesionales, evitando las precipitaciones, influencias y despersonalización. Con 
la información que el tutor pueda presentar a sus estudiantes podrá guiar de 
manera más precisa para toma de decisión más adecuada con respecto a temas 
académicos y profesionales, considerando también la experiencia que 
considerando como un factor de ayuda para la consejería. 
Ayudar a valorar y ser conscientes de qué consecuencias se pueden 
derivar de las tomas de decisiones relacionados a los estudios y profesiones. Al 
tener la información precisa y ayudarse a partir de ello, a tomar las decisiones, el 
estudiante deberá ser consiente que cada decisión tiene consecuencias y uno 
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debe asumirla con tal responsabilidad tanto en el área académica como 
profesional. 
Con estas funciones a mención toman como punto de interacción 
interpersonal entre el estudiante y el tutor, facilitando aquella integración en la 
Universidad, adquisición de conocimientos y desenvolvimiento autónomo en sus 
deberes y obligaciones como estudiante universitario.  
Con las funciones señaladas anteriormente se afianzó la relación entre 
tutor – alumno, facilitando el vínculo de interacción para la adaptación a la vida 
universitaria, desarrollando sobre todo el aprendizaje autónomo tanto en sus 
obligaciones y deberes como estudiantes universitarios. 
Ahora también en este sentido, los autores, identifican aquellas 
capacidades que el estudiante universitario debería desarrollar  en aquel proceso 
de interacción tutor – estudiante, desarrolladas en la acción docente y tutorial, 
entre ellas cabe señalar los siguientes tenemos:  
Desde el punto de vista cognitivo y metacognitivo: será necesario que se 
puedan conocer las asignaturas y sobre todo que puedan comprender sus 
contenidos; que estén involucrados en los aprendizajes pero de forma activa, 
trabajando recursos de pensamiento estratégico; y que confirmen contar con los 
medios y ayuda necesaria en y para el desarrollo en trabajo grupal o individual. 
Así será necesario que el estudiante pueda entender los contenidos impartidos en 
cada asignatura, reflexionando en cómo es su proceso de aprendizaje, o los 
recursos con los que cuenta para mejorar sus resultados, y sobre todo 
conociendo los soportes académicos que le ayuden a mejorar su desarrollo 
académico personal y grupal. 
Desde el punto de vista de la identidad y equilibrio personal: Emitir 
información  necesaria a los discentes que tal forma que puedan recibir 
información relacionada en aspiraciones académicas y profesionales; orientar al 
estudiante de forma que su conducta personal se ajuste a sus planes de futuro; 
aconsejar en sus tomas de decisiones y retos; animarlo a actuar de forma 
autónoma, de acuerdo a sus valores y principios; impulsar el trabajo cooperativo a 
través de propuestas en tareas abiertas que permitan soluciones variadas; 
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fomentar un clima institucional de confianza que impulse un actuar libre pero 
responsable. Por tal se deberá ayudar al estudiante a mostrar una conducta y 
desenvolvimiento de acuerdo a sus aspiraciones académicas y profesionales para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal y profesional, sin dejar de 
promover un trabajo colaborativo en distintas actividades en función a sus 
principios y valores para el logro de un clima institucional de confianza que 
apertura un actuar responsable, muestras que son relevantes para el desarrollo 
integral del ser en todas sus vertientes, tanto en lo personal, académico y 
profesional.   
Desde el punto de vista de la relación e integración social: Fomentar una 
estrecha confianza entre el discente y el profesor tutor de forma que se pueda 
sentir cómodo y en libertad al momento de transmitir sus sentimientos o 
situaciones personales; encauzar el valor de la amistad entre los mismos 
compañeros; reforzar una actitud consciente en el valor de su participación 
institucional e implicación en la gestión colectiva; custodiar el cumplimiento de 
principios democráticos que dirigen las relaciones humanas; dar oportunidad al 
debate, discusión y reflexión para las distintas formas de vida social y personal; 
asistir la integración y participación en proyectos de preparación laboral, 
trabajando a nivel profesional. 
Favorecer el vínculo de confianza entre docente y estudiante, podrá lograr 
una participación activa de modo que compartan con mayor libertad sus intereses, 
opiniones, dificultades, sentimientos personales, en los grupos de trabajo, 
ayudando a tomar conciencia del valor del compañerismo, protegiendo los 
principios democráticos  como base de una convivencia sana; estos espacios 
serán adecuados para debatir, reflexionar, o discutir dentro de los parámetros 
académicos, asuntos de importancia colectiva  e individual para el logros 
profesionales y laborales.  
          Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) mencionaron a Borrero y Losada 
(2012, p. 248) en los tributos hechos en relación al perfil del buen docente, y 
sugirieron que “trabajar y potencializar la motivación en el estudiante es esencial, 
pues en esto se da la posibilidad en poder favorecer la inquietud por conocer, 
comprender y asimilar el conocimiento, para aplicarlo a futuro”, de esta forma el 
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docente conseguiría promover en los discentes la postura al aprendizaje a lo largo 
de toda su trascendencia, que es lo más significativo. (p. 67) 
 Los mismos autores rescataron lo dicho por Borrero y Losada, al afirmar 
que con el vínculo tutor – estudiante se fundamenta y propicia la motivación en los 
universitarios convirtiéndose en pieza elemental en su quehacer educativo, 
porque esta labor ayuda y fortalece todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
dando mayor valor al conocimiento impartido por cada escuela profesional para la 
aplicación futura del mismo en el campo laboral, generando el mismo interés en 
su conocer a lo largo de toda su formación. 
Los especialistas en tutoría universitaria se dedicaron al análisis de 
competencias necesarias aptas al desarrollo, engendrando una gran pluralidad de 
clasificaciones y repertorio de competencias oportunas para el tutor universitario. 
En esto, se considera la clasificación de competencias de Echeverría (2008), 
ordena competencias metodológicas y técnicas que los atribuye como SABER 
profesional y otras competencias personales y participativas denominadas 
SABOR profesional; del cual existe una brecha muy distinta entre cada una de 
ellas, lo que se desea es conocer y establecer bien cada uno de los siguientes 
puntos, entre aquellas competencias se señalan las siguientes: 
Iniciando con las competencias con el SABER profesional, el tutor 
universitario tendrá que:  
Conocer las bases o argumentos teóricos y éticos de la orientación y la 
tutoría universitaria. Competencia que es tan importante, porque será el eje de 
acción de cada docente, al conocer de antenado los principios básicos de tu 
actuar tutorial con estudiantes universitarios, ya que esta participación y acción 
debe estar bien establecida en cada docente antes de estar en un campo de 
acción. 
Dominar de modo óptimo las temáticas en el ámbito de conocimiento. Ya 
que muy aparte de conocer las bases fundamentales de su actuar docente, el 
tutor deberá mostrar dominio en cada contenido que será presentada en cada 
sesión tutorial, evitando imprevistos o falta de preparación en lo profesional, ya 
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que son los especialistas en cada contenido, del cual servirá para orientar o guiar 
el actuar de cada estudiante. 
Conocer a fondo el sistema de la institución universitaria y los servicios y 
actividades que ofrece. Ya que el tutor será el primer mediador entre lo emitido 
por la universidad y los estudiantes, convirtiéndose en un canal de información en 
primera persona, por tal serán los primeros en quienes estén bien informados 
acerca de toda actividad en favor del bienestar de los estudiantes, conocer su 
institución no será un opción.  
Apercibir suficientes conocimientos relacionados al entorno de trabajo y a 
ocasiones laborales de las titulaciones de sus discentes. Tener en cuenta las 
exigencias en el ámbito laboral, desde el perfil como las oportunidades según su 
titulación, todo lo trabajado para la formación universitaria deberá ser encaminada 
a las exigencias profesionales que todo docente tutor también deberá conocer, 
compartir y orientar la labor en función a ello. 
Conocer y utilizar distintas herramientas y bienes para la orientación y la 
tutoría, siendo calificado en utilizar numerosas herramientas o recursos virtuales. 
Será necesario que para el trabajo tutorial se pueda hacer uso de distintas 
herramientas virtuales de apoyo para una mejor orientación de la misma, y en 
esto también se incluyen distintas herramientas virtuales, ya que en el ámbito 
contemporáneo, los estudiantes están aún más relacionados con ello y de la 
misma forma los docentes y la misma actividad tutorial no puede ser ajena a esta 
realidad, todo lo contrario, deberá aprovecharla como una canal que pueda 
facilitar  o fortalecer este relación.  
Ahora, en las competencias del SABOR profesional, el tutor universitario tendrá 
que:  
Reflejar el manejo de precisas habilidades interpersonales (empatía, 
escucha activa, asertividad, etc.), controlar habilidades intrapersonales que 
permitan sobreponer algunas críticas y/o errores, propiciando una confianza 
mutua con el discente y siendo capaz de conservar una disposición cercana con 
los estudiantes.  
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La actitud puede marcar la diferencia en distintos aspectos de la vida 
personal, el mismo tutor será llamado a manejar habilidades en interacción con 
las personas de su entorno, la predisposición que muestre el tutor será de guía, 
motivación y hasta de ejemplo para muchos tutorados; mantener un equilibrio 
emocional en su actuar con los demás y sobre todo deberá ser el primero en 
mostrar un bienestar personal para tener la capacidad de ayudar y orientar a otros 
más, conociendo sus propias fortalezas y errores, de forma que afirme un vínculo 
mucho más cercano con sus tutorados de manera personal o grupal.  
Disponer un compromiso estable con la tutoría, sus fines y objetivos, 
manteniendo un compromiso ético y tolerante a la frustración.  
Todo agente involucrado al área de acción tutorial, deberá mostrar una total 
firmeza con el cumplimiento de objetivos trazados e impuestos para el logro del 
bienestar del estudiante, para esto, al planificar se establecen los lineamientos de 
acción tutorial que deberán seguir todos los involucrados; este actuar muestra un 
comportamiento ligado a lo moral y una estabilidad emocional. 
La integración de funciones tutoriales a las de docencia que asume todo 
profesor, demandará el desarrollo de competencias particulares que 
habitualmente fueron conocidas y se requieren, esta integración compromete un 
insondable estudio y atención en labores desempeñadas para el apropiado 
desarrollo de la tutoría, pero de la misma forma de las competencias necesarias e 
idóneas para ello. 
Sin duda, el  impacto de acción tutorial y el actuar del docente tendrá un 
relación común, si al considerar que el docente es la persona más cercana a los 
estudiantes serán en primer reflejo de la misma acción tutorial, como la carta de 
presentación de la misma, por ello la preocupación de detallar las competencias 
y/o funciones específicas en ambos casos.   
Pantoja y Molero (2015) en su trabajo de investigación propiciaron como 
objetivo el indagar el proceder de la acción tutorial en estudiantes de la 
Universidad de Jaén, compilando información vinculada a competencias 
personales, comunicativas y afectivas del docente tutor universitario. Para esto 
mencionan a Zabalza (2003), que propuso como competencias profesionales del 
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docente universitario, la competencia de tutorizar, y la acentúa pieza esencial de 
su figura, eliminando lo asentado en años posteriores, refiriendo a la tutoría solo 
como un compromiso administrativo. Este autor, habiendo conceptualizando ya la 
tutoría como un desafío particular también en la universidad, el docente, propone 
labores que debería cumplir, como: La Orientación vocacional, reglamentista, 
curricular y académica; Orientación psicológica; revelar inciertos, transmitir 
solicitudes legítimas, instruir en distribución del tiempo. (p. 959) 
Muchos autores hacen referencia a las competencias necesarias que 
debería asumir todo docente universitario y tutor, entre estas García en el  2008 
especifica aquellas competencias que son parte del perfil ideal de todo docente 
tutor universitario, que involucran muchas áreas de acción, entre ellas se 
mencionan los siguientes bloques de competencias: (p. 45) 
Competencia cultural (dominio de conocimientos): Afirmando que  todo 
docente tutor deberá tener un manejo y control de toda temática que imparte en 
accionar tutorial, según su especialidad en las aulas tutoriales, mostrando un 
trabajo profesional genuino.  
Competencia pedagógica (saber enseñar). El docente tutor posee 
habilidades didácticas para transferir conocimientos que el mismo adquiere, 
pretendiendo que estos sean aptos y realmente aprendidos por los estudiantes. 
Hace referencia a las estrategias pedagógicas que adopta cada docente durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del cual es responsable ante sus grupos 
asignados, propiciando siempre un aprendizaje activo y significativo siendo parte 
de su buen desempeño en la práctica docente y tutorial. 
Competencia investigadora. El rol del docente y tutor es primordial en la 
formación de los estudiantes, y ahora también adopta el papel de promotor de la 
investigación, de manera que se pueda promover la formación y creación de un 
sentido crítico para generar nuevas propuestas en su realidad educativa social a 
partir de los aprendizajes adquiridos y experiencias académicas o profesional al 
que son expuestos, haciéndolo partícipe para que se inicie en aquella área y 
motivando su interés en esto. 
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Competencia tecnológica. En los últimos tiempos las TIC han cobrado 
mucha relevancia en el proceder de enseñanza y aprendizaje, hasta los mismos 
estudiantes son los involucrados a los nuevas formas de lenguaje virtual, ahora 
más aún los docentes tendrán que adoptar este nuevo paradigma con objetivo 
didácticos, como forma de facilitar el aprendizaje, contrastar la información, 
utilizarlo como una herramienta de soporte y ayuda pedagógica. El docente tutor 
tendrá la capacidad de usar y dominar por tal los recientes recursos y lenguajes 
(audiovisual, informático, digital…) 
Competencia interpersonal. Relacionada a que si el tutor posee habilidades 
adecuadas características de la personalidad. El ambiente universitario es un 
espacio de convivencia social parte de la formación de los individuos, que podría 
dañar o fortalecer tal vínculo, el docente es también quien puede influir a partir de 
su personalidad o comportamiento en establecer un relación en la comunidad 
educativa con el trato con sus estudiantes, será quien deba reflejar características 
interpersonales necesarias  que favorecen un clima de confianza, abierto, 
dinámico e ideal como suma a la formación integral de los mismo estudiantes.  
La tutoría como calidad: 
Martínez, Pérez y Martínez (2014) rescataron lo siguiente: …se deberá 
comprender a la tutoría universitaria como la acción de intervención formativa 
dedicada al seguimiento y desarrollo académico, profesional y personal en 
discentes, a cargo del profesorado añadida como una actividad más a sus 
funciones, que podrá contar con el refuerzo coordinación y recursos técnicos 
suministrados por colaboradores técnicos en asistencia de orientación y consejo 
de la universidad; a su vez deberá ser considerada como una acción elemental 
dentro del actuar impulsado en toda universidad, auxiliando a resolver las 
disyuntivas entre la cantidad y calidad, del cometido del profesorado y de 
discentes, entre el realce por resultados y procesos. (p 271) 
Los autores consideraron a la tutoría como una acción formativa que sí 
interviene en la búsqueda de un desarrollo académico, personal y profesional de 
cada estudiante, está acción será valorada como una actividad más del docente, 
bajo la cobertura, apoyo, coordinación y recursos facilitados por los mismos 
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responsables del asesoramiento en la universidad, la misma acción será una 
herramienta básica para identificar dificultades en áreas puntuales de la 
universidad. 
En este enrevesado proceso de innovación y cambio, la tutoría se convirtió 
actualmente en elemento de calidad y valoración añadida, convirtiéndose en un 
componente de calidad, será la manera para reformar y acrecentar la calidad en 
la enseñanza universitaria, deducida como excelencia docente. La orientación y 
tutoría como pieza elemental para la búsqueda de la calidad en la sostenibilidad, 
equidad y excelencia, permite mejores disposiciones de acceso a la vida 
universitaria, así como reforzar procesos de transición, mejorar alternativas de 
permanencia y soporte al desarrollo profesional y de vida para una formación a lo 
largo de la vida. 
Lo indicado por el autor refirió que verdaderamente la acción tutorial es un 
factor de calidad, como medio de influencia en el desarrollo durante la formación 
universitaria,  como medio de transformación y mejora continua (Lázaro 2008), la 
calidad para la excelencia sostenibilidad y equidad, contribuyendo a los procesos 
de ingreso, transición y permanencia de los estudiantes mediante el desarrollo 
personal, académico y profesional, que les permitirá orientarse y formarse en 
función a su proyecto de manera integral en todas las áreas de desarrollo al que 
será formado.    
Martínez, Pérez y Martínez (2014) señalaron que la tutoría, será una 
asignatura aplazada en instituciones universitarias españolas, pero también se 
deberá entender como un derecho del estudiante y una petición exigente en las 
EEES, motivo por el cual se debe mantener continuidad al trabajo para su 
potenciación, pues no se trata solo de un factor de calidad que se deba alcanzar o 
de un mérito incorporado al proceso educativo, sino que se le asume como un 
elemento de innovación que se debe impregnar en la formación universitaria, 
como lo  menciona Carbo (2015, p.69): “La Tutoría o acompañamiento es una 
necesidad actual, porque no solamente ayudará a crecer al estudiante, sino a la 
propia institución, abriéndole el camino hacia la EXCELENCIA en todos sus 
aspectos.” p 294) 
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Los mismos autores en el 2014, resaltaron que el actuar del EEES 
reconoce que aún está pendiente el desarrollo de la Acción tutorial como 
asignatura en muchas instituciones universitarias, y no solo como un factor de 
calidad que toda institución desea adquirir, sino como un derecho legítimo de todo 
estudiantes, derecho que le permite disfrutar de un acompañamiento bien 
orientado en función al proceder educativo de toda institución; existe la 
preocupación de seguir fortaleciendo la acción tutorial con un trabajo integral, y 
nuestro caso, también está muy pendiente poder involucrar a la acción tutorial 
como un elemento relevante en la formación universitaria peruana.  
Marco conceptual 
Definición conceptual de la variable: Acción tutorial 
Gil,  Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) mencionaron que:  
“La acción tutorial es una función necesaria presente en todos los niveles 
educativos, en procesos de desarrollo personal, académico y profesional… 
que se materializa mediante la implementación de planes de acción tutorial, 
que deben ser flexibles y adaptables a las situaciones y recursos 
disponibles”. (p.65) 
La acción tutorial deberá estar insertada en el proceso de desarrollo 
personal, académico y profesional de todo estudiante, esto será tangible mediante 
la ejecución de programas de acción tutorial debidamente organizados y 
estructurados, a partir de la realidad del entorno del estudiante, con ayuda de 
herramientas y recursos a disposición. 
Dimensiones de la variable: 
Desarrollo personal: Gil,  Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) afirmaron lo 
siguiente: “Desarrollo personal, es la orientación que contribuye al desarrollo de 
su propia identidad, de su compromiso con los principios éticos y valores morales 
elegidos libremente y de una actitud mental positiva mediante la motivación hacia 
el estudio y el trabajo”. (p.69) 
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Siendo así el desarrollo personal, la orientación que colaboró en el 
desarrollo de la propia identidad del estudiante como una persona integral, donde 
pueda fortalecer su capacidad de elegir libremente sus principios éticos y morales, 
y sobre todo el logro de reflejarlos firmemente en la práctica en su vida diaria; esta 
actitud de fortaleza personal, emocional le permitirá asumir con mayor seguridad 
todo aspecto en que pueda desenvolverse, concebir una motivación personal que 
le permita el logro de sus proyectos a los largo de su formación académica y 
profesional. 
Desarrollo académico: Al respecto Gil,  Martínez, Tunnicliffe y Moneo 
(2013) afirmaron que: “El desarrollo académico, es la orientación al desarrollo de 
capacidades de aprendizaje autónomo, así como el desarrollo de la meta 
cognición (conocimientos sobre los propios procesos cognitivos) para desarrollar 
su estrategia personal de aprendizaje y organización del propio trabajo”. (p.69) 
Esta dimensión orientada al desarrollo de aquellas habilidades y 
capacidades para el logro de un aprendizaje autónomo; así como el ser 
consciente de su propio proceso de aprendizaje, desde conocer su estilo o ritmo 
de aprendizaje, que le permitirá conocer y acceder a distintas estrategias de 
aprendizaje para mayor aprovechamiento de su formación académica, sin 
descuidar la planificación y organización de sus actividades y el tiempo de 
dedicación a las mismas.  
Desarrollo profesional: Gil,  Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) 
mencionan lo siguiente:  
El desarrollo profesional es la orientación de seguimiento al aprendizaje en 
el entorno laboral (desempeño en puesto de prácticas como fuente de 
experiencia y aprendizaje práctico), facilitándole información sobre 
continuidad de estudios de postgrado (especialización, investigación o 
formación complementaria) y sobre la inserción laboral y el autoempleo. 
Todo ello con el objetivo de que cada estudiante planifique su proyecto 
profesional. (p.69) 
En este caso se dedica la orientación  para la formación en el  desempeño 
laboral, tomando la experiencia como fuente de aprendizaje practico, para 
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considerar el perfil exigente y solicitado en el  entorno laboral; así como    guía en 
función a la continuidad de estudios posteriores a su formación en pregrado, 
convenciendo la real importancia que tiene el seguimiento de aprendizaje en una 
formación posterior, dando continuidad a su preparación según su especialidad; a 
su vez, recomendaciones afines al inicio de la experiencia laboral según  su 
contexto actual, pero también  al autoempleo como futuro emprendedor ; todo  
esto  siendo parte de su proyecto de vida profesional.  
 
1.4 Formulación del problema: 
Problema General: 
¿Cuál es la dimensión predominante de la acción tutorial en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el indicador  predominante dentro del Desarrollo Personal en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte? 
 
¿Cuál es el indicador  predominante dentro del Desarrollo Académico en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte? 
 
¿Cuál es el indicador  predominante dentro del Desarrollo Profesional en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La realización del presente estudio, surge en base a la importancia y relevancia 
que está  recibiendo la acción tutorial en el ámbito universitario en los últimos 
años, ante los distintos cambios por las que está atravesando; considerando que 
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“la acción tutorial actúa como soporte al aprendizaje de los estudiantes…” 
Michavila y García (Citado en Ferrer 2003 p.69), es decir que es un recurso 
fundamental y esencial en su formación académico profesional. 
Esta importancia, se demuestra en la misma práctica de la acción tutorial, 
al acoger información y orientación en sus distintas vertientes, tanto en 
académico, profesional, personal y social. (García 2008) y la deferencia de 
percatarse y destacar las características sobresalientes de la acción tutorial pero 
en tres ámbitos de acción y desarrollo integral, desde el desarrollo personal, 
académico y también profesional. (Gil,  Martínez, Tunnicliffe y Moneo 2013 p. 69).  
Sin duda, surge ante el valor que está recibiendo la Acción tutorial en el 
proceso educativo universitario actual, por los cambios determinantes en las 
instituciones universitarias, considerándolo como parte del soporte que se le 
brinda al estudiante para el logro de sus objetivos, destacando a la acción tutorial 
como un herramienta de valor para su formación académica – profesional. Esta 
importancia no solo es valorada como un elemento independiente, sino que es 
concebida en tres campos como lo defienden Gil,  Martínez, Tunnicliffe y Moneo 
(2013); tanto en características particulares de acción en área y en su misma 
praxis; ya que la acción tutorial, no solo debe ser considerada como  una 
asignatura más sino que es en este contexto en que la acción tutorial está 
asumiendo nuevos desafíos y roles en función al logro de un desarrollo integral. 
 
Justificación práctica 
La ejecución de esta investigación se inicia por una sucesión de circunstancias 
que sucedieron en la trayectoria como profesional, en el desempeño en el área de 
tutoría, y fue durante aquel trabajo que se dio la oportunidad de desarrollar la 
acción tutorial con estudiantes universitarios y se pudo evidenciar algunas 
dificultades que mostraron estudiantes durante su participación en actividades 
tutoriales en distintos ciclos y escuelas académicas. Dificultades en relación al 
verdadero impacto que está teniendo la acción tutorial en los estudiantes 
universitarios, ya que muchos de ellos se muestran ajenos a la importancia de la 
acción tutorial en su formación integral, desconociendo la finalidad, contenidos, 
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características, etc., y sobre todo, poco manejo en información relacionada a la 
acción tutorial en su desarrollo personal, académico y profesional.  
  
Es en el desarrollo de la misma experiencia laboral de acción tutorial en 
una universidad privada de Lima Norte que permite el inicio de esta investigación, 
desde la misma puesta en práctica de la tutoría, donde se pudieron identificar 
algunas dificultades en los estudiantes, al adoptar a la tutoría solo como una 
asignatura más que se debe de cumplir, pero es necesario conocer el verdadera 
labor de la tutoría desde las tres distintos ámbitos de acción de lo personal, 
académico y profesional, y en cada una de ellas las temáticas y actividades se 
pueden diferenciar desde el rol del mismo tutor o tutora, ante esto sería mejor 
determinar qué ámbito tiene mayor dificultad de valoración e impacto en los 
mismo estudiantes, y cuáles se debería fortalecer la acción tutorial, para mejores 
resultados en el proceder de la acción tutorial. 
 
Justificación metodológica 
Se considera para a investigación  una óptica general que permita mostrar, 
describir y explicar de forma detallada las evidencias de acción tutorial, partiendo 
de un enfoque cuantitativo que oriente a una investigación secuencial cumpliendo 
un orden determinado. La acción tutorial se trabajó en tres dimensiones, tanto el 
desarrollo personal, académico y profesional, con la intención de determinar cuál 
sería la dimensión predominante en la acción tutorial, se proponen objetivos 
puntuales de investigación, pero también hipótesis, donde se determinó la 
falsedad o veracidad de las mismas, mediante el método hipotético deductivo. 
Ante el diagnóstico de la realidad en vínculo con la acción tutorial, con el tipo de 
estudio sustantivo se trató de emitir respuestas a lo vivenciado por lo estudiantes 
de IV ciclo, diagnosticando, describiendo y explicando aquellas realidad, para 
ellos cada indicador propuesto evaluó aquella situación actual en el contexto 
universitario, para esta información solo fue necesaria una sola intervención para 
emitir respuestas a los objetivos, y los resultados detallados posibilitarían mayores 
discusiones, dando a conocer las recomendaciones para aspectos de mejora en 






La dimensión predominante de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima Norte es el Desarrollo Personal. 
Específicas: 
El indicador  predominante dentro del Desarrollo Personal en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte es recibir orientación y 
consejería personalizada ante dificultades personales. 
El indicador  predominante dentro del Desarrollo Académico en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte es tomar conciencia de mi 
capacidad de aprendizaje para mejorar el rendimiento. 
El indicador  predominante dentro del Desarrollo Profesional en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte es tomar conciencia de mi 




Determinar la dimensión predominante de la acción tutorial en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
Específicos 
Determinar el indicador  predominante dentro del Desarrollo Personal en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
Determinar el indicador  predominante dentro del Desarrollo Académico en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
Determinar el indicador  predominante dentro del Desarrollo Profesional en 


























2.1 Paradigma de investigación 
 
El paradigma correspondiente a la presente investigación es positivista; al 
respecto Ricoy (2006) citado por Ramos (2015) indicó lo siguiente: 
El paradigma positivista es un modelo que califica de cuantitativo, empírico-
analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por 
tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como 
objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los 
parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. 
(p.10) 
 Al relacionarse y fundamentarse con lo cuantitativo, es observable y objetivo, 
en función a comprobar la hipótesis, será necesario la utilización de medios 
estadísticos o estipular límites de una determinada variada a través de cambios 
numéricos para cuantificar aquellos datos. 
 
2.2. Enfoque de investigación  
La presente investigación es de enfoque cuantitativo; Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) afirmaron lo siguiente: 
El Enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 
procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 
no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 
luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose 
y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, se traza un plan 
para probarlas (diseño); se miden las variables de un determinado 
contexto; se analizan las mediciones alcanzadas empleando métodos 
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respeto a la(s) 
hipótesis. (p.4) 
  De la misma forma es observable, y por tal al seguir una secuencia 
ordenada, desde el identificar una problemática, propuestas de objetivos de 
investigación, esquematizar un marco teórico que responda a la investigación, 
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determinar las hipótesis y la Operacionalización de las variables de investigación, 
para considerar el método o diseño más adecuado, para poder comprobar la 
propuesta establecida, con la población a trabajar; utilizando la estadística con el 
fin de obtener resultados y conclusiones determinantes de la investigación.   
 
2.3. Método de investigación  
El método de investigación es hipotético deductivo, a quien Ñaupas, et al 2014 
definió de la siguiente manera: 
El método hipotético – deductivo consiste en ir de las hipótesis a la 
deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos, procesos o 
conocimientos mediante el principio de falsaciòn, propuesto por él. 
Comprende cuatro pasos: observación o descubrimiento de un problema, 
formulación de una hipótesis, deducción de las consecuencias 
contrastables (observables y medibles); y observación, verificación o 
experimentación. (p.136) 
Al utilizar el procedimiento de método hipotético – deductivo, se tendrá una 
visión general en la investigación y así obtener puntos específicos en ella, para 
plantear hipótesis, con la finalidad de llegar a la veracidad o falsedad de lo 
propuesto, confrontando los hechos previstos para la verificación de las mismas. 
 
2.4. Tipo de investigación 
El tipo  de estudio es Sustantivo; en este caso Sánchez y Reyes (2015) hicieron 
referencia a lo siguiente:  
Responde a problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido, esta orienta 
a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 
científica. En este sentido podemos afirmar, que la investigación sustantiva 
al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación básica o pura. 
(p. 38)   
Sin duda, al estudiar leyes, principios o teorías para la construcción de 
instrumentos y acercarse a la realidad, mantendrá la descripción o explicación de 
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ella misma, en este caso la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo, 
respondiendo así  a lo que se pudo encontrar o identificar en su contexto puntual, 
partiendo de problemáticas identificadas para el estudio de la acción tutorial.  
 
2.5. Diseño de investigación 
La presente investigación tuvo como diseño de estudio el no experimental. Así 
como lo manifiesta Hernández et al. (2014)  
Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 
Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p. 
152) 
En este caso, en cobertura con la definición, no habrá manipulación de la 
variable acción tutorial, sino que se le considera en su naturalidad, encontradas 
en el entorno de estudio con estudiantes universitarios, de forma que permita 
conocer el impacto de la misma de la variable en el proceder de investigación 
determinada, considerando a la observación como principio fundamental del 
diseño de estudio a considerar.  
A su vez, de corte transversal o transaccional, del cual Hernández et 
al.  (2014) lo describieron de la siguiente manera: (Liu, 2008 y Tucker, 2004). 
Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un instante dado. Es 
como “tomar una fotografía de algo que sucede. (p.154). 
Al considerar el contexto de investigación, el corte trasversal, obtendrá y 
recolectará los datos necesarios en un solo momento, es decir una solo 
intervención en tiempo definido con la muestra asignada y no en una continuidad 
de tiempos,  donde se obtenga la información relacionada a la variable acción 
tutorial, manteniendo así como objeto de estudio a la misma variable con el fin de 
su descripción y explicación.  
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Al ser de tipo sustantiva y no experimental, también será de tipo explicativa, 
donde Sánchez y Reyes (2015) indicaron lo siguiente: 
Aquella que está orientada al descubrimiento de los factores causales que 
han podido incidir o afectar la ocurrencia del fenómeno. Responde a las 
preguntas ¿Por qué se presenta así el fenómeno X?, ¿Cuáles son los 
factores o variables que están afectando X? (p. 39) 
Al realizar la intervención de tipo explicativa, en la investigación se 
permitirá saber y conocer el desenvolvimiento de la acción tutorial, es decir que 
permite diagnosticar, para que en las recomendaciones se pueda proponer 
nuevas alternativas y conocer un indicador o dimensión predominante, frente al 




Definición conceptual de la Variable1: Acción tutorial. 
Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) en relación a la acción tutorial, 
mencionaron lo siguiente: 
La acción tutorial es una función necesaria presente en todos los niveles 
educativos, en procesos de desarrollo personal, académico y profesional… 
que se materializa mediante la implementación de planes de acción tutorial, 
que deben ser flexibles y adaptables a las situaciones y recursos 
disponibles. (p.65) 
Definición operacional de la variable acción tutorial:  
La variable acción tutorial, es establecida en 3 dimensiones. La primera 
designada desarrollo personal, que consta de 6 indicadores y 9 Ítems. La segunda 
denominada desarrollo académico con 5 indicadores y 9 Ítems y la tercera y 
última dimensión denominada desarrollo profesional con 4 indicadores y 8 Ítems.     
Cada uno de los Ítems fue valorado con un índice de rango de puntuación 
de 1 al 10 según el grado de importancia, donde 1 es el menor valor y 10 el mayor 
valor, que corresponden a la escala ordinal.
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Tabla 1 Operacionalización de la variable acción tutoría 
 






Poder conocerme a mí mismo. Del  1 al 9. Ordinal del 1 al 10, según el 
grado de importancia que se 
asigne,  donde 1 es el valor 
inferior y 10 el valor superior. 
El puntaje mínimo: 
26. 
El puntaje máximo: 
260. 





Donde los puntos 
de corte son el 
percentil 50% y 
75% de los rangos 
originales del 
instrumento. 
Poder elegir mi proyecto de vida como persona. 
Poder elegir mi proyecto de vida como profesional. 
Formarme como una persona íntegra, desde el compromiso 
con valores elegidos libremente. 
Formarme como una persona íntegra desde el compromiso de 
una actitud ética. 




Adaptarme al funcionamiento de la universidad. Del 10 al18. 
Aprender a gestionar mi tiempo para el estudio y realización 
de trabajos. 




Aprender a investigar y realizar trabajos académicos. 
Tomar conciencia de mi capacidad de aprendizaje para 
mejorar mi rendimiento. 
Desarrollo  
profesional 
Tomar conciencia sobre mi perfil profesional: mis fortalezas y 
mis debilidades. 
Del 19 al 26. 
Tomar conciencia de mi potencial para desarrollarme 
profesionalmente. 
Recibir información y orientación personalizada sobre mis 
salidas profesionales al terminar la carrera. 
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2.7 Población, muestra o muestreo 
 
Población:   
Como mencionaron Ary, D. y  Colab (1978), citados por Sánchez y Reyes (2015) 
“…una población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien 
definida de personas, eventos u objetos” (p.141). 
La población en este caso, son estudiantes que cursaron  tutoría en el IV 
ciclo, ya que es la última tutoría según su malla curricular, esta población está 
bien establecida ante características similares, involucrando a cada uno de ellos, 
desde el ciclo, las temáticas trabajadas, horarios, la información que se le facilita, 
entre más, siendo la totalidad de sujetos en esta investigación 2629 matriculados, 
que involucra a cada uno de ellos. 
Tabla 2 Población de estudiantes de IV ciclo de la Universidad César Vallejo - 








Hernández et al. (2014) en referencia a la muestra mencionaron lo siguiente: “La 
muestra, es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población”. (p. 175) 
La muestra en aquella ocasión fue una representación de la población, que 
comparte las mismas características de la población en general de manera 
efectiva, claro está, que los resultados que se adquieran de ella, podrán ser 
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investigación, se hace el cálculo de la muestra representativa en cada uno de los 
turnos de la tutoría para IV ciclo. 
Muestreo Probabilístico:  
Para los autores Sánchez y Reyes (2015) afirmaron lo siguiente: “Decimos que un 
muestreo es probabilístico cuando puede calcularse con anticipación cual es la 
probabilidad de poder obtener cada una de las muestras que sean posibles a 
partir de una población o universo”. (p.141) 
Sin duda, al contar con la población de estudio, se tuvo que calcular la 
muestra representativa exacta para la investigación para contar con un grado de 
credibilidad de la cantidad a representar; con el propósito de obtener la muestra 
se aplicó la fórmula estadística de Arkin y Colton, que dio como resultado en este 
caso a 335 estudiantes. No investigando al total de la población de estudiantes de 
IV ciclo (N= 2629), sino a la muestra obtenida (n=335), donde todos los 
involucrados tuvieron la probabilidad de participar en la intervención.  
Muestreo Aleatorio Simple: 
Para los autores Sánchez y Reyes (2015) en este caso de muestreo reiteraron lo 
siguiente: “Este tipo de muestreo es quizá el más conocido por todos. Un aspecto 
básico y a la vez esencial es el supuesto de que cada uno de los miembros de 
una población tienen iguales posibilidades de pertenecer a la muestra.” (p. 143) 
Tabla 3 Muestra de estudiantes de IV ciclo de la Universidad César Vallejo – Lima 







TURNOS Nº de 
estudiantes 
Muestra Constante 
Mañana 874 111 0,127 
Tarde 1120 143 
Noche 635 81 
TOTAL 2629 335 
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En este caso, todos los individuos, en este caso los estudiantes de IV ciclo, 
tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados aleatoriamente uno por uno 
conformando así la muestra representativa en la investigación, ya que a su vez 
compartieron las mismas características de la población en general, haciendo 
referencia a un tipo de muestreo sencillo y básico.  
 
2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, ficha 
técnica 
 
En el estudio se utilizó la técnica de la Encuesta, que Hurtado (2000) indicó que: 
“Es una técnica basada en la interacción personal, y se utiliza cuando la 
información requerida por el investigador es conocida por otras personas, o 
cuando lo que investiga forma parte de la experiencia de esas personas.” (p.427) 
En este caso, la encuesta fue la técnica, siendo más pertinente en la 
presente investigación, para recoger la información necesaria relacionada a la 
acción tutorial, donde los estudiantes también son los más cercanos para en el 
manejo de información para la acción tutorial, por las vivencias en ello durante su 
proceder universitario. 
En esta investigación el instrumento a utilizar será la escala, que según 
Sánchez y Reyes (2015) afirmaron lo siguiente: “Las escalas son aquellas que 
admiten instrumentos específicos ligados a actitudes y opiniones de las 
personas”. (p. 153), 
Cada estudiante pudo emitir alguna opinión acera de la acción tutorial, 
dando un valor de grado de importancia de 1 a 10, con un total de 26 ítems, 
subdivididos en consideración a tres dimensiones de estudio, que es el caso del 
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Ficha técnica 
Nombre: Escala de Acción tutorial.  
Autores: Con la teoría de Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo. 
Adaptado por: Julia Guerrero Ramírez.  
Significación: La variable acción tutorial, es establecida en 3 dimensiones. La 
primera denominada desarrollo personal, que consta de 6 indicadores y 9 Ítems. 
La segunda denominada desarrollo académico con 5 indicadores y 9 Ítems y la 
tercera y última dimensión denominada desarrollo profesional con 4 indicadores y 
8 Ítems. Cada uno de los Ítems será valorado con índice de rango de puntuación 
de 1 al 10 según el grado de importancia, donde 1 es el menos valor y 10 el 
mayor valor, que corresponden a la escala ordinal. 
Administración: Individual y colectiva. 
Duración: Su completo empleo suele extenderse hasta 30 minutos. Si se utiliza 
para cada una de las dimensiones independientemente, el tiempo estimado es el 
siguiente: dimensión I – desarrollo personal (12 minutos), dimensión II – desarrollo 
académico (10 minutos) y dimensión III – desarrollo profesional (8 minutos) 
Aplicación: El contexto de aplicación son estudiantes de enseñanza superior de 
IV ciclo en una universidad privada. 
Puntuación:   Baremos: 






    Fuente: Base de datos 
Variable / dimensión Inadecuada Regular Adecuada 
Acción tutorial   5.49 a -    5.5 – 7.49 7.5 a + 
 
Desarrollo personal 
5.49 a - 5.5 – 7.49 7.5 a + 
 
Desarrollo académico 
5.49 a - 5.5 – 7.49 7.5 a + 
 
Desarrollo profesional 
5.49 a - 5.5 – 7.49 7.5 a + 
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Baremos o categorías son producto del promedio de los ítem en cada una de las 
variables o dimensiones, dicho puntaje se clasifico según la tabla anterior para su 
interpretación cualitativa. Así mismo, los puntos de corte son el percentil 50% y 
75% de los rangos originales del cuestionario. 
Confiabilidad:  
De la tabla 5, se muestra que el valor Alfa de Cronbach para medir la acción 
tutorial es en general muy buena, significando así, que el instrumento empleado 
presentó una muy buena fiabilidad y coherencia interna. 
Así mismo, se observa el Alfa de Cronbach en las tres dimensiones, donde 
todas presentan muy buena fiabilidad, significando así que el instrumento es muy 
fiable y con coherencia interna. 
Tabla 5 Análisis de fiabilidad de la acción tutorial 
Variable / dimensión Alfa de Cronbach N° de ítems 
Acción tutorial 0,968 25 
Desarrollo personal 0,940 9 
Desarrollo académico 0,932 8 
Desarrollo profesional 0,940 8 
Fuente: Base de datos piloto 
 
 
Tabla 6 Fiabilidad de los instrumentos 
Variable 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
Acción tutorial 0.973 26 
Fuente: Base de datos 
 
El cuestionario presenta una alta fiabilidad y coherencia interna. 
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Validez y confiabilidad: 
Validez:  
Al respecto Hernández et al.  (2014) mencionaron lo siguiente: “La validez, en 
términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir”. (p.200). 
Es decir, si realmente el instrumento mide lo que tendría que medir, en 
relación a los objetivos propuestos de lo que sea desea investigar, teniendo a 
demostrar la efectividad cuando se tenga que recoger la información o resultados; 
en este caso, si realmente el instrumento previsto en la investigación mide el 
grado de predominancia en la acción tutorial en estudiantes universitarios de IV 
ciclo, como parte de su formación universitaria.  
Validez de Contenido: 
Sánchez y Reyes (2015), definieron lo siguiente: 
Se afirma que un instrumento tiene validez de contenido cuando los ítems 
que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores 
de la propiedad que mide. Es decir se espera que el test sea un adecuado 
muestreo del contenido que se examina. Por ejemplo la validez que 
manifiestan las pruebas educacionales. (p. 154) 






Si realmente el instrumento mide las cualidades de la variable de estudio, 
en nuestro caso existió un  profundo interés en que el instrumento de escala de 
acción tutorial pueda medir lo que afirma medir en relación a la acción tutorial en 
Experto Apellidos y Nombres DNI 
Temático Dr. Ledesma Pérez Fernando Elí. 43287157 
Temático Mg. Silva Lavalle Rafael. 09742988 
Metodólogo Mg. Dennis Jaramillo Ostos. 10754317 
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estudiantes de IV ciclo, en cada una de los ítems propuesto en función a las 
dimensiones, por ello primero se seleccionan a los tres expertos, dos temáticos y 
un metodólogo, a cada uno de ellos, se les entregó una carta de presentación del 
instrumento a medir, ellos mismos pudieron validar el instrumento, debidamente 
cada uno de ellos dieron el respaldo con su firma, a su vez, se dieron a conocer 
las observaciones o cambios a realizar al instrumento para que pueda ser más útil 
a opinión de los expertos, procedimiento que debidamente se cumplió. 
Validez de constructo:  
En este caso también Sánchez y Reyes (2015), reiteraron lo siguiente:  
La validez de constructo se refiere al grado en que un test mide la 
construcción teoría elaborada respecto de la conducta que se mide. Un test 
posee validez de constructo teórico si el resultado obtenido es el esperado 
de acuerdo a la teoría formulada. (p. 154) 
El análisis de constructo del instrumento de acción tutorial se realizó a 
través del análisis factorial. El análisis factorial busca y define las construcciones 
fundamentales o dimensiones que se supone sirven de base para las variables 
originales (Hair, Anderson, Tatham y Black. 1999, p.83). 
Variable 1: “Acción tutorial” 
El análisis factorial para medir la acción tutorial por intermedio de sus 25 ítems (en 
la prueba piloto) distribuidos en 5 factores o dimensiones subyacentes, presenta 
una varianza del 84,686% (ver tabla 8), es decir que el cuestionario es bueno ya 
que explica la variabilidad de la acción tutorial en un 84,686% y siendo el restante 
15,314% explicado por otros factores (características) no incluidos en el 
cuestionario. 
Así mismo, el primer factor explica el 58.574% de la variabilidad de la 
acción tutorial, el factor 2 explica el 9.862%, el factor 3 explica el 7.580%, el factor 
4 explica el 4.554% y finalmente el factor 5 aporta con la explicación de la 
variabilidad de la acción tutorial en un 4.116%, que en suma los 5 factores 
encontrados explican un total de 84,686% de la variabilidad de la acción tutorial. 
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1 14,644 58,574 58,574 14,644 58,574 58,574 
2 2,465 9,862 68,436 2,465 9,862 68,436 
3 1,895 7,580 76,016 1,895 7,580 76,016 
4 1,139 4,554 80,571 1,139 4,554 80,571 
5 1,029 4,116 84,686 1,029 4,116 84,686 
6 ,721 2,883 87,570 
   
7 ,586 2,343 89,912 
   
8 ,441 1,765 91,677 
   
9 ,371 1,482 93,160 
   
10 ,340 1,361 94,521 
   
11 ,297 1,188 95,709 
   
12 ,225 ,899 96,608 
   
13 ,164 ,655 97,263 
   
14 ,145 ,582 97,844 
   
15 ,137 ,550 98,394 
   
16 ,112 ,450 98,844 
   
17 ,087 ,347 99,192 
   
18 ,065 ,258 99,450 
   
19 ,051 ,204 99,654 
   
20 ,037 ,148 99,802 
   
21 ,022 ,087 99,889 
   
22 ,015 ,059 99,948 
   
23 ,006 ,023 99,972 
   
24 ,004 ,018 99,989 
   
25 ,003 ,011 100,000 
   
   Fuente: Base de datos piloto 
 
De la tabla 9 se notó que 18 ítems del total de 25 ítems son las que 
presentan problemas en la comprensión de las preguntas (ítems con dos o más 
colores en su fila correspondiente, por ejemplo el ítem 1, 2, etc) que puede ser a 
causa de: preguntas muy generales, preguntas que carecen de claridad, entre 
otros problemas. Por otro lado, los 7 ítems restantes no presentan problemas de 
comprensión en las preguntas (ítems con un sólo color en su fila correspondiente, 
por ejemplo el ítem 10, 14, etc.) 
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Tabla 9 Matriz de Componentes sobre la acción tutorial 
Ítem 
Componente o dimensión subyacente 
1 2 3 4 5 
A1 ,800 -,442       
A2 ,820 -,373       
A3 ,708 -,542       
A4 ,704 -,377 -,336 ,360   
A5 ,895         
A6 ,814     -,396   
A7 ,728     ,374   
A8 ,632 ,368 -,447   ,378 
A9 ,724     -,442 ,329 
A10 ,839         
A11 ,734   ,446     
A12 ,665   ,533   ,393 
A13 ,620   ,615   ,426 
A14 ,849         
A15 ,824         
A16 ,792         
A17 ,826         
A18 ,901         
A19 ,773 ,403       
A20 ,707 ,513       
A21 ,810 ,442       
A22 ,772 ,316     -,342 
A23 ,784 ,380       
A24 ,678     ,416   
A25 ,636 ,576       
       Fuente: Base de datos piloto 
Los ítems a mejorar por presentar ambigüedades, duplicidad de preguntas 
o ser preguntas genéricas son: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 y 25 por estar en dos o más columnas de las dimensiones subyacentes. 
Algunas mejoras sugeridas a los ítems observados, por ejemplo: 
Ítem 1 “Recibo orientación para el reconocimiento de  mis fortalezas y 
debilidades”, mejorar, ya que no se tiene claro quién imparte esa orientación, por 
lo que debe especificarse al responsable de la acción tutorial, por ejemplo: Cómo 
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califica la orientación para reconocer mis fortalezas y debilidades por parte del 
docente tutor. 
Ítem 9 “Siento satisfacción con la orientación y apoyo brindado en las 
entrevistas personales”, desagregar orientación y apoyo, son acciones diferentes. 
Ítem 19 “Valoro las consecuencias de mi propia decisión vocacional en función 
a mis habilidades y debilidades”, mejorar, ya que es confusa a primera lectura. 
 
Tabla 10 Análisis de adecuación al análisis factorial de la acción tutorial 
Estadístico Valor 






Aprox. Chi-cuadrado 911.548 
Gl 300 
Sig. ,000 
Fuente: Base de datos piloto 
 
La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin permite comparar los 
coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de 
correlación parcial. Así, valores altos de KMO = 0.673 indican que el análisis 
factorial puede ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares de 
ítems pueden ser explicadas por otros ítems (es decir presentan factores 
comunes), así mismo, indican que debe utilizarse el análisis factorial con los datos 
muéstrales que se están utilizando. 
Por otro lado, la Prueba de esfericidad de Bartlett (Chi-cuadrado 
aproximado = 911.548 g.l. = 300, Sig. = 0.000) indica que los ítems se encuentran 
correlacionadas entre sí y son significativas, y por ende el modelo factorial es 
pertinente. 
En general se recomendó mejorar los ítems considerados en cada 
dimensión ya que en cada una de ellas deben medir lo que se está buscando, 
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siendo claros y específicos, sin redundar frases en cada ítem considerado, es 
decir, sólo considerar una oración o afirmación, utilizando términos comunes. Por 
otro lado, tratar de balancear la cantidad de ítems en cada dimensión e indicador 
(mínimo dos ítems por cada indicador). 
Finalmente, las preguntas planteadas debieron especificar mejor la acción 
tutorial ejercida por el responsable de tal acción. Las recomendaciones e 
indicaciones sugeridas, se tomaron en cuenta para mejorar los ítems en cada 
dimensión, quedando finalmente 26 ítems.  
Confiabilidad: 
En esto Hernández et al. (2014) hace referencia a lo siguiente: “La confiabilidad 
de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. (p.200) 
Nos permitirá conocer el grado de estabilidad obtenida por el puntaje que 
resulte en el conjunto de sujetos con el mismo instrumento, conociendo así que 
estos mismos resultados o puntajes son los similares, en la presente investigación 
con una cantidad en 26 ítems.  
Análisis de fiabilidad del cuestionario 
La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, R., 
Fernández, C., y Baptista, M., 2010, pp.200-302.). 
Variable 1: “Acción tutorial” 
De la tabla 11, se observó que el valor Alfa de Cronbach para medir la acción 
tutorial fue en general muy buena, significando así, que el instrumento utilizado 
presentó una muy buena fiabilidad y coherencia interna. 
Así mismo, se observa el Alfa de Cronbach en las tres dimensiones, donde 
todas presentaron muy buena fiabilidad, significando así que el instrumento es 
muy fiable y con coherencia interna. 
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Tabla 11 Análisis de fiabilidad de la acción tutorial 
Variable / dimensión Alfa de Cronbach N° de ítems 
Acción tutorial 0,968 25 
Desarrollo personal 0,940 9 
Desarrollo académico 0,932 8 
















































 A25 0,968   
 Fuente: Base de datos piloto 
Tabla 12 Fiabilidad de los instrumentos 
Variable 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
Acción tutorial 0.973 26 
Fuente: Base de datos 
El cuestionario presentó una alta fiabilidad y coherencia interna. 
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2.9 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó el Paquete de Datos Estadísticos SPSS versión 
23.  
Para la Validez de constructo se utilizó el análisis factorial del Ítem; para la 
confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alpha Crombach, porque el índice y 
rangos correspondieron a la escala ordinal; para la normalidad de los datos se 
usó Kolmogiow Smirnov, porque la muestra estuvo conformada por más de 50 
sujetos de investigación, siendo mayores a los establecidos por Kolmogiow 
Smirnov; para los resultados se empleó una estadística no paramétrica -  
regresión logística.  
 
2.10 Aspectos éticos 
 
La investigación realizada corresponde a mi autoría, se respeta la cita y los 
referentes de los autores nominados. La veracidad de los datos corresponde a la 
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3.1. Descripción 
Tabla 13 La acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 27 8% 
Regular 85 25% 
Adecuada 223 67% 
Total 335 100% 








Figura 1. La acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte. 
Interpretación: 
De la tabla 13 y figura 1, se observó que el 67% de los estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron que la acción tutorial 
recibida fue adecuada, mientras que el 8% de los mismos consideraron que la 
acción tutorial que reciben fue inadecuada.  
De la misma tabla se entiende que el 33% del total de estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran que la acción tutorial 
que reciben es regular e inadecuada, porcentaje que refleja una deficiencia para 
una adecuada consideración en la acción tutorial. 
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Tabla 14 El desarrollo personal de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 33 10% 
Regular 82 24% 
Adecuada 220 66% 
Total 335 100% 








Figura 2. El desarrollo personal de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
 
Interpretación: 
De la tabla 14 y figura 2, se observó que el 66% de los estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron que el desarrollo personal 
de la acción tutorial recibida fue adecuada, mientras que el 10% de los mismos 
consideraron que el desarrollo personal de la acción tutorial que reciben fue 
inadecuado. 
De aquella tabla que reitera que un 34% del total de estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran que el desarrollo personal 
de la acción tutorial que reciben es regular e inadecuada, porcentaje que refleja 
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alguna deficiencia para una adecuada consideración en el desarrollo personal de 
la acción tutorial. 
 
Tabla 15 El desarrollo académico de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 38 11% 
Regular 96 29% 
Adecuada 201 60% 
Total 335 100% 








Figura 3. El desarrollo personal de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
Interpretación: 
De la tabla 15 y figura 3, se observó que el 60% de los estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron que el desarrollo 
académico de la acción tutorial que reciben fue adecuado, mientras que el 11% 
de los mismos consideraron que el desarrollo académico de la acción tutorial que 
reciben fue inadecuado. 
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De la misma tabla se comprende que un 40% del total de estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron que el desarrollo 
académico de la acción tutorial que reciben fue regular e inadecuada, porcentaje 
que reflejó alguna deficiencia para una adecuada consideración en el desarrollo 
académico de la acción tutorial. 
 
Tabla 16 El desarrollo profesional de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inadecuada 32 10% 
Regular 78 23% 
Adecuada 225 67% 
Total 335 100% 








Figura 4. El desarrollo profesional de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
Interpretación: 
De la tabla 16 y figura 4, se percibió que el 67% de los estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran que el desarrollo profesional 
de la acción tutorial que reciben fue adecuado, mientras que el 10% de los 
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mismos consideraron que el desarrollo profesional de la acción tutorial que 
reciben fue inadecuado. 
La misma tabla reconoce que un 33% del total de estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron que el desarrollo 
profesional de la acción tutorial que reciben fue regular e inadecuada, porcentaje 
que reflejó alguna deficiencia para una adecuada consideración en el desarrollo 
profesional de la acción tutorial. 
 
3.2  Prueba de Hipótesis  
La contrastación de las hipótesis se estableció por medio de la regresión logística, 
exigido a que según la prueba de normalidad de datos la variable y todas las 
dimensiones, no presentaron normalidad en los datos, ya que su valor “p” es 
menor al valor de significación teórica α = 0.05. 
 
Tabla 17 Prueba de normalidad de los datos 
Variable / dimensión 
Kolmogorov-Smirnov 
Resultado 
Estadístico gl Sig. 
Acción tutorial ,097 335 ,000 No normal 
   Desarrollo personal ,080 335 ,000 No normal 
   Desarrollo académico ,112 335 ,000 No normal 
   Desarrollo profesional ,094 335 ,000 No normal 
Fuente: Base de datos 
 
Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov pues el 
tamaño de la muestra fue considerada como grande (335 encuestas). 
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3.2.1. Hipótesis general 
i. Hipótesis de investigación 
La dimensión predominante de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte es el Desarrollo Personal. 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 : No existen diferencias en las dimensiones de la acción tutorial en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
 
H1 : Existen diferencias en las dimensiones de la acción tutorial en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que compete a un nivel de 
confianza del 95%. 
 
iv. Función de prueba 
Realizada mediante la regresión logística, pues al menos una de las 
dimensiones no presenta normalidad en los datos (ver tabla 17). Además, 
el predominante (o factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la 
regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo (es decir, 
en valor absoluto). 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene 
cada factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, 
cuando el coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es 
grande, caso contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la 
variable también es pequeña, o dicho de otra manera, un coeficiente alto 
incrementa la probabilidad de que un encuestado (o evaluado) tenga un 
nivel bajo en la variable respecto a otro encuestado (o evaluado) que tenga 
un nivel alto en la variable. 
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Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o 
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1, 
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad 
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B). 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 





Tabla 18 Coeficientes de la regresión logística de las dimensiones de la acción 





95% C.I. para EXP(B) 
Inferior Superior 
Desarrollo personal -0,048 0,131 0,715 0,953 0,737 1,233 
Desarrollo 
académico 
0,267 0,149 0,073 1,306 0,975 1,749 
Desarrollo 
profesional 
-0,082 0,144 0,569 0,922 0,696 1,221 
        Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Pesos de las dimensiones de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
El peso de la dimensión Desarrollo Personal es 12% (observar figura 5), 
obtenida de la división del valor B=0,048 (ver tabla 18) con la suma de los tres 
valores (B) por cada dimensión en este caso la suma fue 0,397, obteniendo como 
resultado en porcentaje el 12%. Con el mismo procedimiento se obtuvo el peso en 
el desarrollo académico y desarrollo profesional. 
La dimensión de mayor peso es el desarrollo académico, pero que ésta a su vez 
no es significativa estadísticamente. 
 
vii. Conclusión 
Ante el valor de significación observada (Sig.) que es mayor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en todas las dimensiones, se aceptó la 
hipótesis nula. Por consiguiente no existieron diferencias en las 
dimensiones de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima Norte. 
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Por lo tanto, se rechazó la hipótesis general de investigación, pues la 
dimensión predominante es el desarrollo académico, pero que ésta a su 
vez no es significativa estadísticamente. 
 
Sin embargo la dimensión predominante de desarrollo académico es 
considerado un factor de riesgo ya que su valor de odds ratio < Exp(B) > es 
mayor a 1, convirtiéndose así en la dimensión que necesita mayor 
atención, ya que si no se vela por ella, la acción tutorial tendría mayores 
dificultades que los previstos.   
3.2.2. Primera Hipótesis específica 
i. Hipótesis de Investigación 
El indicador  predominante dentro del desarrollo personal en estudiantes de 
IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte es recibir orientación y 
consejería personalizada ante dificultades personales. 
 
ii. Hipótesis Estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores de la dimensión 
desarrollo personal en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte. 
H1 : Existen diferencias en los indicadores de la dimensión desarrollo 
personal en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- 
Lima Norte. 
 
iii. Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confianza del 95%. 
 
iv. Función de Prueba 
Se realizó por medio de la regresión logística ya que al menos una de las 
dimensiones no presenta normalidad en los datos (ver tabla 17). Además, 
el predominante (o factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la 
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regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo (es decir, 
en valor absoluto). 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene 
cada factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, 
cuando el coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es 
grande, caso contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la 
variable también es pequeña, o dicho de otra manera, un coeficiente alto 
incrementa la probabilidad de que un encuestado (o evaluado) tenga un 
nivel bajo en la variable respecto a otro encuestado (o evaluado) que tenga 
un nivel alto en la variable. 
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o 
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1, 
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad 
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B). 
 
v. Regla de decisión 
 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 




Tabla 19 Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la 
dimensión desarrollo personal en estudiantes de IV ciclo de la universidad 





95% C.I. para EXP(B) 
Inferior Superior 
Poder conocerme a mí 
mismo. 
,296 ,121 ,015 1,345 1,060 1,706 
Poder elegir mi ,201 ,102 ,049 1,223 1,001 1,494 
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proyecto de vida como 
persona. 
Poder elegir mi 
proyecto de vida como 
profesional. 
-,035 ,127 ,781 ,965 ,753 1,238 
Formarme como una 
persona íntegra, desde 
el compromiso con 
valores elegidos 
libremente. 
-,213 ,119 ,074 ,808 ,640 1,021 
Formarme como una 
persona íntegra desde 
el compromiso de una 
actitud ética. 
,035 ,121 ,772 1,036 ,817 1,312 




-,138 ,109 ,204 ,871 ,704 1,078 
 Fuente: Base de datos 
 
Figura 6. Pesos de los indicadores de la dimensión desarrollo personal en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
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El peso del primer indicador poder conocerme a mí mismo en la dimensión 
desarrollo personal fue obtenida de la división de su valor B= 0,296 (ver tabla 19) 
con suma de todos los valores B de los indicadores, en este caso 0,918, 
obteniendo como resultado en porcentaje el 32.3%.  El peso del segundo 
indicador poder elegir mi proyecto de vida como persona en la dimensión 
desarrollo personal fue obtenida de la división de su valor B= 0,201 con suma de 
todos los valores B de los indicadores, en este caso también 0,918 obteniendo 
como resultado en porcentaje el 21.9%. Con el mismo procedimiento se obtuvo el 
peso de cada indicador en la dimensión desarrollo personal. 
El indicador de mayor peso fue el poder conocerme a mí mismo. 
vii. Conclusión 
Siendo el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en dos de los indicadores, se rechazó la 
hipótesis nula. Por consiguiente existieron diferencias en los indicadores de 
la dimensión desarrollo personal en estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima Norte. 
 
En coordinación a los resultados, el indicador Poder conocerme a mí 
mismo (B = 0.296) presentó mayor coeficiente y por ende aportó más al 
desarrollo personal en estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte. De tal forma, este indicador presentó un odds ratio 
(Exp(B)) = 1.345, significando que lo convierte en indicador de riesgo y 
además significa que un estudiante tiene 1.345 de veces de posibilidad de 
presentar un nivel inadecuado de desarrollo personal respecto a otro 
estudiante con nivel adecuado de desarrollo personal por causa del 
indicador poder conocerme a mí mismo. 
De la misma forma, el indicador Poder elegir mi proyecto de vida 
como persona (B = 0.201) fue el segundo indicador que presenta mayor 
coeficiente y por ende también aportó al desarrollo personal en estudiantes 
de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. De tal forma, este 
indicador presentó un odds ratio (Exp(B)) = 1.223, significando que también 
fue un indicador de riesgo en segundo orden y además significa que un 
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estudiante tiene 1.223 de veces de posibilidad de presentar un nivel 
inadecuado de desarrollo personal respecto a otro estudiante con nivel 
adecuado de desarrollo personal por causa del indicador poder elegir mi 
proyecto de vida como persona 
 
Por lo tanto, se rechazó la primera hipótesis específica de 
investigación, ya que el indicador que predominó fue poder conocerme a 
mí mismo, y se le reconoció de mayor valor significativo para el desarrollo 
personal en la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte. 
 
3.2.3. Segunda hipótesis específica 
i. Hipótesis de investigación 
El indicador  predominante dentro del Desarrollo académico en estudiantes 
de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte es tomar conciencia 
de mi capacidad de aprendizaje para mejorar el rendimiento. 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores de la dimensión 
desarrollo académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte. 
 
H1 : Existen diferencias en los indicadores de la dimensión desarrollo 
académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte. 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que compete a un nivel de 
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iv. Función de prueba 
Se realizó por medio de la regresión logística ya que al menos una de las 
dimensiones no presenta normalidad en los datos (ver tabla 17). Además, 
el predominante (o factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la 
regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo (es decir, 
en valor absoluto). 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene 
cada factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, 
cuando el coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es 
grande, caso contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la 
variable también es pequeña, o dicho de otra manera, un coeficiente alto 
incrementa la probabilidad de que un encuestado (o evaluado) tenga un 
nivel bajo en la variable respecto a otro encuestado (o evaluado) que tenga 
un nivel alto en la variable. 
Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > muestra si el factor (o 
indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si Exp(B) es menor a 1, 
riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando cumpla en que la unidad 
no esté incluida en el intervalo de confianza del Exp(B). 
 
v. Regla de decisión 
 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 
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vi. Cálculos 
 
Tabla 20 Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la 
dimensión desarrollo académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad 





95% C.I. para EXP(B) 
Inferior Superior 
Adaptarme al 
funcionamiento de la 
universidad. 
0,270 0,112 0,016 1,310 1,052 1,630 
Aprender a gestionar 
mi tiempo para el 
estudio y realización de 
trabajos. 
0,009 0,142 0,947 1,009 0,765 1,332 
Desarrollar estrategias 
de aprendizaje 
autónomo para tener 
éxito académico. 
-0,225 0,147 0,126 0,798 0,598 1,065 
Aprender a investigar y 
realizar trabajos 
académicos. 
0,345 0,117 0,003 1,412 1,123 1,776 
Tomar conciencia de mi 
capacidad de 
aprendizaje para 
mejorar mi rendimiento. 
-0,281 0,116 0,016 0,755 0,601 0,948 
 Fuente: Base de datos 
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Figura 7. Pesos de los indicadores de la dimensión desarrollo académico en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
El peso del primer indicador adaptarme al funcionamiento de la universidad en 
la dimensión desarrollo académico fue obtenida de la división de su valor B= 
0,270 (ver tabla 20) con suma de todos los valores B de los indicadores, en este 
caso 1,13; obteniendo como resultado en porcentaje el 24%.  El peso del segundo 
indicador aprender a gestionar mi tiempo para estudio y realización de trabajos en 
la dimensión desarrollo académico fue obtenida de la división de su valor B= 
0,009 con suma de todos los valores B de los indicadores, en este caso también 
1,13 obteniendo como resultado en porcentaje el 1%. Con el mismo 
procedimiento se obtuvo el peso de cada indicador en la dimensión desarrollo 
académico. 




Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en tres de los indicadores, se rechazó la 
hipótesis nula. Por consiguiente existieron diferencias en los indicadores de 
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la dimensión desarrollo académico en estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima Norte. 
En los resultados, el indicador Aprender a investigar y realizar 
trabajos académicos (B = 0.345) es quien presentó mayor coeficiente y por 
ende contribuyó más al desarrollo académico en estudiantes de IV ciclo de 
la universidad César Vallejo- Lima Norte. Así mismo, este indicador 
presenta un odds ratio (Exp(B)) = 1.412, significando que es un indicador 
de riesgo y además significa que un estudiante tiene 1.412 de veces de 
posibilidad de presentar un nivel inadecuado de desarrollo académico 
respecto a otro estudiante con nivel adecuado de desarrollo académico por 
causa del indicador Aprender a investigar y realizar trabajos académicos. 
 
De la misma forma, el indicador Tomar conciencia de mi capacidad 
de aprendizaje para mejorar mi rendimiento (B = -0.281) es quien también 
presentó un mayor coeficiente pero en segundo orden, así mismo aportó al 
desarrollo académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte. De la misma forma, este indicador presentó un odds 
ratio (Exp(B)) = 0.755, significando que lo convirtió en un indicador de 
protección, donde es necesario seguir reforzando este indicador para que 
siga mejorando; además significó que un estudiante tiene 0.755 de veces 
de posibilidad de presentar un nivel inadecuado de desarrollo académico 
respecto a otro estudiante con nivel adecuado de desarrollo académico por 
causa del indicador Tomar conciencia de mi capacidad de aprendizaje para 
mejorar mi rendimiento. 
 
Por lo tanto, se rechazó la segunda hipótesis específica de 
investigación, ya que el indicador que predominó fue Aprender a investigar 
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3.2.4. Tercera hipótesis específica 
i. Hipótesis de investigación 
El indicador  predominante dentro del Desarrollo profesional en estudiantes 
de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte es tomar conciencia 
de mi potencial  para desarrollarme profesionalmente. 
 
ii. Hipótesis estadística 
H0 : No existen diferencias en los indicadores de la dimensión 
desarrollo profesional en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte. 
 
H1 : Existen diferencias en los indicadores de la dimensión desarrollo 
profesional en estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte. 
 
iii. Nivel de significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 
confianza del 95%. 
 
iv. Función de prueba 
Se realizó por medio de la regresión logística ya que al menos una de las 
dimensiones no presentó normalidad en los datos (ver tabla 17). Además, 
el predominante (o factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la 
regresión logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo (es decir, 
en valor absoluto). 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene 
cada factor (dimensión o indicador) sobre la variable, ello significa que, 
cuando el coeficiente es más grande el peso sobre la variable también es 
grande, caso contrario, si el coeficiente es pequeño el peso sobre la 
variable también es pequeña, o dicho de otra manera, un coeficiente alto 
incrementa la probabilidad de que un encuestado (o evaluado) tenga un 
nivel bajo en la variable respecto a otro encuestado (o evaluado) que tenga 
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un nivel alto en la variable. Por otro lado, el valor de odds ratio < Exp(B) > 
muestra si el factor (o indicador) es protectora o de riesgo. Protectora si 
Exp(B) es menor a 1, riesgo si Exp(B) es mayor a 1, siempre y cuando 
cumpla en que la unidad no esté incluida en el intervalo de confianza del 
Exp(B). 
 
v. Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes del 
modelo logístico es menor que α. 
 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 




Tabla 21 Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la 
dimensión desarrollo profesional en estudiantes de IV ciclo de la universidad 





95% C.I. para EXP(B) 
Inferior Superior 
Tomar conciencia sobre mi 
perfil profesional: mis 
fortalezas y mis debilidades 
0,204 0,158 0,195 1,227 0,901 1,670 
Tomar conciencia de mi 
potencial para desarrollarme 
profesionalmente 
-0,512 0,154 0,001 0,599 0,443 0,810 
Recibir información y 
orientación personalizada 
sobre mis salidas 
profesionales al terminar la 
carrera 
0,276 0,128 0,030 1,318 1,027 1,693 
Recibir orientación 
personalizada sobre la 
continuidad de mis estudios 
0,202 0,119 0,089 1,223 0,970 1,544 
 Fuente: Base de datos 
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Figura 8. Pesos de los indicadores de la dimensión desarrollo profesional en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. 
El peso del primer indicador tomar conciencia sobre mi perfil profesional: mis 
fortalezas y mis debilidades en la dimensión desarrollo profesional fue obtenida de 
la división de su valor B= 0,204 (ver tabla 21) con suma de todos los valores B de 
los indicadores, en este caso 1,194; obteniendo como resultado en porcentaje el 
17%.  El peso del segundo indicador tomar conciencia de mi potencial para 
desarrollarme profesionalmente en la dimensión desarrollo profesional fue 
obtenida de la división de su valor B= 0,512 con suma de todos los valores B de 
los indicadores, en este caso también 1,194 obteniendo como resultado en 
porcentaje el 43%. Con el mismo procedimiento se obtuvo el peso de cada 
indicador en la dimensión desarrollo profesional. 




Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en dos de los indicadores, se rechazó la 
hipótesis nula. Por consiguiente existieron diferencias en los indicadores de 
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la dimensión desarrollo profesional en estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima Norte. 
Ante los resultados, el indicador Tomar conciencia de mi potencial 
para desarrollarme profesionalmente (B = -0.512) presentó mayor 
coeficiente y por ende fue quien aportó más al desarrollo profesional en 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. Así 
mismo, este indicador presentó un odds ratio (Exp(B)) = 0.599, significando 
que es un indicador de protección y además significa que un estudiante 
tiene 0.599 de veces de posibilidad de presentar un nivel inadecuado de 
desarrollo profesional respecto a otro estudiante con nivel adecuado de 
desarrollo profesional por causa del indicador Tomar conciencia de mi 
potencial para desarrollarme profesionalmente. 
De la misma forma el segundo indicador que presentó un coeficiente 
mayor pero en segundo orden (B = 0.276) y que aportó al desarrollo 
académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima 
Norte, fue recibir información y orientación personalizada sobre mis salidas 
profesionales al terminar la carrera. De esta forma el indicador presentó un 
odds ratio (Exp(B)) = 0.030, significando que es un indicador de protección 
y además significa que un estudiante tiene 0.030 de veces de posibilidad 
de presentar un nivel inadecuado de desarrollo profesional respecto a otro 
estudiante con nivel adecuado de desarrollo profesional por causa del 
indicador Recibir información y orientación personalizada sobre mis salidas 
profesionales al terminar la carrera. 
 
Por lo tanto, se aceptó la tercera hipótesis específica de 
investigación, ya que el indicador que predominó fue tomar conciencia de 
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En los resultados de investigación se identificó que el 67% de los estudiantes de 
IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran que la acción 
tutorial que reciben es adecuada, mientras que el 8% de los mismos consideran 
que la acción tutorial que reciben es inadecuada; en contraste a lo señalado por 
Álvarez (2013) en el artículo científico “La función tutorial del profesorado 
universitario: Una nueva competencia de la labor docente en el contexto del 
EEES”, concluye que la realidad refleja que aún no se ha logrado implantar de 
forma plena este enfoque y que la función tutorial se deduce solo como una labor 
adicional o secundaria, no necesariamente involucrada al proceso de aprendizaje 
del tutorado; situación que alarma a la condición universitaria actual, ya que 
muchas de ellas están interesadas en poder reforzar la acción tutorial en beneficio 
de muchos estudiantes para una real formación integral de los alumnos, y en este 
sentido se considera la intervención de la acción tutorial como un elemento de 
suma influencia en su intervención, como es en el caso de la universidad privada 
en estudio, donde la muestra indicó más de un 60% que la acción tutorial sí es 
adecuada en estudiantes de IV ciclo.  
En complemento a este primer resultado, Álvarez (2013) en el artículo 
científico “La función tutorial del profesorado universitario: Una nueva 
competencia de la labor docente en el contexto del EEES”, también concluye 
señalando que  la organización, coordinación y clarificación de funciones entre los 
distintos agentes involucrados debe componer otro aspecto importante sobre el 
que situar un buen funcionamiento de los sistemas de orientación y programas de 
tutoría; mostrando una preocupación en la incorporación del programa de acción 
tutorial para el cual se debe delimitar las funciones en todos los agentes 
involucrados a la labor tutorial de forma que se pueda seguir adoptando a la 
acción tutorial como adecuada. 
De la tabla 13 y figura 1, se puede entender que un 33% del total de 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran 
que la acción tutorial que reciben es regular e inadecuada, porcentaje que refleja 
una deficiencia para una adecuada consideración en la acción tutorial, de forma 
complementaria Álvarez (2013) en el artículo científico “La función tutorial del 
profesorado universitario: Una nueva competencia de la labor docente en el 
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contexto del EEES”, al concluir diciendo que la falta de herramientas adaptadas a 
la enseñanza superior es otra de las exigencias que se debería mejorar. Se trata 
de atender, tanto la demanda que hace el profesorado en cuanto a recursos, 
guías, programas y actividades para planificar y poner en marcha planes de 
tutorías con los estudiantes, siendo esta última conclusión propuesta por Álvarez, 
la que se pueda tomar como una de las razones del porque la acción tutorial 
pueda tener un porcentaje de inadecuada o regular, y adoptarla como una medida 
a la que se deberá atender para mejores futuros resultados. 
En los mismos primeros resultados, al observar la tabla 13 y figura 1, se 
puede entender que un 33% del total de estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte consideran que la acción tutorial que reciben es regular 
e inadecuada, porcentaje que refleja una deficiencia para una adecuada 
consideración en la acción tutorial, de manera similar  Cárdenas, Terrón y 
Rebolledo (2012) en la ponencia del I Congreso internacional virtual innovagogía - 
congreso virtual sobre innovación pedagógica y praxis educativa “La docencia y la 
acción tutorial. Una experiencia práctica en el ámbito universitario”, concluye al 
comprobar que la función tutorial que se propuso supone una acción complicada, 
y al emitir este juicio supone que ha mostrado algunas dificultades en la misma 
praxis de la acción tutorial; el autor menciona que en ocasiones el docente de 
educación superior carece de formación y solicita la intervención de prácticas en 
función a una serie de aptitudes pues algunos docentes universitarios no la 
poseen, por lo tanto, otras de las disputas relevantes sería la formación 
especializada de profesores para la ocupación de la actividad tutorial de manera 
efectiva. 
 
En los resultados de investigación se identificó que el 67% de los 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran 
que la acción tutorial que reciben es adecuada, mientras que el 8% de los mismos 
consideran que la acción tutorial que reciben es inadecuada, de manera similar 
Amor (2016) en un artículo científico “Evaluación de la orientación y la tutoría en 
la facultad de ciencias de la educación de la universidad de Córdoba”, concluye 
afirmando que los resultados de su investigación revalidaron que la tutoría es 
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apreciada como componente crucial para la formación integral del alumno 
universitario y que se destaca la necesidad de estudiar a profundidad en la 
universidad las experiencias de tutoría pero de forma individualizada, abordada en 
orientación desde todas sus vertientes, tanto en lo personal, académica y 
profesional mediante programas de asesoramiento y en la trayectoria 
universitaria; de esta forma ambas investigación reconocer la intervención de 
acción tutorial como un componente adecuado dentro de la formación 
universitaria de muchos estudiantes, dando rasgos de importancia para un mayor 
estudio de la misma considerando de ambas investigaciones emiten resultados y 
conclusiones en años cercanos.  
De la misma forma similar a los resultados descritos anteriormente, 
Marcelo (2015) en el artículo científico de la revista digital de investigación en 
docencia universitaria “Evaluación de la percepción de un programa tutorial 
dirigido a estudiantes de provincia en una universidad de lima”, concluye 
afirmando que el acompañamiento tutorial realmente es importante durante el 
proceso de adaptación de los aprendicez a la vida universitaria, respondiendo a 
necesidades y requerimientos académicos, socioemocionales, culturales y de 
desarrollo personal, confirmado de forma general que al acción si es adecuada 
para estudiantes universitarios en pleno proceso de formación y más aún como lo 
menciona Marcelo (2015) desde el proceso de adaptación de los mismos, ambos 
trabajos reflejan de alguna u otra forma de la acción tutorial de dos universidades 
de nuestro contexto están respondiendo afirmativamente ante la intervención 
tutorial que se sigue forjando.  
Así mismo, Castellares (2016) en el artículo de investigación titulado “El 
docente universitario como tutor: La experiencia en los estudios generales”, 
concluye mencionando que es ineludible desplegar mecanismos que formalicen e 
institucionalicen la tutoría como una acción que sí ocasiona resultados positivos 
tanto en estudiantes como en profesores y que es esencial indicar que tanto 
estudiantes como como docentes será necesario que conozcan concepciones 
relacionadas a la tutoría, de forma que se puedan establecer estrategias que 
accedan a una mayor aprobación y consolidación del programa; acciones que 
fortalecen la praxis tutorial de una forma positiva, alimentando los resultados al 
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afirman que la acción tutorial sí es adecuada para estudiantes y que lo puede 
seguir siendo si se considera la forma de consolidad aún más la acción tutorial en 
las universidades a través de distintos programas.   
De los resultados en la tabla 15 y figura 3, se observa que el 60% de los 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideran 
que el desarrollo académico de la acción tutorial que reciben es adecuado, 
mientras que el 11% de los mismos consideran que el desarrollo académico de la 
acción tutorial que reciben es inadecuado, de manera similar Amor (2012) en su 
tesis “La Orientación y la tutoría universitaria como elementos para la calidad y la 
innovación en la educación superior. modelo de acción tutorial”, concluyen 
afirmando que el objetivo percibido de mayor utilidad y necesario por parte de los 
estudiantes en la acción tutorial es el de recibir orientación y asesoramiento 
relacionado a su proceso de enseñanza y aprendizaje; ambas situaciones emiten 
una cercanía de aceptación en el desarrollo académico en la acción tutorial para 
los estudiantes universitarios, que al respecto Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo, 
(2013 p.69) afirmaron que: “El desarrollo académico, es la orientación al 
desarrollo de capacidades de aprendizaje autónomo, así como el desarrollo de la 
meta cognición (conocimientos sobre los propios procesos cognitivos) para 
desarrollar su estrategia personal de aprendizaje y organización del propio 
trabajo”; y que los mismos estudiantes están valorando y recibiendo de forma 
adecuada esta labor. 
De los mismo resultados de tabla 15 y figura 3, se puede entender que un 
40% del total de estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima 
Norte consideran que el desarrollo académico de la acción tutorial que reciben es 
regular e inadecuada, porcentaje que refleja alguna deficiencia para una 
adecuada consideración en el desarrollo académico de la acción tutorial y de 
forma complementaria Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) en el artículo 
científico publicado por la Revista de Docencia Universitaria llamado “Estudiantes 
universitarios y calidad del plan de acción tutorial. Valoraciones y mejoras”, 
concluyen mencionando que los estudiantes meditan en la importancia de atender 
necesidades de desarrollo profesional a diferencia que las de desarrollo 
académico y personal; resultados que puedan emitir alguno respuesta a los 
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resultados preliminares, que ya aquel porcentajes de  inadecuado o regular se 
puede originar debido a que aquella muestra de estudiantes consideran otras 
dimensiones de mayor necesidad, como en el caso de Gil, Martínez, Tunnicliffe y 
Moneo (2013) al considerar que la dimensión profesional tiene mayor 
consideración por sus estudiantes universitarios en España.  
Los resultados mostraron que el valor de significación observada (Sig.) es 
mayor al valor de significación teórica α = 0.05 en todas las dimensiones 
aceptándose la hipótesis nula, por consiguiente no existieron diferencias en las 
dimensiones de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte, motivo por el cual se rechazó la hipótesis general de 
investigación, ya que la dimensión predominante es el desarrollo académico, pero 
que a su vez no es significativa estadísticamente; sin embargo la dimensión 
predominante de desarrollo académico también es considerado un factor de 
riesgo ya que su valor de odds ratio < Exp(B) > es mayor a 1, convirtiéndose así 
en la dimensión que necesita mayor atención, ya que si no se vela por ella, la 
acción tutorial tendría mayores dificultades que los previstos; de manera 
complementaria y similar Amor (2016) en un artículo científico “Evaluación de la 
orientación y la tutoría en la facultad de ciencias de la educación de la universidad 
de Córdoba”, concluyó que los estudiantes perciben el desarrollo de la tutoría, 
como una actividad imprescindible en su proceder académico referido a la 
orientación y asesoramiento relacionado a la superación en distintas asignaturas, 
pero no tan necesarias para llevar a cabo actividades relacionadas con la 
orientación personal y profesional; de manera se confirmó que la dimensión 
académica en la acción tutorial es una actividad de relevancia para muchos 
estudiantes, convirtiéndose entonces una de las mayores preocupaciones de los 
discentes al cual dan mayor énfasis para la búsqueda de alternativas que den 
cobertura, y en este caso la acción tutorial es considerada una de ellas. 
 
La investigación de resultados en la dimensión de desarrollo personal, arriba 
que como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en dos de los indicadores, se rechaza la hipótesis 
nula; por tal existen diferencias en los indicadores de la dimensión desarrollo 
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personal en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte; a 
la luz de los mismos resultados, el indicador Poder conocerme a mí mismo (B = 
0.296) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al desarrollo personal 
en los estudiantes de la muestra representativa; así mismo, al presentar un odds 
ratio (Exp(B)) = 1.345, lo convierte en un indicador de riesgo y además significa 
que un estudiante tiene 1.345 de veces de posibilidad de presentar un nivel 
inadecuado de desarrollo personal respecto a otro estudiante con nivel adecuado 
de desarrollo personal por causa del indicador poder conocerme a mí mismo; de 
forma similar Amor (2012) en su tesis “La Orientación y la Tutoría Universitaria 
como elementos para la calidad y la innovación en la Educación Superior. Modelo 
de Acción Tutorial”, también concluye que los estudiantes aceptan que lo que 
debería cumplirse a través de las tutorías son el facilitar en el alumnado el 
desarrollo personal, favoreciendo la autoestima, motivación y autogestión, 
detectado y previniendo situaciones de riesgo (abandono/ fracaso académico), 
que en suma  la acción tutorial refleja la búsqueda del bienestar estudiantil a partir 
de un bienestar personal que puede involucrar aspectos relaciones a su ser como 
persona íntegra y que el docente tutor puede fomentar mediante el vínculo tutor - 
estudiante , considerando unos de los objetivos fundamentales de la labor tutorial 
como  se refiere (Pantoja y Campoy 2009, p. 273) que “el estudiante valore sus 
cualidades y capacidades. Es decir, que el estudiante alcance valorar sus propias 
cualidades y esfuerzos realizados por cambiar o modificar situaciones que no le 
satisfacen, y sobre todo reconocer lo que sí es capaz de realizar. Para esto, el 
alumno debe asumir un sentimiento de adaptación y de satisfacción basado en la 
confianza y la seguridad en sí mismos, que permita construir su propia identidad y 
autonomía”; por tal que el estudiante pueda Conocerse así mismo, será un 
indicador que sí aporta considerablemente al desarrollo personal dentro de la 
acción tutorial.  
 
En los mismos resultados de orden inferencial ahora en relación a indicadores 
de la dimensión académica, reflejan que como el valor de significación observada 
(Sig.) es menor al valor de significación teórica α = 0.05 en tres de los 
indicadores, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en 
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los indicadores de la dimensión desarrollo académico en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte; siendo el indicador Aprender a 
investigar y realizar trabajos académicos (B = 0.345) es quien presenta mayor 
coeficiente y por ende aporta más al desarrollo académico en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte, así mismo, al presentar un odds 
ratio (Exp(B)) = 1.412, se convierte a la vez en un indicador de riesgo; por lo tanto, 
se rechazó la segunda hipótesis específica de investigación, ya que el indicador 
que predominó fue Aprender a investigar y realizar trabajos académicos; de forma 
complementaria Lemus, Torres, Serrano y Gúzman (2015) en el artículo científico 
“La tutoría: eje fundamental para mejorar el rendimiento académico de alumnos 
de nivel superior”, concluye mencionando que incorporar acciones de asesoría y 
tutoría entre pares puede facilitar la comprensión del proceso por parte del 
estudiante, la construcción adecuada de las evidencias de aprendizaje y por tal la 
mejora del aprendizaje (mediante un plan de acción tutorial); estás afirmaciones 
conllevan a nuevos horizontes a considerar, ya que si estudiantes universitarios 
están mencionando que dentro del desarrollo académico el aprender a investigar 
y realizar trabajos académicos puede estar en relación con tutorías entre pares 
(donde un estudiante de ciclos avanzados puede asesorar o ayudar el proceder 
académicos de estudiantes de primeros ciclos), acciones que en la universidad 
interviniente no se trabaja este tipo de tutorías, podría darse como una opción 
para nuevos resultados que estarían al orden de nuevas investigaciones y dar 
mayor profundidad a la misma.  
De la misma forma, el indicador Tomar conciencia de mi capacidad de 
aprendizaje para mejorar mi rendimiento (B = -0.281) es quien también presenta 
un mayor coeficiente pero en segundo orden, de forma que sí aporta al desarrollo 
académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte, 
así mismo, este indicador al presentar un odds ratio (Exp(B)) = 0.755, lo convierte 
en un indicador de protección, donde es necesario seguir reforzando este 
indicador para que siga mejorando, de forma similar (Quintanal y Miraflores 2013 
p. 35) al mencionar una de las funciones de la acción tutorial señala que el “Apoyo 
académico (enseñar a estudiar, motivar, informar sobre la asignatura en cuestión, 
etc.) desea un soporte integral en varios aspectos… el tutor no es directamente el 
docente de asignatura, pero será quien pueda orientar en base a las asignaturas 
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designadas, evaluaciones, apoyar y desarrollar en ellos la capacidad de ser 
consciente de su mismo proceder en el aprendizaje, motivarlos, enseñar y 
compartir estrategias de estudio, manejo y organización de sus tiempos; todo 
aspecto que pueda influir en el área académico, el tutor deberá ser quien participe 
directamente en este objetivo por el bienestar de los estudiantes”, donde el 
docente tutor es un agente que puede trabajar en relación a su función tutorial al 
desarrollar que todo estudiante deba ser consciente de su capacidad en el 
proceso de aprendizaje. 
Dentro de los resultados que correspondieron a la dimensión de desarrollo 
profesional, el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en dos de los indicadores, por tal se rechazó la 
hipótesis nula. Por consiguiente existieron diferencias en los indicadores de la 
dimensión desarrollo profesional en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte. En este sentido el indicador Tomar conciencia de mi 
potencial para desarrollarme profesionalmente (B = -0.512) presenta mayor 
coeficiente y por ende aporta más al desarrollo profesional en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte. Así mismo, este indicador 
presenta un odds ratio (Exp(B)) = 0.599, significando que es un indicador de 
protección que acentúa en seguir fortaleciendo este indicador para fortalecer o 
mejorar la acción tutorial; de la misma forma segundo indicador que presenta un 
coeficiente mayor pero en segundo orden (B = 0.276) y que aporta al desarrollo 
académico en la muestra asignada, es Recibir información y orientación 
personalizada sobre mis salidas profesionales al terminar la carrera; por lo tanto, 
se aceptó la tercera hipótesis específica de investigación, pues el indicador que 
predominó fue Tomar conciencia de mi potencial para desarrollarme 
profesionalmente, de forma complementaria Amor (2012) en su tesis “La 
orientación y la tutoría universitaria como elementos para la calidad y la 
innovación en la educación superior. modelo de acción tutorial” señala en una de 
sus conclusiones que, hace referencia a los objetivos, y es que los estudiantes 
aceptan que lo que debería cumplirse a través de las tutorías es desarrollar 
habilidades y destrezas en el desarrollo de su profesión; situación que reconoce a 
la acción tutorial como una labor amplia en muchas vertientes de trabajo, siendo 
el desarrollo profesional un campo de acción que todo discente desea optimalizar, 
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tal cual lo refleja los resultados con ambos indicadores dentro del desarrollo 
profesional;  de la misa forma,  Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013, p. 69), 
ratifican que una de las necesidades que la misma acción tutorial debería cubrir 
es la “Orientación profesional al alumnado, que consiste en el seguimiento del 
aprendizaje en el entorno laboral (desempeño en su puesto de prácticas como 
motivo aprendizaje práctico y de experiencia), emitiendo información para la 
continuidad de estudios de postgrado (especialización, investigación o formación 
complementaria) y también en relación a la inserción laboral y autoempleo; esto 
con el objetivo de que cada estudiante pueda visionar y  planificar su proyecto de 
vida en lo profesional”, reconociendo que la universidad, que es parte de la 
investigación, muestra el desarrollo adecuada de la misma, fortaleciendo todo 
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Se determinó que la acción tutorial si es considerada como adecuada dentro del 
proceso de formación universitaria para los estudiantes de IV ciclo, solo un 
mínimo porcentaje la consideran como inadecuada, pero aquel resultado pudo 
haber sido influenciado por factores intervinientes durante la formación o 
vivencias tutoriales. Esta acción tutorial está mostrando efectividad en el marco 
educativo universitario, tanto en el desarrollo personal, académico o profesional, 
que fueron las dimensiones adoptadas en la presente investigación y que 
mostraron porcentajes adecuadas a su valor. 
La dimensión predominante en la acción tutorial fue el Desarrollo 
Académico puesto que alcanzó mayor porcentaje de valor, esto se debe a que la 
acción tutorial es un elemento fundamental que contribuye y guía en los propios 
procesos de aprendizaje, de modo que el estudiante logre un desempeño 
académico favorable. 
Poder conocerme a mí mismo fue el indicador predominante en el 
Desarrollo Personal, incidiendo positivamente dentro de la acción tutorial, debido 
a la importancia que se otorga al valor personal en la orientación para un mejor 
conocimiento así mismo, tanto como ser y como las capacidades que pueda 
lograr hacer. 
En el desarrollo académico de la acción tutorial, la dimensión que 
evidenció mayor predominancia es Aprender a investigar y realizar trabajos 
académicos; que conlleva a una orientación en la búsqueda de guías de 
información útil en su formación académica, alentando y motivando el aprendizaje 
autónomo, más aún que ahora existe una cultura de investigación en la formación 
universitaria. 
Tomar conciencia de mi potencial para desarrollarme profesionalmente 
resultó el indicador que presenta mayor predominio en la dimensión de desarrollo 
profesional en la acción tutorial, debido a que será necesario valorar y motivar al 
desarrollo del potencial y capacidad en estudiantes universitarios dando 
continuidad al esfuerzo de su aprendizaje en el campo profesional, permitiendo 
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A la institución universitaria, otorgar el valor de relevancia de la acción tutorial 
promoviendo los beneficios de la misma en los estudiantes, docentes de 
especialidad, y en la misma universidad, en función a las  demandas educativas 
actuales.  
A la coordinación general, fortalecer la labor de acción tutorial desde su 
planificación, intervención y evaluación de la misma, permitiendo un mayor 
impacto en beneficio de los estudiantes, tanto en su desarrollo personal, 
académico y profesional.  
A los docentes extender los estudios de la investigación, en el 
conocimiento de aquellos factores que limitan la acción tutorial e intervienen en 
los porcentajes de valor que la refieren como inadecuada, de manera que se 
pueda especificar las áreas o procedimientos de mejora en la acción tutorial para 
estudiantes universitarios. 
A los agentes de estudio, extender el análisis de investigación 
comparando las respuestas que consideran los estudiantes en sus primeros ciclos 
y últimos ciclos de estudio. 
A los docentes tutores, considerar alternativas de mejora en función a la 
dimensión de desarrollo académico al ser considerado de mayor predominancia, 
por tal sería una forma de responder a las demandas de interés de los 
estudiantes.  
A los docentes, considerar la forma de estudio en función a una 
metodología distinta por medio de entrevistas y trato directo con los mismos 
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Anexo1: Matriz de consistencia  
Título: La acción tutorial en alumnos de IV ciclo en una universidad privada de Lima norte. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Cuál es la dimensión 
predominante de la acción 
tutorial en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte? 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el indicador  
predominante dentro del 
Desarrollo Personal en 
estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima 
Norte? 
¿Cuál es el indicador  
predominante dentro del 
Desarrollo Académico en 
estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima 
Norte? 
¿Cuál es el indicador  
predominante dentro del 
Desarrollo Profesional en 
estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- Lima 
Norte? 
Objetivo General 
Determinar la dimensión 
predominante de la acción 
tutorial en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte 
Objetivos Específicos 
Determinar el indicador  
predominante dentro del 
Desarrollo Personal en 
estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- 
Lima Norte. 
Determinar el indicador  
predominante dentro del 
Desarrollo Académico en 
estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- 
Lima Norte. 
Determinar el indicador  
predominante dentro del 
Desarrollo Profesional en 
estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo- 
Lima Norte. 
Hipótesis General 
La dimensión predominante de la 
acción tutorial en estudiantes de IV 
ciclo de la universidad César Vallejo- 
Lima Norte es el Desarrollo Personal. 
Hipótesis Específicos 
El indicador  predominante dentro del 
Desarrollo Personal en estudiantes de 
IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte es recibir 
orientación y consejería personalizada 
ante dificultades personales. 
El indicador  predominante dentro del 
Desarrollo Académico en estudiantes 
de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte es tomar 
conciencia de mi capacidad de 
aprendizaje para mejorar el 
rendimiento. 
El indicador  predominante dentro del 
Desarrollo Profesional en estudiantes 
de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte es tomar 
conciencia de mi potencial para 
desarrollarme profesionalmente. 
Variable 1: Acción tutorial. 
 
    
METODOLOGÌA POBLACIÒN TÉNICAS E INSTRUMENTOS RESULTADOS 
Paradigma: Positivista 
Enfoque: Cuantitativo.       /     Tipo: Sustantivo. 
Método: Hipotético – Deductivo 
Diseño: No Experimental. 
Corte Transversal o Transaccional. 
Explicativo.  
La población estudiantes de IV 
ciclo de la Universidad César 
Vallejo (N = 2629) 
 
Muestra: (n = 335) 





Descriptivos:                               Porcentajes,  
Frecuencias, Niveles 
Inferenciales: Para contrastar las 










    
Anexo2: (INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN) 
“ESCALA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL” 
Nombres y Apellidos: _____________________________ Sexo:                   Edad: _____     Fecha: ___/___/____     Hora: ______ 

























Recibo orientación para identificar mis fortalezas y debilidades.           
Realizo actividades que permiten conocer un poco más sobre mí.           
Recibo orientación para realizar mi proyecto de vida en aspectos personales.           
Recibo orientación para realizar mi proyecto de vida en aspectos profesionales.           
Reflexiono en la jerarquía de mis valores permitiendo actuar de acuerdo a ellos.           
Recibo motivación para comprometerme con una actitud moral adecuada.             
Considero a las sesiones individuales – personales, como canal de orientación ante alguna 
duda.  
          
Siento confianza para conversar de mis dificultades (familiares, sentimentales, personales, 
salud, etc.) 
          
Siento satisfacción con la consejería brindada en cada entrevista personal.             
- Usted deberá marcar con un aspa (X) en cada Ítem, eligiendo la puntuación según la importancia que usted asigne. El 1 es el valor 
inferior y el 10 el valor superior. No hay tiempo límite. 
M F 




















Recibo información para conocer las acciones administrativas, académicas y actividades recreativas, 
culturales de la universidad. 
          
Recibo motivación para participar de las actividades promovidas por la universidad.            
Recibo orientación para conocer y manejar estrategias de gestión de tiempo.           
Recibo motivación para usar mi tiempo en asuntos académicos. (estudio - tareas)           
Logro conocer hábitos de estudio para la mejora de mi aprendizaje.           
Recibo orientación para planificar actividades académicas.           
Recibo orientación en la búsqueda de fuentes de información de utilidad a mi formación académica.           
Siento motivación para ser responsable en mis compromisos académicos.           
Recibo información acerca de mis avances o inconvenientes en calificaciones (desempeño 
académico: notas y asistencias) 























Soy motivado a descubrir  mis habilidades y capacidades como estudiante.           
Trabajo en fortalezas y debilidades según mi perfil profesional.            
Valoro el potencial que tengo para seguir desarrollándome como profesional.           
Desarrollo una actitud ética en mi formación profesional.           
Recibo información sobre las exigencias laborales relacionadas a mi formación profesional.           
Recibo orientación para trabajar en el perfil profesional que exige el mundo laboral.           
Recibo orientación acerca de oportunidades profesionales en la universidad mediante Bolsa de 
Trabajo, Relaciones y cooperación internacional (Movilidad académica  y Becas). 
          
Siento motivación para la continuidad de mi formación  profesional (post grado, diplomados, 
especialidad, etc.) 
          
                                                                         ¡Gracias!
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
































El objetivo principal de la investigación relacionada a la presencia de la acción tutorial en 
estudiantes universitarios fue determinar la dimensión predominante de la acción tutorial 
en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte, reflexionando en 
que la tutoría en el campo universitario ha estado cobrando valor y significancia en 
beneficio de los discentes, como área de apoyo, orientación y cobertura durante el 
proceder educativo en sus distintas dimensiones  (académica, profesional y personal), 
dimensiones que fueron consideradas en la investigación. Optó el enfoque cuantitativo, 
de método hipotético deductivo tipo sustantivo, de diseño no experimental, de corte 
transversal o transaccional y explicativa, con una población de 2629 estudiantes cuya 
muestra representativa fue de 335 participantes. Los resultados descriptivos del mismo, 
demostraron que el 67% de los estudiantes de IV ciclo consideraron que la acción tutorial 
que recibieron fue adecuada, mientras que el 8% de los mismos consideraron que fue 
inadecuada, ahora, los resultados inferenciales rechazaron la hipótesis general de 
investigación, pues la dimensión predominante destacada fue el desarrollo académico, 
pero que a su vez no fue significativa estadísticamente; de esta forma se estimó como 
conclusión final que la acción tutorial sí tuvo presencia significativa y predominante al 
haber sido considerada como adecuada dentro del desarrollo de la vida universitaria en 
estudiantes de IV ciclo de formación; situación que confirmó y revaloró la presencia de la 
acción tutorial en el campo educativo a nivel universitario, atendiendo a distintas 
necesidades e intereses por parte del alumnado respondiendo a una educación de 
desarrollo integral. 
PALABRAS CLAVE 
Acción tutorial, dimensión personal, dimensión académica, dimensión profesional. 
ABSTRACT 
The main objective of the research related to the presence of the tutorial action in 
university students was to determine the predominant dimension of the tutorial action in 
fourth cycle students of César Vallejo-Lima Norte University, reflecting that tutoring in the 
university field has status, value and significance for the benefit of the students, as an 
area of support, orientation and coverage during the educational process in its different 
    
dimensions (academic, professional and personal), dimensions that were considered in 
the research. He opted for the quantitative approach, of a deductive hypothesis of the 
noun type, non-experimental design, cross-sectional or transactional and explanatory, 
with a population of 2629 students whose representative sample was 335 participants. 
The descriptive results showed that 67% of IV students considered that the tutorial action 
they received was adequate, while 8% of them considered it to be inadequate, now the 
inferential results rejected the general hypothesis of research, since the predominant 
dimension was academic development, but that in turn was not statistically significant; in 
this way it was estimated as a final conclusion that the tutorial action did have a significant 
and predominant presence as it was considered adequate in the development of 
university life in students of the fourth cycle of formation; a situation that confirmed and 
revalued the presence of the tutorial action in the educational field at university level, 
attending to different needs and interests on the part of the students responding to an 
education of integral development 
 
KEYWORDS 
Tutorial action, personal dimensión, academic dimensión, professional dimensión. 
 
INTRODUCCIÓN 
La adopción de la tutoría en el marco universitario ha ido cobrando valor y relevancia en 
los propios protagonistas, tanto docentes como estudiantes, así como en los 
responsables de la misma. Álvarez en el 2013 refirió que a nivel internacional, el 
contexto del Espacio europeo de educación superior (EEES) señaló que la 
función educadora debería mantenerse con una visión amplia que involucre el 
trabajo tutorial, pero que en la realidad solo se le asume como un ideal, 
secundaria y que no se le involucre en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
(p. 101). La percepción de la misma acción tutorial es variada, y pueden en ello 
influenciar varios factores que también puede ser inicio de más investigaciones. 
En el caso de México, Caldera, Carranza, Jiménez y Pérez (2015) en un estudio 
en la universidad de Guadalajara con el fin era reconocer las actitudes que los 
estudiantes universitarios reflejan ante la tutoría, resultados que revelaron 
actitudes positivas por la tutoría, contexto probable porque en el entorno 
estudiado, su desarrollo práctico tiene ya un tiempo prudencial de ejecución, y de 
que los alumnos en estos  programas educativos estudiados, tienen una claridad 
    
en conocimiento de las razones por los cuales la tutoría se viene realizando. En el 
caso peruano, la entidad del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - 
PRONABEC (2012, p. 23-26) manifestó preocupación por la cobertura tutorial 
brindada, en dicho informé se evidenció en los resultados que existieron 
porcentajes donde no hay intervención de los estudiantes, son aquellos resultados 
que preocupan y los que reflejan el poco interés por asuntos relacionados a la 
acción tutorial en el nivel superior. Mismas situaciones vistas en el estudio desde 
la experiencia docente y tutorial, que crearon inquietudes ante aquellas 
realidades, el poder conocer y saber las verdaderas exigencias o necesidades en 
relación a la acción tutorial por los estudias, que podrían ser tanto en ámbitos 
académicos, personales o hasta profesionales; por ello en el estudió la 
problemática se planteó dar respuesta a cuál sería la dimensión predominante en 
la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo.   
Trabajos anteriores de corte internacional, en relación a la acción tutorial o la 
misma tutoría a nivel superior, evidenciaron resultados de real controversia y 
relevancia. En esto, Lemus, Torres, Serrano y Gúzman (2015) en el artículo 
científico “La tutoría: eje fundamental para mejorar el rendimiento académico de 
alumnos de nivel superior”, reconocieron problemáticas de mayor incidencia en 
relación a juicios de evaluación aplicados para certificar el aprendizaje, se sugirió 
implantar un modelo de apoyo ocurrente a la acción tutorial, incidiendo en la 
productividad académica, a la estima personal y en trabajo con los demás; 
concluyendo en que la tutoría sí contribuyó en los planteado tanto en ámbitos 
personales como académicos. En la tesis de Amor (2012) titulado “La orientación 
y la tutoría universitaria como elementos para la calidad y la innovación en la 
educación superior” ratificó que la tutoría no estuvo siendo abordada en su total 
importancia, solo fue considerada como un elemento adicional y que no se 
relaciona con el proceso de aprendizaje de los estudiante, todas sus conclusiones 
abordaron una preocupación y problemática real acerca de los planes de tutoría y 
orientación en el nivel universitario, ya que no solo basta con conocer o desear 
mejorar, sino de establecer programas claros para la participación activa por parte 
de docentes tutores y estudiantes. También Álvarez (2013) en su artículo titulado 
“La función tutorial del profesorado universitario: Una nueva competencia de la 
labor docente en el contexto del EEES”, ante los cambios que contrajo el modelo 
    
del espacio europeo de educación superior en relación a la labor de la tutoría, 
situándolo en una posición relevante en los sistemas de garantía interna de 
calidad, parte de su estudio se enfocó en el rol que desempeña el docente en 
cuanto a su función tutorial con el alumnado y a la colaboración e implicación del 
mismo en el acrecentamiento de un sistema de tutoría de carrera en las 
titulaciones, concluyendo también que la función tutorial se dedujo solo como una 
labor adicional o secundaria, no necesariamente involucrada al proceso de 
aprendizaje del tutorado, también que los distintos agentes involucrados deberían 
componer un buen funcionamiento de sistemas de orientación y programas de 
tutoría. En el caso de Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) en el artículo 
científico publicado por la Revista de Docencia Universitaria llamado “Estudiantes 
universitarios y calidad del plan de acción tutorial. Valoraciones y mejoras”, 
identificó que con el establecimiento del EEES, las instituciones superiores 
consideraron en su realidad dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje 
propósitos u objetivos de acción tutorial y la estimación de los efectos del mismo 
pondría en evidente el menester de mejorar de forma constante para el logro de 
una mayor efectividad, indicios de evaluación y estudio que motivó a la 
investigación, dando a conocer que los estudiantes sí respaldan una cobertura 
tutorial, la aceptan y la valoran, en este caso fue que otorgan mayor influencia 
para el desarrollo profesional, que en lo personal o académico, y más aún si se 
podría considerar mantener el mismo lazo de comunicación con un mismo tutor; 
calificación que apremió una importante intervención en el desarrollo personal, 
académico y profesional, el cual también se consideró e la investigación, pero en 
otra realidad atendiendo a necesidades e intereses distintos. Por su lado Romo y 
Romero (2015) en el artículo científico de revista electrónica interuniversitaria de 
formación del profesorado “Cómo mejorar la visión de los organismos 
acreditadores mexicanos, sobre la importancia de la acción tutorial” defendieron 
que la tutoría no alcanza todas las responsabilidades en fomentar un cambio 
radical a situaciones de riesgo en un discente o de que conserve un historial 
intachable; pero sí se asegura que  la ejecución eficiente de un programa de 
tutoría ordena mantener una constante evaluación con fines de mejora  y sobre 
todo con la cobertura  de las autoridades y de más servicios  presentados por 
instituciones de nivel superior. A nivel nacional, Marcelo (2015) en el artículo 
    
científico de la revista digital de investigación en docencia universitaria 
“Evaluación de la percepción de un programa tutorial dirigido a estudiantes de 
provincia en una universidad de lima”, identificó que el acompañamiento por parte 
de la tutoría está cobrando relevancia en los últimos años ante la influencia que 
muestra al cumplimiento académico y socioemocional en los educandos, es decir 
tanto en lo académico como personal. En el caso de Castellares (2016) en el 
artículo de investigación titulado “El docente universitario como tutor: La 
experiencia en los estudios generales”, pudo identificar que en nuestra realidad 
educativa superior la tutoría es relacionada solo a una persona que fiscaliza el 
trabajo académico y que algunos docentes la aceptaron como una actividad 
adicional a su función o en otras ocasiones fue vista como una carga 
administrativa.  
En esto fue importante aclarar y delimitar lo dicho por Pantoja y Campoy (2009), 
ya que en muchas ocasiones la orientación educativa y la tutoría son 
relacionadas, el autor reconoció que la orientación educativa es un componente 
adjunto a la misma educación integrando así la sugerencia curricular, interpretada 
y conducida a todos los lineamientos del aprendizaje y avance, asistiendo al 
establecimiento y realización de una educación global al contribuir con el 
asesoramiento y soporte técnico en funciones personalizadas para la educación, 
que muestran un enfoque atento a la variedad de habilidades y motivaciones que 
puedan presentar los discentes. La orientación educativa y acción tutorial se 
encuentran estrechamente ligadas, de tal manera que conformar parte de la 
función docente y por tal del mismo tutor. (p. 271). Los autores reconocen una 
relación cercana en ambas, pero aunque a la orientación se le atribuya un plano 
más general y preparado para instancias particulares y que puede asumir roles en 
distintos aspectos de la persona ante sus futuras decisiones, la tutoría, será vista 
como una parte del procedimiento de orientación en el proceso educativo pero 
que también con funciones en particular.  
Por tal, en la investigación se pudo entender como definición puntual en base a 
Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013), que la acción tutorial es una función 
necesaria presente en todos los niveles educativos, en procesos de desarrollo 
personal, académico y profesional… que se materializa mediante la 
    
implementación de planes de acción tutorial, que deben ser flexibles y adaptables 
a las situaciones y recursos disponibles. (p.65). Por ello, que se tomó como 
referencia para la delimitación de las dimensiones en acción tutorial, lo personal, 
académico y profesional. Esta misma acción e intervención al estar gestionado en 
distintos niveles educativos, fue útil conocer e identificar la misma tutoría en el 
campo universitario, al respecto Álvarez (2014) nombrado por Lobato y Guerra 
(2016) mencionó que la “tutoría universitaria se significa como una función de 
acompañamiento, de orientación y de apoyo al alumnado en su proceso de 
personalización de los aprendizajes y del desarrollo de las competencias, tanto a 
nivel personal como profesional, a lo largo de su trayectoria, con el horizonte 
dinámico del proyecto de vida, un proyecto personal y profesional”. (p. 383). De la 
misma forma, Pantoja y Campoy (2009) para el ámbito de la Universidad 
anunciaron que: 
La tutoría debe discernirse pieza activa dentro de los subsistemas de los 
sistemas o áreas de la Universidad de apoyo al estudiantes en el campo de 
su aprendizaje. La tutoría universitaria debe asumir cambios como una 
nueva forma de planificar el tiempo, plantearse metas más rigurosas, estar 
integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje, por tal, es un suplemento 
la labor de clase, que se lleva a cabo en espacios diversos y está 
desempeñada por diferentes agentes. (p.272).  
Fue importante resaltar los objetivos de la tutoría, Pantoja y Campoy (2009) 
afirmaron que permite un vínculo cercano, es decir una relación personalizada 
con el estudiante, cumpliendo de esa manera la función formadora y de 
acompañamiento, ante ello se menciona como objetivos que el estudiante 
aprenda a conocerse así mismo, sabrá la forma de cómo actúa reflexionando en 
ello o qué piensa en relación a distintas situaciones; el estudiante valore sus 
cualidades y capacidades; que adquiera una visión de la sociedad en la que vive; 
que aprenda a vivir en sociedad; que integre e implique al estudiante en la vida 
académica; que pueda lograr un adecuado manejo de sus emociones; aprender a 
construir su proyecto académico, profesional y personal. Para esto PRONABEC 
en el 2012, mencionaron que la educación a nivel universitaria y tecnológica, 
poseen como objeto la atención a jóvenes y adultos con peculiaridades precisas 
    
derivadas de su experiencia en distintas áreas, razón por el que el sistema de 
tutoría se sustenta o fortalece en bases androgógicas que fortalecen y vigorizan a 
la propuesta, estos fundamentos relacionados con la tutoría son la madurez 
emocional y autorregulación, el pensamiento crítico, la autodeterminación que 
desarrolla su autonomía, el pensamiento innovador y sobre todo el compromiso 
social, todo esto muestra el enfoque de acción de la tutoría. La misma que 
Caldera, Carranza, Jiménez, y Pérez (2015) desarrollaron la tutoría en dos 
modalidades; una es la modalidad o tutoría individual, que es una atención 
personalizada en beneficio y cobertura al estudiante, y que en algunos esta 
relación puede ser considerada de modo presencial o virtual, acrecentando 
vínculos de mayor seguridad y confianza de manera que pueda consolidad su 
autoestima; la otra modalidad es la tutoría grupal, donde el docente tutor puede 
interactuar con el grupo de estudiantes de modo presencial o a distancia, requiere 
también de organización y planificación para establecer fechas u horarios de 
congregación (presencial o virtual), y temáticas que puedan motivar al grupo para 
participar de manera activa, esta modalidad tiene el atributo de acceder a mayor 
número de tutorados a menor costo de tiempos y espacios. 
Esta atención será revelada en las siguientes funciones de la misma acción 
tutorial; donde Quintanal y Miraflores (2013) mencionaron que las funciones que 
abarca la acción tutorial deberán ser establecidas a partir de lineamientos que 
permitan establecerla con mayor claridad, definidas en cuatro relevancias, como 
primero adoptada como guía de incorporación al medio universitario (primeros 
cursos), donde el tutor será la persona más cercana a los estudiantes en esta 
adaptación para alcanzar sus dudas desde sus inicios al ambiente universitario; lo 
otro también como en el apoyo académico (enseñar a estudiar, motivar, informar 
sobre la asignatura en cuestión, etc.) evitando la deserción o abandono de 
estudios por problemas académicos o vocacionales, el tutor en sí no es el docente 
de la asignatura, pero es quien pueda orientar en base a las asignaturas 
designadas. Como tercero la orientación y atención a dificultades personales 
(formar la autonomía y responsabilidad, dar a conocer sobre los derechos y 
obligaciones, encauzar sus demandas e inquietudes, instruir en la forma de 
resolver conflictos o impedimentos, et.). mediante el diálogo y estrecha relación 
    
con el tutor designado y como último la orientación profesional (probables salidas 
profesionales, informar de cursos, seminarios, congresos, bibliografías 
actualizadas, etc), manteniendo una visión más general y de la importante labor y 
función que puede establecer esta acción tutorial y el impacto que puede tener si 
realmente cada tutor está capacitado y es el idóneo para el trabajo tutorial; por tal 
la importancia de la tutoría en la universidad como refiere Muñoz y Gairín (2013) 
que la orientación y cobertura al alumno en el transcurso de su estadía 
universitaria es asunto de especial y actual tendencia para los encargados 
institucionales, tanto preocupados por la capción, contención y progreso del 
provecho académico. Al pasar del tiempo el mismo estudiante se convertirá en el 
agente activo en la vida universitaria, desde el participar en actividades 
extracurriculares, reflexionar en su estilo o forma de aprendizaje, asignaturas, ser 
orientado en la mejora de su aprendizaje, entre otros, mostrando un riqueza un 
desarrollo personal, académico y profesional, es la tutoría quien pueda contribuir 
de forma más cercana a distintas acciones donde los estudiantes tengan la mayor 
cobertura, no permitiendo la separación o abandono de sus estudios. Fue 
necesario conocer y estudiar aquellos ámbitos de acción tutorial, en este caso Gil, 
Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013), en su estudio compartieron sus 
experiencias de trabajo en relación a la acción tutorial y el impacto que ha 
causado por 6 años en la Universidad de San Jorge tras la implementación de un 
Plan de acción, proponiendo conocer y evaluar las necesidades específicas en los 
estudiantes necesitan cubrir en tres ámbito de desarrollo para el alcance de una 
maduración integral; se menciona la orientación a nivel personal, aportando al 
desarrollo de su personalidad - identidad, también el orientar en aspectos 
académicos, acrecentando habilidades inherentes de aprendizaje autónomo y por 
último la orientación profesional al estudiante, mostrando el acompañamiento del 
aprendizaje en el ambiente laboral en relación a la inclusión laboral y autoempleo; 
esto con el fin en que cada uno pueda visionar y  planificar su proyecto de vida en 
lo profesional. Todo este impacto de labor en distintos ámbitos, también exigirá un 
nuevo rol del profesorado universitario para el cumplimento de su labor, tanto 
como docente de asignatura y como en su labor tutorial. La intervención del 
docente tutor, con el desarrollo de competencias que puedan mejorar su 
actuación; Quintanal y Miraflores (2013) resaltaron las propuestas de Zabalza, en 
    
relación a competencias que todo docente deberá desarrollar para la mejora de su 
actuación docente y tutorial; entre las que menciona el facilitar una buena 
adaptación al contexto de la enseñanza universitaria con la intención de prever 
realidades de incertidumbre, abandono, frustración, permuta o prolongación de los 
estudios; segundo aconsejar al alumnado en relación a lo que puede hacer y 
cómo actuar en los distintos momentos de su proceso formativo universitario; 
también el poder orientar el aprendizaje del aprendiz mediante el desarrollo de 
distintos programas específicos en recomendación de actividades según las 
necesidades de cada estudiante; desarrollar estrategias de labor intelectual y de 
aprendizaje autónomo desde las asignaturas particulares, explicar las 
consecuencias de los contenidos curriculares para el buen desempeño 
profesional, informar sobre asuntos académicos, administrativos y profesionales 
que estén al alcance del tutor, facilitar tomas de decisiones apropiadas en 
aspectos académicos y profesionales y las consecuencias que podrían mostrarse; 
todo ello encierra un punto de mayor incapie a mayores estudios a detalle. Por 
todo lo presentado desde estudios preliminares y lo que abarca la acción tutorial, 
el estudio dará respuesta a la problemática general de saber cuál es la dimensión 
predominante de la acción tutorial es estudiantes de IV ciclo en la universidad 
César Vallejo-Lima Norte, y como problemáticas específicas, será saber cuál es el 
indicador predominante dentro del desarrollo personal, desarrollo académico y 
desarrollo profesional en la misma población. La hipótesis general propuesta fue 
que el indicador predominante de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo-Lima Norte es el desarrollo personal; en las hipótesis 
específicas, dentro del desarrollo personal el indicado predominante es recibir 
orientación y consejería personalizada ante dificultades personales; el indicador 
predominante en el desarrollo académico es tomar conciencia de mi capacidad de 
aprendizaje para mejorar el rendimiento y por último el indicador predominante 
dentro del desarrollo profesional es tomar conciencia de mi potencial para 
desarrollarme profesionalmente. Se propuso entonces como objetivo general 
determinar la dimensión predominante de la acción tutorial, y también los 
indicadores predominantes en cada dimensión propuesta.    
METODOLOGÍA 
    
El diseño de método de investigación radica en un enfoque Cuantitativo, al seguir 
una secuencia ordenada, desde el identificar una problemática hasta obtener 
resultados y conclusiones determinantes de la investigación; de método hipotético 
deductivo, que connota desde una visión general en la investigación para obtener 
puntos específicos en la misma; el tipo de estudio acorde fue Sustantivo, en que 
Sánchez y Reyes (2015) hicieron referencia que se orienta a describir, explicar, 
predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y 
leyes generales que permita organizar una teoría científica. De diseño No 
experimental, pues no hubo manipulación de la variable acción tutorial, sino que 
se le consideró en su naturalidad, en el entorno de estudio con estudiantes 
universitarios, de forma que permitió conocer el impacto de la misma de la 
variable en el proceder del estudio, a su vez, de corte transversal o transaccional, 
pues los datos necesarios fueron derivados en un solo momento, es decir una 
solo intervención en un tiempo definido con la muestra. Al ser de tipo sustantiva y 
no experimental, también será de tipo explicativa, Sánchez y Reyes (2015) la 
definieron como aquella que está orientada al descubrimiento de los factores 
causales que han podido incidir o afectar la ocurrencia del fenómeno. Responde a 
las preguntas ¿Por qué se presenta así el fenómeno X?, ¿Cuáles son los factores 
o variables que están afectando X? (p. 39). De esta forma la misma intervención 
de tipo explicativa permitió saber y conocer el desenvolvimiento de la acción 
tutorial, diagnosticando para que en las recomendaciones se pueda proponer 
nuevas alternativas detalladas, conociendo el indicador o dimensión 
predominante, frente al estudio y al resultado de la influencia de distintos factores 
que se interponen el contexto. 
La población fueron estudiantes de IV ciclo de la misma universidad, ya que hasta 
aquel ciclo, los estudiantes llevan la tutoría. El total de la población en aquel ciclo 
durante el periodo académico 2017-I fue de 2629 estudiantes en los tres turnos, 
tanto mañana, tarde y noche; donde todos los involucrados tuvieron las mismas 
posibilidades de pertenecer a la muestra. Para la muestra representativa 
mediante el muestreo probabilístico se aplicó la fórmula estadística de Arkin y 
Colton, siendo esta de 335 estudiantes que participaron en el estudio, a su vez el 
sudo del muestreo aleatorio simple. Se utilizó la técnica de la encuesta que 
    
resultó la más pertinente para el estudio en relación a la acción tutoría, el 
instrumento a disposición fue la escala, donde cada estudiante pudo emitir un 
valor de grado de importancia de 1 al 10 en un total de 26 ítems, subdivididos y 
organizados en tres dimensiones (personal, académico y profesional). El 
instrumento fue remitido en la validez de contenido fue realizado mediante juicio 
de expertos y la validez de constructo realizado a través del análisis factorial. Para 
la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Crombach, ya que los 
índices y rangos correspondieron a una escala ordinal. Para la normalidad de los 
datos se utilizó Kolmogiow Smirnov porque la muestra fue conformada por más de 
50 sujetos.  
RESULTADOS 
Para los resultados se utilizó una estadística no paramétrica – regresión logística. 
Primero, en los resultados descriptivos, se evidenció que el 67% de los 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron 
que la acción tutorial recibida fue adecuada, mientras que el 8% de los mismos 
consideraron que la acción tutorial que reciben fue inadecuada, de modo similar 
se observó que el 66% de los estudiantes de IV ciclo de la universidad César 
Vallejo- Lima Norte consideraron que el desarrollo personal de la acción tutorial 
recibida fue adecuada, mientras que el 10% de los mismos consideraron que el 
desarrollo personal de la acción tutorial que reciben fue inadecuado. En el caso 
de la dimensión de desarrollo académico se observó que el 60% de los 
estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte consideraron 
que el desarrollo académico de la acción tutorial que reciben fue adecuado, 
mientras que el 11% de los mismos consideraron que el desarrollo académico de 
la acción tutorial que reciben fue inadecuado; y en lo último se percibió que el 
67% de los estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte 
consideran que el desarrollo profesional de la acción tutorial que reciben fue 
adecuado, mientras que el 10% de los mismos consideraron que el desarrollo 
profesional de la acción tutorial que reciben fue inadecuado. En estos tres últimos 
resultados descriptivos se observó que más del 60% consideran de forma general 
a la acción tutorial como adecuada.  
    
En relación a la contrastación de las hipótesis que fue evidenciada mediante 
regresión logística, pues la prueba de normalidad indicó que no presentó 
normalidad, ya que el valor de los datos fue menor al valor de significación 
teórica. De esta forma se siguió con el procedimiento estadístico, donde se 
evidenció que la dimensión que registra mayor predominancia en la acción tutorial 
fue el desarrollo académico, rechazando así la hipótesis general de investigación. 
En el caso de la dimensión personal y académica se rechazaron las hipótesis 
específicas de investigación y en el caso del desarrollo profesional, se aceptó la 
hipótesis específica de investigación.  
DISCUCIÓN 
Al identificar que el 67% de los estudiantes consideraron la acción tutorial como 
adecuada resultó en contraste con lo afirmado por al Álvarez (2013) al reflejar que la 
tutoría no se ha logrado implantar aún de forma plena, situación que alarmó a la 
condición universitaria en aquel contexto, considerando entonces a la acción tutorial 
como un elemento de suma influencia en su intervención.  Cuando Marcelo (2015) en el 
artículo científico de la revista digital de investigación en docencia universitaria concluyó 
afirmando que el acompañamiento tutorial realmente es importante durante el proceso 
de adaptación de los aprendices a la vida universitaria al responder a necesidades y 
requerimientos académicos, socioemocionales, culturales y de desarrollo personal, se 
confirmó de forma complementaria con el presente estudio que la acción si es adecuada 
para estudiantes universitarios en pleno proceso de formación y más aún como un 
intervención en beneficio de los estudiantes universitarios. También al entender, según 
los resultados descriptivos, que el 33% del total de estudiantes de IV ciclo de la 
universidad César Vallejo la acción tutorial es irregular e inadecuada, de forma 
complementaria Álvarez en su estudio publicado en el 2013, concluyó diciendo que ante 
la falta de herramientas adaptadas a la enseñanza superior fue una de las exigencias que 
se debió mejorar para atender demandas que hace el profesorado para planificar y poner 
en marcha planes de tutorías,  es aquí donde se asumió como una de las razones del por 
qué la acción tutorial pueda tener un porcentaje de inadecuada o regular, y adoptarla 
como una medida a la que se deberá atender para mejores futuros resultados. En el caso 
de la dimensión académica, los resultados descriptivos el 60% de los estudiantes 
    
consideraron al desarrollo académico en la acción tutorial como adecuado, mientras que 
el 11% lo contrario, de manera similar Amor (2012) en su tesis “La Orientación y la tutoría 
universitaria como elementos para la calidad y la innovación en la educación superior. 
modelo de acción tutorial”, concluyeron que el objetivo percibido de mayor utilidad en la 
acción tutorial es recibir orientación y asesoramiento en relación a su proceso de 
enseñanza y aprendizaje; ambos resultados reflejaron una cercanía de aceptación en el 
desarrollo académico, al respecto Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo, (2013 p.69) 
afirmaron que el desarrollo académico, es la orientación al desarrollo de capacidades de 
aprendizaje autónomo, así como el desarrollo de la meta cognición para. En los mismos 
resultados se entendió en el estudio que el 40% consideró que consideró que el 
desarrollo académico de la acción tutorial que recibieron es regular e inadecuado, 
porcentaje que reflejó alguna deficiencia para una adecuada consideración en el 
desarrollo académico de la acción tutorial, en esto de forma complementaria Gil, 
Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) en el artículo científico publicado por la Revista de 
Docencia Universitaria llamado “Estudiantes universitarios y calidad del plan de acción 
tutorial. Valoraciones y mejoras”, concluyeron que los estudiantes meditaron en la 
importancia de atender a necesidades de desarrollo profesional a diferencia que las de 
desarrollo académico y personal; resultados que pudieron emitir alguna respuesta a 
resultados preliminares, que ya aquel porcentajes de  inadecuado o regular se puede 
originar debido a que aquella muestra de estudiantes, consideran otras dimensiones de 
mayor necesidad, como en el caso de Gil, Martínez, Tunnicliffe y Moneo (2013) al 
considerar que la dimensión profesional tiene mayor consideración por sus estudiantes 
universitarios en España.  
Los resultados también mostraron que el valor de significación observada (Sig.) 
es mayor al valor de significación teórica α = 0.05 en todas las dimensiones 
aceptándose la hipótesis nula, por consiguiente no existieron diferencias en las 
dimensiones de la acción tutorial en estudiantes de IV ciclo de la universidad 
César Vallejo- Lima Norte, motivo por el cual se rechazó la hipótesis general de 
investigación, ya que la dimensión predominante fue el desarrollo académico, 
pero al no ser significativa estadísticamente fue considerado un factor de riesgo 
ya que su valor de odds ratio < Exp(B) > es mayor a 1, convirtiéndose así en la 
    
dimensión que necesita mayor atención, ya que si no se vela por ella, la acción 
tutorial tendría mayores dificultades que los previstos; de manera complementaria 
y similar Amor (2016) en un artículo científico concluyó que los estudiantes 
percibieron el desarrollo de la tutoría, como una actividad imprescindible en su 
proceder académico, confirmaron así que la acción tutorial es una actividad de 
relevancia para muchos estudiantes, y una de las mayores preocupaciones de los 
discentes al cual propusieron un mayor énfasis para la búsqueda de alternativas 
que den cobertura, y en este caso la acción tutorial es considerada una de ellas. 
Con la tesis de Amor (2012) se complementó el resultado inferencial relacionado 
al desarrollo personal, pues el indicador Poder conocerme a mí mismo (B = 0.296) 
presentó mayor coeficiente y por ende aportó más al desarrollo personal en los 
estudiantes de la muestra representativa, de esa forma se rechazó la hipótesis 
nula; por tal existieron diferencias en los indicadores de la dimensión desarrollo 
personal en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte; y 
en el caso de Amor, concluyó que los estudiantes aceptaron que lo que debería 
cumplirse a través de las tutorías son el facilitar en el alumnado el desarrollo 
personal, favoreciendo su autoestima, motivación y autogestión, detectado y 
previniendo situaciones de riesgo (abandono/ fracaso académico), inclinándose 
en la búsqueda del bienestar estudiantil a partir de un bienestar personal.  
En los mismos resultados de orden inferencial en relación a indicadores de la 
dimensión académica, reflejaron que se rechazaron la hipótesis nula. Por 
consiguiente existen diferencias en los indicadores de la dimensión desarrollo 
académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte; 
siendo el indicador Aprender a investigar y realizar trabajos académicos (B = 
0.345) es quien presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al desarrollo 
académico en estudiantes de IV ciclo de la universidad César Vallejo- Lima Norte, 
de forma complementaria Lemus, Torres, Serrano y Gúzman (2015) en el artículo 
científico “La tutoría: eje fundamental para mejorar el rendimiento académico de 
alumnos de nivel superior”, concluyeron que  el incorporar acciones de asesoría y 
tutoría entre pares pudo facilitar la comprensión del proceso por parte del 
estudiante mediante un plan de acción tutorial, estás afirmaciones conllevaron a 
nuevos horizontes pues si estudiantes universitarios están mencionando que 
    
dentro del desarrollo académico el aprender a investigar y realizar trabajos 
académicos puede estar en relación con tutorías entre pares (donde un estudiante 
de ciclos avanzados asesoran o ayudan el proceder académicos en estudiantes 
de primeros ciclos), acciones que en la universidad interviniente no trabaja este 
tipo de tutorías, pero el estudio lo planteó como una opción para nuevos 
resultados que estarían al orden de nuevas investigaciones y dar mayor 
profundidad a la misma en el desarrollo académico dentro de la acción tutorial. 
Dentro de los resultados que correspondieron a la dimensión de desarrollo 
profesional se rechazó la hipótesis nula. Por consiguiente existieron diferencias en 
los indicadores de la dimensión desarrollo profesional en estudiantes de IV ciclo 
de la universidad César Vallejo- Lima Norte. En este sentido el indicador Tomar 
conciencia de mi potencial para desarrollarme profesionalmente (B = -0.512) 
presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al desarrollo profesional en 
estudiantes, situación similar a los resultados y conclusiones de la tesis de Amor 
publicado en el 2012, al referir que los estudiantes aceptan que lo que debería 
cumplirse a través de las tutorías es desarrollar habilidades y destrezas en el 
desarrollo de su profesión; situación que reconoce a la acción tutorial como una 
labor amplia en muchas vertientes de trabajo, siendo el desarrollo profesional un 
campo de acción que todo discente desea optimalizar.  
CONCLUSIONES 
En primer lugar se determinó que la acción tutorial si fue considerada como 
adecuada dentro del proceso de formación universitaria para los estudiantes de IV 
ciclo, esta acción tutorial mostró efectividad en el marco educativo universitario, 
tanto en el desarrollo personal, académico y profesional, pues fueron las 
dimensiones adoptadas en la presente investigación y que mostraron porcentajes 
adecuadas a su valor. 
Fue el Desarrollo Académico la dimensión que predominó en la acción tutorial, 
pues alcanzó un mayor porcentaje de valor, de esta forma confirmó que la acción 
tutorial es un elemento fundamental que contribuye y guía en los propios procesos 
de aprendizaje, de modo que el estudiante pueda lograr un desempeño 
académico favorable. 
    
Poder conocerme a mí mismo fue el indicador predominante en el Desarrollo 
Personal, incidiendo positivamente dentro de la acción tutorial, debido a la 
importancia que se otorga al valor personal en la orientación para un mejor 
conocimiento así mismo, tanto como ser y como las capacidades que pueda 
lograr hacer. 
En el desarrollo académico de la acción tutorial, la dimensión que evidenció 
mayor predominancia fue aprender a investigar y realizar trabajos académicos; 
ello conlleva a una búsqueda de guías de información útil en su formación 
académica, alentando y motivando el aprendizaje autónomo, más aún que ahora 
existe una cultura de investigación en la formación universitaria. 
Tomar conciencia de mi potencial para desarrollarme profesionalmente resultó el 
indicador con mayor predominio en la dimensión de desarrollo profesional en la 
acción tutorial, debido a que será necesario valorar y motivar al desarrollo del 
potencial y capacidad en estudiantes universitarios dando continuidad al esfuerzo 
de su aprendizaje en el campo profesional, permitiendo una eficiente integración 
en la sociedad.    
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